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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O I O S . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1,010. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Ü N T O N 
P O S T A L 
12 meses, 
6 i d . . . 
3 I d . . . 
$21 .00 oro . 
$ 1 1 . 0 0 „ 
$ 6 . 0 0 . . 
( 1 2 meses. 
L 1>E C U B A id • • 
( 3 i d . . . 
$ 1 5 . 0 0 plata 
$ 8 . 0 0 „ 
$ 4.00 
H A 15 A N A 
3 2 meses . 
tí i d . . . . 
3 i d . . . . 
S I 4 - 0 0 plat l 
$ 7.00 ,. 
$ 3 . 7 5 „ 
m E G E i l S P O E E L C A B L E 
S e r v i c i o d e t a ^ r o n s a A s o c i a d a 
H A R I N A S C O N F I S C A D A S 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 18 
L o s inspeotores d e l D e p a r t a m e n t o 
de A g r i c u l t u r a h a n c o n f i s c a d o v a r i o s 
-cenitenares de c a r r e t o n e s de h a r i n a 
b l a n q u e a d a p o r los m o l i n e r o s , que n o 
h i c i e r o n caso d e l a v i s o que les p a s ó e l 
C o b i e r n o p a r a que no s i g u i e r a n f a b r i -
c a n d o e s a c lase de h a r i n a , p o r q u e se-
g ú n i n v e s t i g a c i ó n p r a c t i c a d a e l a ñ o 
p a s a d o p o r los p e r i t o s q u í m i c o s de l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , d i c h o p r o -
duc to e r a n o c i v o á l a s a l u d . 
E l G o b i e r n o a d e m á s de a v i s a r á los 
m o l i n e r o s que c e s a r a n e n l a f a b r i c a -
c i ó n , l es d i ó u n p l a z o de seis meses p a -
r a que d i s p u s i e r a n de t o d a l a h a r i n a 
b l a n q u e a d a que t e n í a n e n a l m a c é n ; 
p e r o l a m a y o r p a r t e de los f a b r i c a n t e s 
no q u i s i e r o n c u m p l i r l a o r d e n r e c i b i -
d a , v i é n d o s e e l G o b i e r n o e n l a neces i -
d a d de e f e c t u a r l a i n v e s t i g a c i ó n y 
c o n f i s c a r l a m e r c a n c í a , 
O R D E N D E M O R A D A 
E l t r i b u n a l de A p e l a c i o n e s d e l D i s -
t r i t o , h a c o n c e d i d o d e m o r a r h a s t a e l 
d í a 29 d e l c o r r i e n t e , l a o r d e n de en-
c a r c e l a c i ó n de los s e ñ o r e s G o m p e r s , 
M i t c h e l l y M o r r i s o n , J e f e s de l a F e d e -
r a c i ó n Obrera , A m e r i c a n a , q u e f u e r o n 
s e n t e n c i a d o s á p r i s i ó n p o r h a b e r p r o -
h i b i d o que los o b r e r o s de l a f á b r i c a 
de e s t u f a s de B u c k a n d C e , r e a n u d a -
r a n el t r a b a j o e n d i c h a f i r m a . 
U N A B A R i B A R I D A D D E Z R L A Y A 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 18 
D e s a m e r i c a n o s d e s c u b i e r t o s e n e l 
é j # x í b r e v c l n d e r a r i o j t f c a r a g i i e m e 
y e s p t u r a d e s p o r las f u e r z a s de l go . 
Í > " « ^ - ''• ¡ • p * 9 r i £ i á $ c ¿ 4 m u e r -
te v e l P r e s i d e n t e Z e l a y a . 
8,givn i&s n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e l 
D e p a r t a m e n t o de E s t a d o h a n s ido y a 
c u m p l i d a s esac3 s e n t e n c i a s . 
S e h a o r d e n a d o que á t o d a p r i s a 
se d i r i i a n dos b a r c o s de g u e r r a á l a 
cc-t^i de N i c a r a g u a . 
E l ac to de p r e s e n t a c i ó n de c r e d e n -
c ia les a l P r c d d e n t e T a f t p o r e l n u e v o 
M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de l a re fe -
r i d a r e p ú b l i c a c e n t r o - a m e r i c a n a , h a 
s ido pospues to i n d e f i n i d a m e n t e . 
R E I N A D O D E L T E R R O R 
N u e v a O r l e a n s , N o v i e m b r e 18. 
D e s p a c h e s de P a n a m á d i c e n que los 
p a s a j e r o s l l e g a d o s a l l á p r o c e d e n t e s 
de N i c a r a g u a d e c l a r a n que en d i c h a 
c i u d a d r e i n a e l t e r r o r . Q u e l a s t r o p a s 
de Z e l a y a d e t i e n e n y m a t a n acto con-
t i n u o á todos c u a n t a s p e r s o n a s i n s p i -
r a n se speohas de s imipat izar c o n l a r e -
v o l u c i ó n . 
A s e g u r a n que m á s de q u i n i e n t a s 
p e r s o n a s h a n s ido f u s i l a d a s . Q u e los 
so ldados r e g i s t r a n l a s r e s i d e n i c a s 
p a r t i c u l a r e s en b u s c a de c a r t a s ú 
otra s p r u e b a s , y l a s q u e m a n c u a n d o se 
les o frece a l g u n a r e s i s t e n c i a . 
P o r ú l t i m o que l a s p a r i e n t a s y s i m -
p a t i z a d o r a s de los r e v o l u c i o n a r i o s son 
somet idas á los m a y o r e s u l t r a j e s é i n i -
qu idades . 
P A L A B R A S D E L P A P A 
R o m a , N o v i e m b r e 18. 
B u S a n t i d a d e l Pajpa d i r i g i ó h o y l a 
P a l a b r a á u n g r u p o de p e r e g r i n o s 
L a b o l e r a i d e a l p a r a 
p a í s e s t r o p i c a l e s . E l 
•luego h a obtenido en 
E s t a d o s U n i d o s u n a 
a c e p t a c i ó n f e n o m e n a l , 
^ v i t a m a s á aque l lo s 
«.ue e s t é n i n t e r e s a d o s 
( d u e ñ o s de c a f é s y de 
s a l ó n de b i l l a r e s ) , á 
que v e n g a n p o r é s t o s 
a lmacenes y v e a n l a bo-
l e r a en e x h i b i c i ó n . B o . 
leras de 36, 42 y 48 
Pi^s de l a r g o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
f r a n c e s e s á qu i enes r e c i b i ó e n a u d i e n -
c i a , d e c l a r á n d o l e s que F r a n c i a h a c e 
l a g u e r r a á l a I g l e s i a C a t ó l i c a , A p o s -
t ó l i c a y R o m a n a c o n l a i d e a de m i n a r 
l a s base s d e l c r i s t i a n i s m o y que e l c a -
t o l i c i s m o e s t á s u f r i e n d o u n a p e r s e c u -
c i ó n c r u e l , b a j o e l p r e t e x t o de s e p a r a r 
l a I g l e s i a d e l E s t a d o , lo q u e d a r á p o r 
r e s u l t a d o que e l E s t a d o s e r á e l á r b i -
t r o de todos los a s u n t o s r e l i g i o s o s . 
A l a vez , a g r e g ó S u S a n t i d a d , F r a n -
o i a p e l e a c o n los O b i s p o s que s o n fie-
l e s a l P o n t í f i c e , no p e r m i t i é n d o l e s que 
g o c e n de l a — l i b e r t a d que se c o n c e d e 
á todos los c i u d a d a n o s l i b r e s é i n s u l -
t á n d o l o s , j u z g á n d o l o s y c o n d e n á n d o -
los p o r e l solo h e c h o de c u m p l i r v a l e -
r o s a m e n t e c o n sus deberes a p o s t ó l i c o s 
y que todo esto debe a n i m a r á los c a -
t ó l i c o s p a r a que d e f i e n d a n sus dere -
chos re l ig iosos , 
L O S D O S F U S I L A D O S 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 18 
L o s dos a m e r i c a n o s c a p t u r a d o s p o r 
Z e l a y a se l l a m a n L e o n a r d G r a c e y 
L e r o y C a n n o n . N a d a se sabe de los 
a n t e c e d e n t e s de G r a c e , p e r o C a n n o n 
f u é u n a f i g u r a p r o m i n e n t e e n o t r a r e -
v o l u c i ó n de l a A m é r i c a C e n t r a l , 
C r é e s e que e l f u s i l a m i e n t o de estos 
a m e r i c a n o s se l l e v ó á cabo e n u n cas-
t i l lo s i t u a d o c e r c a de G r e y t o w n . 
E l G o b i e r n o de los E s t a d o s U n i d o s 
t o m a r á p r o b a b l e m e n t e m e d i d a s m u y 
e n é r g i c a s p a r a i m p e d i r que se r e p i t a 
l a e s c e n a y p e d i r á c u e n t a s e s t r e c h a s 
á Z e l a y a , 
E l c r u c e r o ' ' V i c k s b u r g " que e s t á 
e n G u a t e m a l a s a l d r á p a r a C o r i n t o i n -
m e d i a t a m e n t e y e l " D e s m o i n e s " que 
e s t á en C o l o n , i r á á P u e r t o L i m ó n . 
A M E N T O D E C A P I T A L 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 18 
L o s d iTec tores d e l E x p r e s s W e l l s -
F a r g o , h a n a n u n c i a d o h o y que l a c o m -
p a ñ í a h a a u m e n t a d o s u carpital de ocho 
m i l l o n e s que t e n i a . . á v e i n t e y c u a t r o . 
P . . O Q U R O 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 18. 
E l g o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o de N i c a -
r a g u a h a hecho p ú b l i c o h o y q u e se 
h a d e c l a r a d o e l b l o q u e o d e l p u e r t o de 
G r e y t o w n , p o r e l c a ñ o n e r o " O m o t e -
p e " y e l r e m o l c a d o r " B l a n c a . " 
E M P L E A D O S C E B A N T E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 18. 
E s p é r a s e que como r e s u l t a d o d e l 
f r a u d e a z u c a r e r o o c u r r a u n a l i m p i e -
z a g e n e r a l de e m p l e a d o s e n l a a d u a -
na de este p u e r t o . S e i s i n s p e c t o r e s 
sospecho sos y a h a n s ido d e c l a r a d o s 
cesantes , y e l A d m i n i s t r a d o r L o e b , ¡ 
a n u n c i a a u e p r o n t o d e s p a c h a r á c i n -
cuenta, m á s . 
S e h a n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n com-
p u e s t a de ocho i n d i v i d u o s p a r a que 
r e o r g a n i c e l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a s 
A d u a n a s de los E s t a d o s U n i d o s . 
I N U N D A C I O N 
C a t o H a i t i a n o , N o v i e m b r e 18. 
L l e g a n n o t i c i a s de que e l r i o Y a -
q u i se h a d e s b o r d a d o i n u n d a n d o p r á c -
t i c a m e n t e c a s i t o d a l a c i u d a d de M o n -
te C r i s t i , e n S a n t o D o m i n g o . E l a g n a 
a l c a n z ó u n a a l t u r a de q u i n c e p i é s e n 
v a r i a G p a r t e s , t e n i e n d o los v e c i n o s que 
r e f u g i a r s e e n los t echos de l a s c a s a s . 
L a s a l d e a s v e c i n a s e s t á n i n c o m u n i -
c a d a s , 
T A I T D E V I A . I E 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 18 
E l P r e s i d e n t e T a f t h a e m b a r c a d o 
e n e l y a t e " M a y F l o w e r " p a r a N o r -
K a m ó n B e n i t o F a n t e c i l l a 
Comerciante comiglonlsta, Corresponsal d«»l 
Banco Nacional de Cuba. Real ntlmero 
Apartado 14. JoveUanos, Cuba. 
3G91 312-20Ma 
fo lk , V i r g i n i a , p a r a a s i s t i r como i n v i -
t a d o á l a C o n v e n c i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
de c a n a l e s p r o f u n d o s en e l A t l á n t i c o , 
que se c e l e b r a r á en d i o h a c i u d a d . 
F A L L E C I M I E N T O 
N u e v a Y o r k . N o v i e m b r e 18 
A l a e d a d de s e s e n t a y c inco a ñ o s 
y á c o n s e c u e n c i a de u n a t a q u e c a r d i a -
co, h a f a l l e c i d o e l a u t o r y d i r e c t o r de l 
" C e n t u r y M a g a z i n e , " M r . R i c h a r d 
W a t s o n G i l d e r , 
« O T I C Í A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 18. 
B o n o s de C u b á . 5 p o r c iento (ex-
interés^)', ]0;3. 
B o n o s de los E s t a ñ o s t l n i d o a á 
100 p o r c iento o x - i n t e r é s . 
C í e n t e n o s , á $4.77. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5 á 5 . 1 ¡ 2 
por c iento a n u a l . 
C a m b i o s sfxh'r* L o n d r e s . G0 djv. , 
b a n q u e r o s , á $4.83.45. 
'y.'imbiü añhrp n o n d r e s á ia v i s ta , 
b a n q u e r o s , á $-4.88.30. 
C a m b i o s sobre P a r í s . f)0 dlv.. ban-
queros , á ó f r a n c o s 16.7j8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre í í a m b u r g o , 60 djv. , 
b a n q u e r o s , a 95.1|4. 
Q e ñ t r í f i i g á s i ; p t - l a m a c i ó n 96, er¡ pla-
za, á -4.42 cas . 
C e n t r í f u g j i . n ú m e r o Iv , pol . 06, eos-
feo y f lete, 3.1¡1'6 ets. 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n S9, en pla-
za . 3).92 ets. 
A z ú c a r de mie l . p M Sí), en p laza , 
3.67 ets. 
H a r i n a , pa tente M i n n e s o t a , $5.05. 
Man le t , * del Oeste , en tercero las , 
$13-70. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 18. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o í . 96, 13s. 
6(1. 
A z ú c a r m a s e a b a d o , pol . 89, á 12s. 
9d. 
A z ú c a i Ip r^'^ .^ ' .ha de la nueva 
cosecha . 12s. 5 .1j4d, 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 8 2 . 7 Í 1 6 . 
i.'-s.'iie;;f • \ tóaüco ae I n g l a t e r r a . 
5 por c iento . 
R e n t a 4 ;.>or 100 e s p a ñ o l , e5-cuD(5n. 
95. 
L a s acciones comunes de los F e r r o -
c a n i l e s U n i d o s de la H a b a n a , c e r r a 
r o n á £ 8 3 . 
P a r í s , N o v i e m b r e 18. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 98 f r a n 
eos 95 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 18 NTmbre. 1 909, he-
cha al aire l ibre en E L A L M E N Í M l í KS. 
Obispo 5 4 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Temperatura i jCentigradc ¡ I Falsreabei 
M á x i m a . 





b a r ó m e t r o : A las 4 P . M . Tf i l . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 18. 
A z ú c a r e s . — E l prec io del á z ú c a r de 
r e m o l a c h a en L o n d r e s , a c u s a b a j a , co-
t i z á n d o s e h o y á 12s. 51[4dv; en Nue-
v a Y o r k el m e r c a d o r ige qii ieto y en 
es ta p l a z a n a d a se h a h e c h o hoy que 
sepamos . 
I V o h a y m a l a d i $ r e » t i c > i i c u a n -
d o s e a c o m u a i l a l a c o m i d u c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J L A 
T K O P I C A L 
1 - - L A - -
C E R V E Z A 
^ Y E C C I O l T ^ V E Ñ Ü S 7 7 " 
T^t P u r a , r i e n t e v e g e t a l 
B O C T O R R . D , L O R I E 
CV^ción d^?a más ráPld0 y seguro en la 
blancas v ^J3; ^onorrea' blenorragia. íiores 
eu09 que clase de flujos Por antl-
v.t>6pó,[;Ia todas las farmacias. 
Berna°a ^ Prlncipal: Farmacia Santa Rosa. 
'•5-6X. 
J 
E S L A F A V O Ü I T A D E L P U B L I C O 
S e g ú n los datos of iciales f ac i l i t ados á l a p r e n s a , l a p r o d u c c i ó n de CER-
VEZA en e l m e s de A b r i l , h a s ido de 1 . 4 9 9 , 4 6 í ) l i t r o s 
D e é s t o s , h a p r o d u c i d o L A T R O P I C A L 1 . 0 3 6 . 3 4 S „ 
Y las d e m á s f á b r i c a s 4 7 3 , 1 3 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
^ 
Q. $420 1N, 
ExposloiÓB Pari» I9O0 — 2 Qrandes Premios 
CASA E G R O T 
APARATOS de 
Sistema . W 
privilegiado E 
EGROT, CRAKGE J Cia, SCS" 
G U I L L A U M E 
Alcohol rectifu ado á % • 97« y\ primer chorro. 
i n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
í r, n v i o r,RATi;iTO de los catálogos. 
C a m b i o s . — E l m o r c a d o riere c o n de 
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 3 d j v 
, , 6 0 d i v 







H a m b u r g o , 3 d |V 3 . % 
Estados U n i d o s 3 d j v 8 .% 
Espaf ia , s. p laza y 
cant idad , 8 d |V 3. 2 .% 
Dto. papel comerc ia l 10 á 8 p . ^ a n u a l . 
Monedas extranjeras.—Se cot izan 
hoy, como sigue; 
G r e e n b a c k s 3. 9 . % 
P l a t a e ? p a f í o l a 95 .% 95 .% 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y so h a n 
e fec tuado en la B o l s a , d u r a n t e las co-
t i zac iones , l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
50 a r c i o n e s C o m p a ñ í a G a s , 9 1 . 1 ¡ 2 . 
50 acc iones C o m p a ñ í a G a s , 92. 
150 acc iones I I . E . K . C o . ( P r e f e -
r i d a s ) , 99. 
. M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 18 de 19C9 
A :as 5 de la tarde. 
P l a t a es^afiola 9 5 % á 9 5 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro ) 97 á 98 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o con-
tra, p l a t a e s p a ñ o l a 1 3 % P, 
Centenes á 5 .50 en p l a t a 
I d , en c a n t i d a d e s . . . á 
L u i s e s á 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a \ a e s p a ñ o l a á 1 . 1 3 % 
pone e m p e z a r l a m o l i e n d a el d í a p r i -
mero de D i c i e m b r e , s i c e s a n l a s l l u -
v i a s . 
E n el co lo sa l " C h a p a r r a " se t r a b a -
j a d í a y noche en l a s r e p a r a c i o n e s d^ 
l a m a q u i n a r i a , c o n el obje to de r o m -
p e r z a f r a , á m á s t a r d a r , e l d í a p r i -
mero de E n e r o . 
P e r s o n a s c o n o c e d o r a s de los h e r 
mosos c a m p o s de este ú l t i m o c e n t r a l , 
a s e g u r a r o n a l c i t a d o co lega , que l a 
z a f r a de l m i s m o s e r á , por lo menos 
de medio m i l l ó n de sacos de á t rece 
a r r o b a s . 
109 á 1 0 9 % P . 
5.51 en p l a t a 
•1.40 en p l a t a 
4 .41 en p l a t a 
V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a i K l a c i ó n de h o y : $55.725-14. 
H a b a n a , 18 de N o v i e m b r e de 1909 
N o t a s a z u c a r e r a s 
U n n u e v o coloso a z u c a r e r o 
S e g ú n - l e e m o s en ' ' L a V o z de l P u e -
b l o , / ' de G u a j i t á n a m o . la " V i n c u l o 
B e a l t y C o . ' ; se propone c o n s t r u i r n n 
f e r r o c a r r i l que p o n g a en c o m u n i c a 
e i ó n d i r e c t a con el p u e r t o d e la C a i -
m a n e r a , los h a b i t a n t e s de las 1.700 c a 
• b a l l e r í a s que c o m p o n e n d i c h a p o s e s i ó n 
d e d i c a n d o la parto m á s a l t a al c u l t i -
vo de l cacao , c a f é y f r u t o s m e n o r e s y 
el resto , al d é la c a ñ a , que se m o l e r á 
en u n c e n t r a l que se i n s t a l a r á en l a 
parto m á s b a j a de l t e r r e n o , y c a y o * 
t r a p i c h e s y d e m á s m a q u i n a r i a s se-
r á n m a y o r e s , y por tanto , m u c h o m á s 
potentes que los de l C e n t r a l ' ' C h a -
n a r r a . " ' 
V e n d r á n á f o r m a r parto de ose C o n 
t r a l . qug por lo e x p l i c a d o , s e r á el 
m a y o r d e l m u n d o , g r a n d e s ex tens io 
nos do t erreno , p r o p i e d a d del l i c e n -
c iado E m i l i o C h i b a s , una p a r t e de l a 
e x t e n s a p o s e s i ó n F i l i p i n a s y o t ras de 
menos i m p o r t a n c i a , pero todos de 
p r o p i e t a r i o s c u b a n o s . 
L a p r ó x i m a z a f r a 
D i c e " L a P a t r i a , " de S a n t i a g o de 
C u b a , que á j u z g a r por los c a m p o s de 
c a ñ a , que en todas p a r t e s se e n c u e n -
tj*an en exce lente estado do c r e c i 
miento . I s n u e v a z a f r a p r e s e n t a u n a 
buena p e r s p e c t i v a , a s í en c a n t i d a d , 
como en c a l i d a d . 
E l g r a n c e n t r a l " P r e s i ó n " se p r o 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
P l a z a de N u e v a Y o r k 
E x t r a c t o de l a " R e v i s t a A z u c a r e -
n a " d e los s e ñ o r e s C z a r n i k o w , R i o n -
da y C a . 
N e w Y o r k . N o v i e m b r e 22 de 1909. 
" M e r c a d o de a z ú c a r . — E n esta se-
m a n a el m e r c a d o s u b i ó nueva-mente , á 
c a n s a de l a s ne-cesidades i n m e d i a t a s 
de a lgunos r e f i n a d o r e s , q u i é n e s t u v i e -
que p a g a r el e q u i v a l e n t e de 4.45c. . ba-
se 96, por los C u b a s que 'estaban en el 
a l m a e é n , ipertenec ieutes á i m p o r t a d o -
r e s . E n c u a n t o á la c a n t i d a d de J a v a s 
qí ié les q u e d a , unas 5,650 t o n e l a d a s , 
s o s t i e n e n s u p r e c i o á 4.50c. . base 96o.' 
A n t e s de l l e v a r s e -á cabo e s ta v e n t a de 
a z ú c a r e s a l m a c e n a d o s , se h a b í a v e n d i -
do y a . p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o , la 
e x i s t e n c i a d e u n ba-eendacl;). que con-
s i s t í a en u n a s 3.000 t o n e l a d a s de C u -
bas, á 3c. cf., ó s ea .06c. m á s d e l pre-
cio p a g a d o á fines de la s e m a n a p a s a -
d a , p o r a z ú c a r e s de pronto e m b a r q u e . 
Se cree que esas 3.000 t o n e l a d a s e r a n 
los ú l t i m o s a z ú c a r e s de l a eosecha pa-
s a d a do C u b a . P o c o s h a c e n d a d o s tie-
nen peteiencia p a r a e s p e r a r t a n l a r g o 
tietupo. y so-n menos a u n los q u e - h a -
c e n a z ú c a r e s que no s-e desterirM-on 
c o n s i d e r a b l e m e n t e a l c o n s e r v a r l o s en 
C u b a d u r a n t e e l p e r ú x k v l l u v i o s o . 
T a n t o los reti-nadores como los es-
peeu la dores d emues t ra n. n u e va in e n t e. 
i n t e r é s p o r C u b a s de la n u e v a cose-
c h a : los re f inadores c o m p r a r o n , p a r a 
em-ba rcpie en D i c i erab r e - E n e r o , los 
p r i m e r o s a z ú c a r e s de v a r i a s t incas , á 
E n e r o , y esto s i e m p r e que el t i empo 
f a v o r e z c a un pronto comienzo de l a 
m o l i e n d a on C u b a . 
E l m e r c a d o europeo 'ha e s t a d o ' m u y 
f irme y de a l z a , c o t i z á n d o s e ^ /«d- á 
G%-d. m á s a l to ipara todas las entre -
gas. L a s not i c ias en c u a n t o a l r e n d i -
m i e n t o son d e s f a v o r a b l e s y se croe 
que los ú l t i m o s c á l c u l o s de la z a f r a no 
r e s u l t a r á n e x a c t o s . L o s prec ios h o y 
s o n : N o v i e m b r e - D i c i e m b r e . 12s. 3%'d.; 
E n e r o - M a r z o , 12s. 4' / , -d.: M a y o . 12s. 
61/^1.; A g o s t o , Í 2 s . 8 % d . 
L o s rec ibos s e m a n a l e s f u e r o n d é 
226,534 tone ladas , como s i g u e : 
T o n e l a d a s 
D e C u b a 2.564 
„ P u e r t o P i c o ' 9 4 
.. A n t i l l a s m e n o r e s . . 1.222 
.. J a r a 22,070 
O t r a s p r o c e d e n c i a s , 5 2 2 ; 
d o m é s t i c o s , 6 2 . . . . 584 
L L I S I A X A . — N u e s t r o s c o r r e s p o n -
sa les nos i n f o r m a n de que el tie-m-pó 
e s t á c a l u r o s o , pero c l a r o , y que son 
n u m e r q s a s la'.s q u e j a s re spec to á la po-
lo c / a de la c a ñ a . 
R ; E F I X A Ü Ü . — E n r e l a c i ó n con el 
a lza de p r e c i o s en los a z ú c a r e s b r i l -
los . Los r e f i n a d o r e s s u b i e r o n a y e r sus 
p r e c i o s 10 p u n i o s , de m a n e r a (pie to-
dos el los cot izan hoy 5.15c. menos 1 
por lÓO. e x e e p í o la F e d e r a l S u g a r R e -
t i n i n g C o . . que pide 5.10c. menos 1 p o r 
100. A l g u n a s o p e r a c i o n e s se han l l e -
vado á cabo á los p r e c i o s a n t e r i o r e s ; 
pero se croe que los do a h o r a son 1 )é 
m á s b a j o s k que los r e í * ¡ n a d o r e s acep-
tan pedidos . 
E X I S T E N C I A S 
(Vv i ü e t t & t i r a y . ) 
1309 19(58 
New Y p r k , refioadore-i. 60,153 134,555 
Boston 18,040 2i ,¿4(5 
Pi ladel f ia 31,287 48,120 




2.69c a u n .pana- e m b a r q u e 
F e b r e r o - . M a r z o , á 2.62c. c.f. L o s es-
p e e u l a d o r e s , p o r s u p a r t e , se han de-
d i c a d o , p r i n c i p a l m e n t e , á a z ú c a r e s pa-
r a e m b a r q u e en M a r z o , y debido á l a 
d e m a n d a , los p r p e c i o s h a n s u b i d o á 
2.69c. c.f.. p a r a ese e m b a r q u e . P a r e c e 
que la d e m a n d a e s p e c u l a t i v a no e s t á 
s u í i c i e n t e m e n t o a b a s t e c i d a y a ú n co-
bra m á s á n i m o con el a l z a que so ob-
s e r v a en e l a z ú c a r de r e m o l a c h a eu-
ropeo, ¡para e n t r e g a en d i c h o m e s de 
M a r z o . H a c e u n a ñ o , los e s p e c u l a d o -
res euroipeos e s t a b a n c o m p r a n d o a z ú -
c a r e s do C u b a , p a r a e m b a r q u e en 
M a r z o , á 2.50c. c.f.. ó sea 0.10c. menos 
de lo que e s t á n p a g a n d o a h o r a ; pero 
los a c t u a l e s prec ios e s t á n (•(dativa-
mente m á s b a j o s que los de l a ñ o p a -
sado, p o r c u a n t o e l de r e m o l a c h a eu-
ropea , p a r a e n t r e g a en E n e r o - M a r z o , 
e s t á á 2 | ~ por q u i n t a l i n g l é s (ÁSií. 
por l i b r a ) m á s a l t o que en a q u e l l a 
é p o c a . 
Debe o b s e r v a r s e que la v e n t a de los 
a z ú c a r e s a lma.cenados obtuvo un 'pre-
cio e q u i v a l e n t e á 3.09c. c.f. p o r C u b a s 
y que la escasez d e a z ú c a r e s , p a r a uso 
i n m e d i a t o , les h a d a d o u n a p r i m a de 
.40c. sobre el p r e c i o de los a z ú c a r e s 
que no pueden s e r e n t r e g a d o s has ta 
fines de D i c i e m b r e ó á p r i n c i p i o s de 
Centf. n . 10 á 
j l ü , pol. 9t;... -1.1.-) á 4.•?.) 3.94 A 3.97 
| M a s é b . b u « n 
i rei . pol , 89.. . 3.9o:á 4.00 3 . 4 Í á 3.47 
! A z . de m i e l , 
j pol.89 3.70 A 3.75 3.19 & 3.22 
I p í o , l i o u . 1, 
i i . 88 N 3.55 á 3.73 N á 3 . 2 6 
| Surt ido , p. 81 , , 3.15 -t 3.83 , , á 2.:j4 
Costo y flete: 
19(»(.) 1903 
Ctf. pol. 
96, C u b a 3.00 á 2.56 A 2.62 
Ctf. pol. 
96 uo p r i v . 2.75 á 2.80 2.22:1 2.28 
Mascaha-
dos p. 89 2.50 A 2.55 1.97 A 2.08 
x \ z ú e a r r e á a a d o ; 
1909 1908 
G r a n u l a d o , neto.. 4 .0) A 5.10 4.60 A t.G.) 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e da H a m o u r g o " y J irenaea 
costo y Hete: 
190.) 1908 
P r i m e r a s , ha-
Be 88 a n á l i s i s 1 2 - 8 ^ A 12i8% 10.6% á 10j7>^ 
V e n t a s a n u n c i a d a s desde el 5 al 10 
:1o X o v i e m h r e : 
200.000 Macos c e n t r í f u g a s de C u -
ba, e m b a r q u e D i c i e m b r e - E n e r o , á 2 
A T A Q U E S D E N E R V I O S 
Para calmar los ataques de nervios, 
convulsiones ó espasmos, aconsejamos á 
cuan ras familias t l e ñ e n personas al'egarlas 
que sufren de estos males, les hairan to-
mar inmedlatamente unas cuantas Per-
las de Eter de Olerían. 
De 2 á k Perlas de Eter de Clertím, 
bastan, en efecio, para disipar i o s i a n l á -
neamente la-! pülpi iac iones y los ah- gos 
aun los más a íarmantes , y para hacer re-
cobrar el conocimiento en los cases de 
dR>vane.cimícnios ó de s í n c o p e s . Culman 
ráp idamente los ataques de nervios, Im 
calambres de e s t ó m a g o y los c ó l i c o s del 
h ígado. De ahi el que ' la Academia de 
Medicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
c ión de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya a la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farma-
cias 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fus ión exíjase sobre la envoltura las 
senas del laboratorio : Casa L. FRl-ñE, 
19. r w Jacob, Parí*. i 
W A ACA U€i- 'osiTA.o.« 
• / y 
^ ( ? o s e c h e r o ~> 
Diico imnomior en la Isla ilcCnDi; N l C O W i MERfJO > H a M n . 
K S V E f i A N Z A r>. T e l é f o n o 1 0 « i . feo v e n d e n c a j a s y b a r r i l e s . 
C . 3430 1N, 
E N D R O G U E R I A S v B O T Í C A S j 
1» C u r a Ü T a , v igor iaante y Reconst i tuyenta \ 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
% \ m \ w w i m m m \ i rao 
D E R A B E L L . \ 
C . 3145 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a ^ - X o v i e m b r p 19 de 1900 
l l - 1 6 c . e l , base 96° . , y e m b a r q u e F e -
b r e r o - M a T z o , á 2%.e. c . l , base 96° . 
20,000 s a e w i c e n t r í f u g a s de iCuba, 
(Mnbarqne i n m e d i a t o , á .^c. c i . , b a s e 
96° . 
U n o s 100,000 sacos o e n t r í f u g a a d e 
C u b a , emibarque E n e r o , á 2 l l - 1 6 c . , 
c.f., b a s e 9 6 ° . 
7,200 t o n e l a d a s . c e n t r í f u g i a s de O u -
b a , en a l m a c é n , á 4.35c. c.f.s., b a s e 
9 5 ° . " 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M A N U E L C A L V O 
E n l a t a r d e de a y e r f o n d e ó u n p u e r -
to e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " M a n u e l 
C a l v o , " p r o c e d e n t e de G e n o v a y B a r -
ce lona , v í a N u e v a Y o r k , c o n d u c i e n d o 
c a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n d e n c i a y p a -
s a j e r o s . 
D u r a n t e l a t r a v e s í a de B a r c e l o n a 
á N u e v a Y o r k , f u é a t a c a d o de v i r u e -
l a u n p a s a j e r o , que q u e d ó en el L a -
zare to d e l ú l t i m o p u e r t o . 
P o r este m o t i v o de los 110 p a s a j e -
ros que t r a j o á su bordo p r o c e d e n -
tes de G e n o v a y B a r c e l o n a , 75 p a s a -
r o n a l L a z a r e t o d e l M a r i e l , p a r a c u m -
p l i r l a c u a r e n t e n a r e g l a m e n t a r i a p o r 
no ser i n m u n e s . 
L o s 30 p a s a j e r o s r e s t a n t e s que son 
i n m u n e s , m á s los que e m b a r c a r o n en 
N u e v a Y o r k , q u e d a r o n en l i b e r t a d . 
E L E T O J A N O 
P r o c e d e n t e de L i v e r p o o l y e sca las , 
e n t r ó en p u e r t o a y e r t a r d e el v a p o r 
" R i o j a n o , " t r a y e n d o c a r g a y p a s a j e -
ros . 
E L K . C E C T L I E 
E l v a p o r a l e m á n de este n o m b r e , 
f o n d e ó en p u e r t o en la t a r d e de a y e r , 
p r o c e d e n t e de T a m p i c o y V e r a c r u z , 
con c a r g a y p a s a j e r o s . 
A s u bordo ha l l egado a t a c a d o de 
fiebres e l p a s a j e r o don F r a n c i s c o B e 
r a s t e g u i . el c u a l por o r d e n de l a S a -
n i d a d d e l P u e r t o , f u é r e m i t i d o a l hos-
p i t a l " L a s A n i m a s . " 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
18—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
" 18—Riojano, Liverpool y escalas. 
" 1!)—Alfonfto X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—Regina, Arnberes y escalas, 
20—Honduras, Havre y escala. 
20—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
" 20—Alblngia, Hamburgo y escalas, 
2 2—Morro Castle, New York. 
" 22—Mérida, Veracruz y Progreso, 
" 22—Gracia, Liverpool. 
" 23—Brasi leño, Barcelona y escalas, 
24—Saratoga, New Y o r k . 
" 24—Saint Laurent, Plavre y escalas. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 29—Monterey, New York. 
" 29—Esperanza, Veracruz y Progreso, 
" 29—Esperanza, Veracruz y Progreso 
Dic iembre: 
" 1—Havana, New Y o r k . 
" 1—Antonio López, Cádiz y escalas. 
1— Telesfora, Liverpool. 
2— L a Navarre, Saint Nazalre, 
" 3—Graecia, Hamburgo y escalas. 
" 4—Albingla, Tampico y escalas. 
4—Karen, Boston y escalas. 
" SPotomac, Buenos Aires y escalas. 
" 9—Kurdistan, Amberes y escalas. 
14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Progrese, Galveston. 
" 18—B. el Grande, Barcelona y escal. 
S A L O B A N 
iembre. 
18— Manuel Calvo, Veracruz y esca-
las . 
19— K . Cecilie,. Corufia y escalas, 
' 20—Bavaria, Tampico y escalas. 
' 20—Havana, New Y o r k 
' 20—Chalmette, New Orleans. 
20— Alfonso X I I I . Coruña y escalas, 
' 21—Honduras, Progreso y Veracruz, 
' 21—Alblngia, Veracruz y escalas. 
" 22—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz' 
23—Mérida, New Y o r k . 
" 25—Saint Laurent, New Orleans. 
2 7—Saratoga, New York. 
29— Monterey, Progreso y Veracruz 
30— Esperanza, New Y o r k , 
iembre: 
" 3—La Navarre, Veracruz. 
" 5—Alblngia, Vlgo y escalas, 
' 7—Karen, Boston. 
' 10—Potomac, BuBenos Aires, 
»' 15—La Navarre, Saint Nazairo 
Nov 
Dic 
P u e r t o c U l a H a b a n a 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 18: 
Para New Orlean^ vapora mericano Chal -
mette por A . E , Woodell 
B U Q Ü S S DESPACHADOS 
Día 17: 
P a r a Canarias, Vlgo, Cádiz y Barcelona, va-
por espafiol M. Sainz por Mrcos hnos. 
y comp. 
41,600 tfibacos 
69825 cajetilas cigarros 
30 paquetes 
525 libras picadura 
9 cajas dulces, 
1 Id. cera. 
1 barril viandas 
11 id. miel de abejas 
25 pacas esponjas 
15 bocoyes aguardiente 
J . Glralt é hijo: 1 caja efectos, 
J . Rodr íguez y comp.: 6 id. id. 
D E V I G O 
Wlckes y comp.: 207 tabales sardinas. 
E . R . Margarit: 500 cajas conservas. 
Holifto y comp.: 1 Id. encajes. 
Loríente y hermanos: 384 cajas conser-
vas. 
Suero y comp.: 450 id. id. 
Quesada y comp.:* 125 id. Id. 
J . M. Mantecón: 9 Id. id. y 50 Id. aguas 
minerales. 
A . Blanch y comp.: 30 Id. Id . 
Majó y Colomer: 60 Id. Id. 
M. Muñoz: 50 id. id. 
F r e r a y Ruárez: 10 id. id. 
A la orden: 306 Id. conservas. 
D E M A R S E L L A 
R. Torreproaa, Burguet y comp,: 100 ca-
jas vermouth. 
Recalt y Laurr ie ta: 100 id . id. 
Lavín y Gómez: 100 Id. Id. 
Majó y Colomer: 50 id. jabón. 
D E G E N O V A 
A la orden: 2 cajas efectos. 
D ía 18: 
5 3 7 
Vapor americano Chalmette procedente 
de New Orleans consignado á A . E . Woo-
dell. 
(Para la Habana) 
B . Fernández : 1,000 sacos maíz, 250 id. 
afrecho. 
Loidi y comp.: 500 Id. maíz. 
Genaro González: 250 id. id. y 250 avena 
.1. Herrero: 250 id. maíz. 
Pérez y García: 250 id. id. 
J . Oriosolo: 250 id . id. 
Arana y L a r r a u r l : 250 Id. avena y 2o0 
Id. maiz. 
Ituarte y Otero: 1,000 id. id. y 260 Id . 
avena. 
Barraqué y comp.: 950 id. harina y 75 
barriles manteca. 
González v Suárez: 400 sacos harina. 
Garín Sánchez y Co.: 250 id. id. 
Baldor y Fernández : 200 id. id. y 1,000 id, 
CVanales Diego y comp,: 200 cajas hue-
vos. 
Canales y Sobrino: 100 id. Id , 
Pl Gutiérrez: 100 Id. Id. 
M . Sobrino: 100 bariles manteca, 30 id. y 
20 barriles aceite. 
Bergasa y Tlmlraos: 80 barriles manteca 
Plftán y Ezquerro: 80 Id. Id. 
E . Hernández: 30 Id. id. 
García, hon. y comp.: 38 Id. Id. 
Salceda, hno. y comp.: 30 id. id. 
A . Maree: 1 caja aceite 
N . A . Kent: 200 sacos alimento 
Swift and Co.: 400 cajas huevos, 4 barr i -
les efectos, 150 tercoc-oals y 17 cajas puer-
co, 2 cajas ostras, 102 cajas sa lchichón, 36 
arcos quesos, 151 bultos mantequilla, 2 id. 
lenguas, 86 Id. manteca, 10 cajas óleo y 
178 bultos carne. 
Vilaplana Guerrero y comp.: 20 tercerola 
manteca. 
S. Fernández : 2 bultoe ef setos. 
Gulnn y Olcott: 1 jaula aves y 1 bulto 
6 Dearboru Drug and comp.: 72 barriles 
a( pite. 
J . M. Mantecón: 55 cajas camarones 
A . El lgulest: 1 motor 
Vda. de Halexander: 34 rollos lona. 
Hoster y F a i r : 8 bultos efectos. 
F . Caballero: 3 Id. Id. 
Friedlein and Com.p 150 cajas conservas. 
p. Bowman: 35 barriles alquitrán, 
J . G . Jova: 1 bulto efectos 
Torres y Crespo: 2 id. Id. 
Suban Am. Sugar and Co.: 4 Id. id. 
P . Pietropaolo y comp.: 21 cajas calzado 
E . L . Dardet: 165 atados cortes. 
G . Bulle: 240 Id. id. 
J . B . Clow é hijo: 84 bultos (un tanque, 
y 23 id. ferretería. 
United C . and C o . : 238 id. materiales. 
A . Salas: 2 cajas efectos 
Cuban .Elec tr i c S. and Co¡: 29 rollos pa-
pel 
P . Fernández y comp.: 14 Id. y otros. 
F . G . Robblns and Co.: 24 rolols id. 
R . Iglesias: 13 Id. id. 
Am. Grocerv and C o . : 24 Id. Id. 
L . López: 18 Id. id. 
Armor y comp.: 21 id. id. 
Robaina y Rivero: 50 caballos 
F . Porti l la hno.: 3 cajas calzado. 
T . Caglga: 3 id. Id . , y 2 Id . efectos 
A . E . Doerlng: 2 muías , 2 vacas, 2 crias, 
2 jaulas aves. 1 carro y accesorios. 
Southern Express and Co.: 6 baltos efec-
tos. 
V . S. Peril l lat: 8 Id. id. 
A la orden: 2,050 sacos sal. 
(Para Matanzas) 
.7. E . Casa)!ns: 15 barriles manteca y 20 
barriles aceite 
(Para Ñipe") 
C . . A Maher: 1 caja efectos 
(Para Caiharién) 
Rodr íguez y Viña: 30 tercerolas manteca| 
(Para Sagua) 
Gómez Traviesas y comp.: 40 tercerola 
manteca. 
MANIFIESTOS 
N O V I E M B R E 17: 
5 3 6 
Vapor a l emán Bavaria procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Hellbut 
y Rasch . , 
D E H A M B U R G O 
A la orden: 800 fardos pasta de madera y 
5,100 sacos arroz. 
D E M A L A G A 
Genaro González: 50 sacos nuevecs.. 
Lavín y Gómez: 50 id , id . 
Pérez y García: 100 id. id. 
B . Barce ló y comp.: 100 id. id. , 500 cajas 
pasas y 100 id. aceite. 
F . García Catro: 60 sacos nueces 
Costa, Fernández y comp.: 300 cajas pa-
sas. 
Romagosa y comp.: 30Í) id. id. y 50 ba-
rriles uvas. 
A . Blanch y comp.: 328 cajas pasas. 
Quesada y comp.: 300 id . Id. 
U o m a ñ á y D u y ó s y comp.: 3 bocoyes vi -
no. 
A la orden: 5 cajs id . y 55 sacos garban-
zos 
D E C A D I Z • 
Tarapar y Mosquera: 2 bocoyes vino. 
Febles, Pérez y comp.: 1 id. id . 
B . Barceló y comp.: 400 cajas aceitunas, 
Domenech y Artáu: 60 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp,: 100 cajas 
aceite. 
Mestre y López: 50 Id. aceitunas. 
Lavín y Gómez: 200 Id . Id . 
. M . Muñoz: 10 id . I d . 
E . Cueacta: 5 bocoyes y 112 bota de vi-
Iío y 1 caja efectos. 
Izquierdo y comp.: 1 bocoyes vino. 
Negrelra y hno.: 4 id . id. 
Romagosa y comp.: 10 id. almendras y 
188 sacos garbanzos. 
B . Barce ló y comp.: 95 id. id. y 1,000 ca-
Is la . Gutiérrez y comp,: 2,000 id. Id. . 
i JV-., Bulz Barreto: 50 barriles aceitunas. 
(Resto de la carga del vapor Progreso) 
D E N E W O R L E A N S 
(Para Ñipe) 
Ñipe, Bay and comp: 400 sacos harina, 
(Para Matanzas) 
Sllveira, Linares y comp.: 58 sacos café 
(Para Santiago de Cuba) 
Bdell y comp.: 790 sacos harina. 
A. Besaln y comp.: 500 id. id. 
L . Mas é hijo: 500 id. id. 
L . Abascal y comp.: 250 id. id. 
J . M. Cruz: 300 id. id. 
J . Rev ira y comp.: 50 id. id. 
A la orden: 1 caja efectos. 
(Para Manzanillo) 
G . M. Beate: 1 caja efectos 
Admlrall y comp.: 250 sacos harina 
E . Roca: 200 id. id. 
Iturbe y comp.: 350 id . Id . y 250 sacos 
sal. 
J . Muñiz y comp.: 500 id. Id. 
(Para Clenfuegos) 
A . G . Ramos: 250 sacos maíz 
Cardona y comp.: 250 Id. Id . , 5 cajas to-
cino, 500 sacos sal, 750 sacos harina y 100 
16. granos. 
Ortlz y hno.: 100 Id. alimento 
Fernández y García: 200 Id. harina 
A la orden: 200 Id. id . , 2 tercerolas man-
teca y 5 cajas tocino, 
D E G A L V E S T O N 
(Para Guantánamo) 
Mola y Berraseltg: 400 sacos harina. 
• Trespando hno. y comp.: 3 tercerolas 
manteca 
(Para Nuevitas) 
J . Rodríguez y comp.: 250 sacos harina 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 10 ca-
jas tocino. 
(Para Cárdenas) 
Busto y Suárez: 5 etrclos manteca 
Menéndez, Garrlga y comp.: 30 id. tfi. 
Valle y Val l ln: 5 Id. id . 
Suárez y comp.: 25 id . id. 
B . Menéndez y comp.: 40 id. Id . 
Menéndez, Echevarr ía y comp.: 10 id . id . 
Obregón y Arias: 25 id. Id. 
A la orden: 5 Id. id. 
(Para Gibara) 
Rey, hno. y comp.: 5 cajas vino. 
Martínez y comp.: 5 Id . Id. 
(Para Santiago de Cuba) 
J . Giró: 10 tercerolas manteca. 
.Mora, Meja y comp.: 1 Otercerolas Id. 
V , Serrano y comp.: 25 Id . id . 
B . Casares: 10 id. id. y 400 sacos harina. 
A . Diez Santos: 15 tercios Id. id . y 400 
sacos harina. 
L . Abascal y sobrinos: 15 cajas tocino 
y 15 tercerolas manteca. 
J . Rodr íguez y comp.: 300 sacos harina. 
Petien y comp.: 500 id. id. 
Monteavaro y comp.: 800 id. id . 
A la orden: 400 id. Id . 
íPara Manzanilla) 
P . Jul ia y comp.: 20 tercerolas manteca 
Artime y Alvarez: 10 Id. id. 
Muñiz. Fernández y comp.: 20 id. ld| y 
500 sacos harina 
.1. Muñiz y comp.: 25 tercerolas man-
teca, 25 cajas tocino y 1.250 sacos harina. 
dmlrall y comp.: 200 id . id . 
(Para Clenfuegos) 
Cornejo y comp.: 10 cajas tocino y 50 
tercerolas manteca. 
Hartasanchez, Sardó y comp.: 50 cajas id. 
S. Balbfn Valle: 25 cajas y 133 tercero-
las id. y 600 sacos harina. 
Fernández y Masvidal: 15 cuñetes y 100 
tercerolas manteca, 
y 150 sacos harina. 
García hno.: 1 caja efectos. 
Cardona y comp.: 110 tercerolas manteca 
y 600 sacos harina 
Fernández y García: 250 Id. id . y 5 ca-
jas tocino 
A la orden: 40 sacos alimento y id. harina. 
(Resto de ia carga del vapor Trnfnlgnr) 
D E M O B I L A 
(Para Manzanillo) 
Beattie y comp.: 6 bultos efectos y 400 
sacos cal. 
López y hno.: 4 bultos efectos. 
Ortíz. Gómez Fernández: 12 tercerolas 
manteca y 250 sacos harina 
F . Fernández: 3 cajas efectos. 
Suárez y comp.; 5 tercerolas manteca. 
Suárez y comp.: rddC.85)—h 5C15).44 
D . Fernández: 5 id. Id. 
Artime y Alvarez: 7 cajas tocino. 
Muñiz. Fernández y comp.: 30 tercerolas 
manteca. 
P . Aguirre: 200 sacos harina 
,T. F . Carbajosa: 1 caja efectos. 
Vázquez y comp.: 749 piezas madera. 
G . Maceo y comp.: 50 toneladas colee. 
A la orden: 750 sacos harina, 10 cajas 
tocino y 4,316 piezas madera. 
, (Para Santiago de Cuba) 
E . Glrandy y comp.: 250 sacos harina. 
M. Riesco: 200 id. Id. 
Roses y hno.: 6 bultos efectos. 
Sánchez y hno.: 13 Id. Id. 
Valls , Ribera y comp.: 13 id. ferreter ía . 
S. Cano y hno,: 10 id, efectos, 
Schuihann y comp.: 300 sacos hariqa. 
H . R . Meseley: 3 bultos efectos. 
Serrano, M . y comp.: 10 tercerolas man-
teca. 
A. Farros : 21 bultos efectos 
É . Armaipnac: 14 Id . id . 
S. Cano López: 49 Id. id. 
O. Morales y comp.: 5 Id. drogas. 
V . Serrano y comp-5 70 tercerolas man-
teca y 250 sacos harina 
W . B. F a i r : 10 tercerolas manteca , . 
,T. M. Rodr íguez : 20 id* id. 
L . Mas é hijo: 25 Id. y 50 cajas Id . , 10 
Id, tocino y 25 Id. jabón 
A. Oíaz Santos: 45 tercerolas manteca y 
10 cajas jabón 
J . Rovira y comp.: 58 cajas manteca y 
25 id. sa lch ichón 
L . Abascal y Sobrinos: 4 id. tocino. 
r>. A . Galdós: 2,274 piezas madera. 
.1. Guso y comp.: 250 sacos harina 
Martínez y comp.: 2 cajas tocino 
C . Braur-t y comp.: 250 sacos harina, 100 
cajas velas y 100 barriles resina 
Badoll y comp.: 35 tercerolas manteca 
A la orden: 588 piezas madera. 2 cajas to-
cino. 10 tercerolas manteca, 3 bultos efec-
tos y 10 cajas sa lchichón 
Nota — A í i l t ima hora quedan er» pyubí'to 
los vapores esnañoles Manuel Calvo y Rio-
jano, orocedentes de Barcelona y escalas y 
Liverpool y escalas, respectivamente, con 
carga general. 
C O L E G I O D S C O E R E D O H 
C O m A C I O N OFIGIavL 
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l i s y* 
Londres 3 dlv. . . 20 19% pld.' P . 
L o n d r e s 60 djv. . . 19*4 I S ^ p j O . P. 
P a r í s 3 c!!v. . . . . 5% 5% pjO P. 
A l e m a n i a 3 d|v.. . . 4 y8 3 % p j O P . 
" 60 d|v 21/2 PIO. P 
E . Unidos 3 d|v. . 9% S y g P ^ - P . 
•' 00 djv. . 
EBDaña r|. plaza y 
cant idad . . . . . 2% 3 p|0, P. 
Descuento papel Co-
merc ia l 8 10 pjO. P. 
Monedas Comp- Vend 
Greenbacks . . . . . 9 9 i 4 p j 0 . P. 
P la ta e s p a ñ o l a . . . 95% 9 5 % p 0. P. 
A Z U C A R E S 
Azflcar c e n t r í f u g a de guarapo, polarl-
t a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 5-13|16 (frutos existentes) . 
I d e m de miel Pol . 89 á 4-5'16 r ls . 
E n v a s e s á r a z ó n de SO centavo*. 
V A L O R E S 
Fondos p ú b l i c o s 
Bonos de la R . de Cuba 114 
Deuda Interior. , . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos eu 
1496 íi 1 897 . • • 
Obligaciones del A y u n -
tamiento (pr imera hi -
poteca) domicil iado 
de l a H a b a n a . • . • 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero • . . . . . 117% 
id. Id. (segunda hipote-
ca ) doajlcll iado en la 
H a b a n a . . . . . . . . . . 
I d . id . en el extranjero 
Id. pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Clenfuegos. . N . 
Id . segunda id. id. d. . . N 
Id. Hipotecarias F e r r o -
c a r r i l de C a i b a r i é n . . N 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N . 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
w a y . . . N . 
Id. de la Co. de Gas C u -
b a n a . . . . . . . 85 95 
Id. del F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o g u í n . . . 92 103 
Id. del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c ir-
c u l a c i ó n ) 102 105 
Idem do la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
la H a b a n a . . . . . . 118% 119% 
Bonos C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Alumbrado y 
T r a c c i ó n de Santiago 106 108 
fd. de los F . C. U . de l a 
H . y A. de Reg la L t d . 
Co. In ternac iona l . . . 111 114 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consol idadas do l a 
C a . de Gas y E l e c t r i -
c i ó n ) . . 92% 93% 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 112 120 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c ircu la-
c i ó n ) . . . . . . . . 9 2 % 93 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en id. . . 60 90 
Banco de C u b a N . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 116 sin 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a i l w a y Co. (acciones 
preferidas) N . 
Id . Id. (acciones comu-
nes) N . 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 12 20 
C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a . . . . . . . N 
R e d T e l e f ó n i c a de la 
H a b a n a N. 
Nueva F á b r i c a de Hielo 15 0 s i n E x . 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n N . 
Acciones Prefer idas del 
Havaan E l e c t r i c R a i l ^ 
ways comp. . . . . . 99 99 % 
Acciones comunes tísi 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways comp. . . . . 8 8 ^ 88% 
C o m p a ñ í a de G a j y E l e c 
tr ic ldad de la Habana 92% 93% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c -
c i ó n de Santiago. . . 6 30 
F . C . U . H . y A. de R e -
gla L t d . C a . In terna-
c iona l . (Stock prefe-
rente. . . . . . . . 96 96 % 
Sres. Notarios de turno: r a r a Cambíoa 
J o s é de Montemar, para a z ú c a r e s , j ím1 !o 
Alfonso; para Valores , J e r ó n i m o L o m é . 
H a b a n a 18 de Noviembre 1 9 0 9 . — E l S í n -
eó Priwddente Feder ico Mejer. 
COTIZACIOW O P I O I á L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la i s la 
de C u b a contra oro 3% á 6 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
A 96 
G r e t n b a c l í s contra oro e s p a ñ o l 109 
á 109% 
V A L O R E S 
Comp. Veml . 
Fondos p ú b l i c o s . . 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 115 118 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C . Clenfuegos 
á V i l l a c l a r a N 
I d . i d . id , segunda. . . N 
Id. plomera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n N. 
Id. pr imera Gibara ft 
H o l g u í n . . . . . . . N. . 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . . 5 sin 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la H a -
bana 118% 120% 
Bouos de ia Habana 
p]lectric R a i l w a y C o . 101 106 
Obligaciones gis. (per-
petuas) consolidadas 
de los F . C. ü . de la 
H a b a n a . . . . . . . . 110% 114 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
C u b a n a . . . . . . . . 80 9o 
Bonos de la Repfiblicr,. 
d»? C:iba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 108 sin 
tionob segunda Hipoteca 
TIví M,ti;:.rizas "Wates 
W o r k s . . . . . . . . N 
Id. Hipotecarios Centra l 
Azucarero Olimpo. . . N . 
Id. Hipotecario Centra l 
Covadonga- . . . . 125 126 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 106 108 
O B U G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E lec tr i c idad 95% 97 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (en c ircu la -
c i ó n ) . . . . . . . . . 92% 93 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unido* de la H a -
bana y almacenes de 
Regla , l imitada- , • . 
Ca. E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tral R a i l w a y L imi ted 
Prefer idas 
í d e m . id. (comunes . . 
f e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Aumbrado de G a s . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana 
Dique do l a Habana pre-
ferente 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (prefer idas) . 
I d . id. i d . comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de C u -
ba 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tric R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 
C a . id. id. id. comunes 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a A l ñ l e r e r a C u -
bana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Cuba 
Planta E l é c t r i c a de 
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^ . S A N c f t 
ñ u 
Da 
Hasta lap dos de la tarde del efíá 30 ^05;~~ 
viembre ñt 1909, se recibirán en esta Cn 1 
proposiciones en pliegos cerrados 
construcc ión de un puente y dos alcantarV1 
Camino de lias sobre el rfo "ZAZA" en Sancti Spíritus al Jíbaro, y entonces'r« • 
abiertas y lefdas pflblicamentr. Se facim 
rAn á los (iuc lo soliciten Informes f imñr 
sos en esta Oficina y en la Dirección Pi n 
ral. Arsenal, Habana, —- Luis P. Ramos Tn" 
geniero Jefe, ' in" 
. c - - J i o - w 
R E P U B L I C A OK CUBA. — Ejército 
Brigada de Infantería . — CUA RTKT Pwí 
N E R A L — Oficina del Puesto. Coiumb n' 
Noviembre 15 de 1909 — Hasta las 8 p ¿ , 
Dos gasUs ^ 
de la persona 
rán al Ayudante del Puesto, 
este anuncio serán de cuenta 
ti. quien se le adjudique la subasta Por o-
flen del General. Jefe do la Brigada v ÁVt 
Puesto. — (f) F . Gabriel de Cárdenas Ca 
pitán Ayudante del Puesto. 








H a b a n a 18 do Noviembre de 1909. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
S E C C I O N D E V A L O R E S E N COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ü 
otros valores en este Banco, el cual s« 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correapoi¿d!entes. ro-
mitlendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S t . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I m p r e s a s i e m t i l l e s 
C. 3419 1N. 
S I N O P E R A C 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C . 3467 1N. 
1  — « •un iijjii .JL \\\ \w\y\\ •<&rf-J i.hmm.imJ i|je 
C. 2S36 78-1S. 
mvmmaxxmaiuiumnmtf 
V a l o r PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . . 
Id . de la R . de C u b a 
Deuda interior . . . 
Í% de $16.000.000. . -
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
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A C E I T E F A M A L U M B R A D 9 D E F A M I L I A 
Ij i tore a e e x p l o s i ó n y 
c o m b u s c i o a e s p o u t a -
ú c a * . 8 i u h u m o u i m » l 
o l o r . K l a b a r a d a e n l a 
t á u r i c a e s t a b l e c i d a e a 
B E L O T , e a e l l i t o r a l d a 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c i u t i e s , las l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
I ^ U Z B K I L L A N T E y e n 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e l á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
q u e c a n u e s t r o e x c l u s i -
vo u s o y se p e r s e g u i r á 
c o n t o d o e l r i g o r d e l a 
L e j á los l a l s i ü c a d o r e s 
El Acelis Luz B r i l l a d 
q u e o í r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n a f a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e p t e s e u t í t . 01 a s p e c c u d e a g u d ciar<«., p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
j k l K J C M O á A , s i n m i m o u i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l g a s m a s 
p u r i f i c a d o . E s t e a c e i t e p o s é » l a g r a o v e a c a i a d e u o i n d a m a r s e e n e l c a s o d e 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A B A 
K J L ü b O J> tí U A á A d L L d A S. 
A d v e r c e a c i a á ios c o a - m a t í d o r a s : L \ . LU/Ü B l i t l j L A N T E . m a r c a E L E -
F A N T E , es iüriiiil, s í uo a u p a r i o v e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e s t r a n j e r o , y se v e n d e á p r e c i o s m u y r e d u c i d a * , . 
T a m b i é n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e í O S í í Z i y f A y G k A & O X t t N A * d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z y d e m á s u s o s , á precio•> r e -
d u c i d o s . 
a b e W e s t l u d í a . O l í Í C e d u i n / (J > . i c i u a S \ N P E D t C O N . 6 , — H a b a n a 
C . 3417 1N. 
D E L 
C O M S M O D B L á H i B A N A 
S E C C I O N J V E R E C K E O Y A D O i í N O 
S K C R E T A K I A 
Autorizada esta Sección por la Directiva 
para celebrar en los saionep de esta Asatia-
clón. un gran Kaile de Sala, el próximo 
domingo 21. se hace público por este medio 
para conocimiento general de los señores 
Asociados, prev in iéndoles lo siguiente: 
Primero: E s requisito indispensable para 
la entnada. la presentac ión del recibo del 
mes do la fecha A la Comisión de puertas. 
Segundo: L a s puertas se abrirán A, ias 
ocho y el baile empezará á las nueve; 
Tercero: Quedan en vigor los artículos 10 
y 11 del Reglamento de la Sección, por los 
que esta es tá facultada para retirar del 
local y no permitir la entrada á la persona, 
ó personas que estime conveniente, sin que 
por ello tenga que dar explicaciones de nía-
guna especie. 
Nota: No se dan invitaciones. 
Habana, Noviembre 19 de 1900. 
E l Secretarlo 
S A L V A D O R S O L E R . 
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E L 
C o r r e s p o n s a l d e l Ba.nco de L o n d r e s 
y M é x i c o e n l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
C O N S T R U C É Í O Ñ E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s . sobre hipote-
c a s y v a l o r e s co t i zab les . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
2 2 
E L E F O N O 6 4 
C. 3462 1N. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O K T U A I N C E N D I O S 
I s t a l í ec i i a en la HaoaM el alo H í i , 
KK L A U N I C A JÍACIONAÍ.-
y l l e v a 5 4 a f i o » d e e x i s t e n c i a 
y <ie o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
CAPITAL r e s p o n 
^ b i e $ 4 9 . 8 5 3 , 7 9 5 - 9 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a fecha. % l , 6 5 8 ? 3 7 3 - 5 9 
Asegrurfc casas ae canter ía y azoteas con 
pisos de m&rmol 6 mosaico, sin madír* J 
ocupadas por familia, a 17 y medio ceníavo» 
oro espafiol por ciento anual. 
Aseprura casas de mampoí ter la . sin rnafl»' 
ra. ocupadas por familia-*, á 2ó centavo» oro 
espafiol por ciento anual. 
Asegura casas de mamposíerta cTt^rfoT' 
inente, con tablqnería Interior de mamros-
tCTla y loa piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia A S? y rne l̂o 
centavos oro español por cierto anuaL 
Catias de mampoetería , cubiertas da te.la» 
t> asbestos, con pisos altos y bajos y t*' 
blquería de madera, A 4C centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con telnt 
piznrra, as<cital 6 asbestos y aunauf ten-
gan los pisos de madera, habitadas so,»-
Diente por famlliasr, K 47 y medio centavo* 
oro espaflol por ciento anual. . 
Casas do tablas con tecnos de tejas de '« 
mismo, habitadas solamente por familia. » 
68 centavos oro español por ciento anual, 
Los edificios de madera qu«t tenaran rsi*-
bJecimlenios, como bodegas, café; v*'"",* 
garíln 16 mismo aue éstns. es •Se"'1' 
bodega está, 8n escala 12. que papa ?1-«0J;,I 
ciento oro eopafioí anual, el edificio P»**;» 
lo mismo, y asf sucesivamente estanco 
otras escalas; pagando siempre tanto por <* 
continente como per el conteniao. 
Oficinas: en «n propio edificio. BTfPB!»»* 
DO 34. ., 
H a b a n a . O c t u b r e 31 de 1 » 
C . 3461 1' — 
# ''̂ ••̂ xiv/»-, 
I M i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r í i 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n ^ 3 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u » 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a ^ ' 
S 3 á n u e s t r a o ü e i n a A m a r g ó 
r a n u m . 1. 
y / p m a n n á C o * 
(BANQUEROS) 
C. 2636 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o ? l o s ac ^ 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a l q 1 1 1 ^ 1 ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e 0 1Q 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d u i 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o u 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l ^ » -
A G U Í A R N . 0 
B A N Q Ü t í K O * l66.l3. 
C. 2635 
í5 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n de !.- r . i ü ñ i i n n — N o v i c n i l n v l O ^ p l O Q J 
1 A m E M U 
E n m u l t i t u d de ocas iones h f m o s h a 
b lado de la c o n v o n i e n e i a de estable-
cer en C u b a el r é g i m e n de la r e s p o n -
s a b i l i d a d p a r l a m e n t a r i a del G a b i n e t e . 
E n e s t á c a m p a n a n u n c a hemos esta-
do solos. A h o r a yeraOs que L a Dis-
cusión, en s u e d i c i ó n d e l d í a diez 
y siete d e l c o r r i e n t e mes . t a m b i é n se 
m u e s t r a p a r t i d a r i a d e l e x p r e s a d o sis-
t e m a de r e s p o n s a b i l i d a d p a r l a m e n t a -
r i a . C a s i a l m i s m o t i empo que eso es-
c r i b í a el co lega , p u b l i c á b a m o s nos-
otros u n a c a r t a de n u e s t r o i l u s t r e co-
r r e s p o n s a l en los E s t a d o s U n i d o s , se 
ñ o r A n t o n i o E s c o b a r , on l a (pie se h a -
bla i n c i d e n t a l m e n t e de los i n c o n v e -
n ientes del s i s t e m a r e p r e s e n t a t i v o a ú n 
en la p r o p i a U n i ó n a m e r i c a n a . Po'' 
lo d e m á s , s a b i d o es que ese d j s t i n -
gn ido e s c r i t o r c u b a n o s i e m p r e há de-
fend ido l a c o n v e n i e n c i a de e s t a b l e c e r 
e n C u b a el r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . 
P o c o s , m u y pocos son los que a q u i 
lo c o m b a t e n . E n G i b e r g a s i e m p r e t u -
vo un convenc ido defensor. Todo el 
elemento intelectual de l p a r t i d o con-
s e r v a d o r a c e p t a l a r e f o r m a . L a acep-
tan t a m b i é n , s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , 
¿ a y a s , J u a n G ü a l b c r t o G ó m e z . S a -
r r a í n . J o s é L o r e n z o C a s t e l l a n o s , G o n -
zalo P é r e z , C r i s t ó b a l l a G u a r d i a , P i e -
r r a . J u n c o . M a r t í n e z O r t í z y . M o r ú a . 
E s dec ir , casi toda la plana mayor del 
l i b e r a l i s m o . Y dos o r a d o r e s t a n a f a -
mados como S á n c h e z B u s t a m a n t e y 
S a n g u i l y , son i g u a l m e n t e p a r l a m e n t a -
r i s t a s . E n u n a p a l a b r a , a q u í , como en 
todas partes , el elemento intelectual 
y el elemento r a d i c a l son devotos del 
r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o . L o s e lemen-
tos m á s i n t e l e c t u a l e s d e l m i s m o e j é r -
cito c u b a n o s o n t a m b i é n p a r l a m e n t a -
r i s t a s . L o es e l g e n e r a l L o y n a z de l 
( 'as t i l lo y lo es t a m b i é n el g e n e r a l 
C o l l a z o . 
A l a v i s t a t enemos u n o de los úl-
t imos n ú m e r o s de l g r a n p e r i ó d i c o de 
B r u s e l a s L a Independencia Bel fia, 
— e d i c i ó n de U l t r a m a r — y en é l lee-
mos u n a i n t e r e s a n t e c o r r e s p o n d e n c i a 
de B e r l í n , e n l a que se d a c u e n t a d e l 
poderoso m o v i m i e n t o de o p i n i ó n que 
h a y en el I m p e r i o en f a v o r del esta-
b l e c i m i e n t o de l r é g i m e n p a r l a m e n t a -
r i o . Se qu iere p o r los l i b e r a l e s , por 
los d e m ó c r a t a s , p o r los s o c i a l i s t a s y 
h a s t a p o r el p a r t i d o c a t ó l i c o que se; 
l l eve á cabo esa g r a n r e f o r m a , á fin 
de que el C a n c i l l e r y los M i n i s t r o s im-
per ia l e s no s i g a n d e p e n d i e n d o , como 
h a s t a a h o r a , de la conf ianza del E m 
p e r a d o r , s ino de l a conf ianza d e l P a r -
lamento N a c i o n a l , e l R e i c h s t a g . E l 
m o v i m i e n t o es t a n in tenso , t a n p r o 
fundo, que el c o r r e s p o n s a l d i s c u r r e 
a c e r c a de las dos m a n e r a s de h a c e r 
l a r e f o r m a ; l a e v o l u c i ó n y l a r e v o l u -
c i ó n . E l p a r l a m e n t a r i s m o — c o n todos 
sus d e f e c t o s — t r i u n f a en t o d a s par tes . 
Y t r i u n f a p o r q u e — c o m o d ice el e m i 
nente p u b l i c i s t a J o h n S t u a r t M i l i — 
t a l r é g i m e n , con todas Sos ipiperfec-
evoites, es el m e j o r G o b i e r n o que se 
c o n o c e . " E s d igno de n o t a r que los 
p a í s e s que ú l t i m a m e n t e h a n conqu i s -
tado l a l i b e r t a d y el g o b i e r m ) cons-
t i t u c i o n a l — R u s i a , T u r q u í a y P e r s i a — 
h a n a d o p t a d o el r é g i m e n p a r l a m e n t a -
rio. Y se refiere (pie e l J a p ó n m o d e r -
no, el h o y f o r m i d a b l e J a p ó n , c u a n -
do h izo s u e v o l u c i ó n p o l í t i c a , e s t u d i ó 
los dos s i s t e m a s — e L r e p r e s e n t a t i v o y 
el p a r l a m e n t a r i o — á v e r c u a l de los 
dos e r a e l m e j o r , e l m á s eficaz, el m á s 
e l á s t i c o . V o p t ó por el ú l t i m o por ser 
el ¡p ie r e u n í a todas estas c o n d i c i o -
nes . 
l i e m o s d i c h o que el r é j r i m e n p a r 
l a m e n t a r i o c u e n t a con l a s s i m p a t í a s 
de los i n t e l e c t u a l e s y de los r a d i c a -
les. ¿ P o r q u é ? P o r q u e ese r é g i m e n 
— d i c e n B c r r y e r , O d i l l o n B a r r o t y 
GnizOt , en F r a n c i a , y P r e r e - O r b a n , en 
B é l g i c a , y G l a d s t f o ü e y D i s r a e l l i , en 
I n g l a t e r r a — a s e g u r a el p r e d o m i n i o de 
la s c lases i n t e l e c t u a l e s . P o r q u e ese 
r é g i m e n — d i c e n L a m a r t i n e y L c d r u -
R o l l i n , dos i n s i g n e s r e p u b l i c a n o s — 
asegura el predominio de la repre-
s e n t a c i ó n n a c i o n a l , el p r e d o m i n i o de 
los represen lantes del pueblo. Y a lo 
d i j o , en estas c o n c i s a s p a l a b r a s , e l i n -
m o r t a l h i s t o r i a d o r de " L o s G i r o n d i 
n o s : " " D a n s le r e g i m e p a r l e m c n t a i 
re, la C h a m b r e e'est la tete; r K r é c u -
t i f est le b r á s . " E n efecto, en él ré -
g i m e n p a r l a m e n t a r i o quien e j e r c e l a 
s o b e r a n í a n a c i o n a l es el P a r l a m e n t o , 
pues es la en t idad que hace y deshace 
gab ine tes . E l p a r l a m e n t a r i s m o , repe-
timos^ h a v e n c i d o c a s i en t o d a s p a r -
tes. Y a c a b a r á p o r i m p o n e r s e en A l e -
m a n i a y en los E s t a d o s U n i d o s . 
S e h a d icho que a q u í no h u b i é s e -
mos t en ido l a r e v o l u c i ó n de A g o s t o 
de 1906 s i el P a r l a m e n t o h u b i e r a po-
dido d e r r i b a r a l Gabinete . E s ' e r d a d 
E s t a es otra v e n t a j a del r é g i m e n ; , su 
admirable, su prodigiosa elasticidad. 
U n a s i t u a c i ó n d i f í c i l , p e l i g r o s a , se s a l -
va con u n eamhio oportuno dé e/abi-
iiéte. E l p a r l a m e n t a r i s m o permite , ' 
hace pos ib le , v i a b l e , el e n t e n d e r s e c o n 
l a o p o s i c i ó n , en c u a l q u i e r m o m e n t o 
en que ello se j u z g a c o n v e n i e n t e ó 
p r o v e c h o s o , f o r m a n d o g a b i n e t e s de 
c o a l i c i ó n ó gab ine te s f u s i o n i s l a s . 
I m p l a n t a r la r e f o r m a en C u b a por 
medio de l a r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l es 
u n a o b r a de r o m a n o s , ^ l á s h a c e d e r o 
es lo que y a se ha r e c o m e n d a d o : ' ' i n -
t e r p r e t a r " l a l e y f u n d a m e n t a l en el 
sent ido de e s t a b l e c e r l a r e s p o n s a b i l i -
d a d p a r l a m e n t a r i a del G a b i n e t e . Y 
esa i n t e r p r e t a c i ó n puede f o r m u l a r s e 
en u n a l ey p r e v i a m e n t e a c e p t a d a en 
u n a J u n t a M a g n a á que c o n c u r r a n l a 
m a y o r í a y l a m i n o r í a y la representa -
c i ó n a d e c u a d a de l iberales y c o n s e r v a -
dores . • 
¿ P o r q u é no estudiar esta f ó r m u -
l a los j e f e s l i b e r a l e s y los j e f e s c o n 
s e r v a d o r C s ? ¡ C u á n t o g a n a r í a n l a R e -
p ú b l i c a y el o r d e n s o c i a l con esl i 
g r a n r e f o r m a ! ¡ Y c u á n g r a n d e se-
rá la a u t o r i d a d m o r a l del P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a e l d í a en que é l se.i 
u n P o d e r M o d e r a d o r , un P o d e r R e -
g u l a d o r , el d í a en que é l se hal le fue-
r a de l embate Furioso de las pas iones 
y de los i n t e r e s e s de los p a r t i d o s ! 
B A T U R R I L L O 
M a l o s s í n t o m a s . 
Nb h a b r á l a t i d o s de r e v o l u c i ó n , co-
mo teme " K l C o m e r c i o " ; pero h a y 
s í n t o m a s l a larmantes , .demostrat ivos 
'de q u é r e c r u d e c e e l m a l de la s u b - r a z a 
h i s p a n o - a n i e r i c a n a ; y no e s t a r á n de 
•más c u a n t o s e s fuerzos h a g a n l a s gen-
tes s e sudas y .patr iotas .por !aparigual* 
las pas iones . E l m a t o n i s m o es la re-
m o r a de la l i b e r t a d en estos j ó v e n e s 
pueb los de A m é r i c a . 
D e s d e e l ca so F e r r a r a , has ta el caso 
P e n n i n o . lia d o l e n c i a h a a d q u i r i d o ca -
r a c t e r e s febr i l e s , y e.s l a m e n t a b l e (pie 
tal s u c e d a , c u a n d o acaso no.; q u e d a n 
'breves t i empos do p e r s o n a l i d a d , re-
c o r t a d a y todo, perio menos vergonzo-
sa (pie o tras so luc iones que nos reser -
v a ' d d e s t i n o . 
P r o t e s t a r de una d e c l a r a c i ó n h e c h a 
desde el h a l c ó n de P a l a c i o p o r un 
h a m b r e p o l í t i c o , no es .cosa v i t a n d a ; 
pero p e r s e g u i r á ese h o m b r e .por las 
f r e c u e n t a d a s v í a s c a i p i t a l e ñ a s . y a n o -
j a r l e p i e d r a s , es de m u y m;al gusto . Y 
si r e s u l t a que el a p e d r e a d o , sea c u a l 
sea su c r i t e r i o a c e r c a de d e t e r m i n a d o 
punto h i s t ó r i c o , e s u n ' c a t e d r á t i c o de 
D e r e c h o y los agresores son j ó v e n e s 
e s tud iantes , e s p e r a n z a s de la p a t r i a , 
el acto icae de l leno en el n ú m e r o de 
lo.s m á s v i t u p e r a b l e s . 
C e l e b r a n s u m i t i n los c o n s e r v a d o -
r e s : P e n n i n o hace, inopor l i m a m e n í e . 
a l a r d e de en tereza , f r en te á l a t u m b a 
de u n h o m b r e , y la m u l t i t u d , no s é 
c o n q u é derecbo apel l idad'a c o n s e r v a -
d o r a , qu i ere d e s c u a r t i z a r l e ; infeht'O. 
c r i m i n a l en t o d a o c a s i ó n , y m á s v i -
tuioerahle c u a n d o o c u p a n el t ea tro cla-
m a s d i s t i n g u i d a s y e n c a n t a d o r a s n i -
ñ a s . 
C o n este mot ivo , v a r i o s l i b e r a l e s c i -
t a n á j u n t a p a r a c a s t i g a r l a d e m a s í a 
de los c o n s e r v a d o r e s ; y h o m b r e s como 
C a s t e l l a n o s , p a c í f i c o s , de c r i t e r i o me-
s u r a d o , y en c i er to aspecto del dere-
cho a e n a t u r a l i z a c i ó n de e x t r a n j e r o s , 
exa.'to á mi v e r . firman la eonvoeato-
r i a y á no s é q u é r e s o l u c i o n e s v i o l e n -
t a s se d i s p o n e n . 
A n u n c i a C o l l a z o u n l ibro que v e n -
d r á á c a l d e a r m á s a ú n La a t m ó s f e r a . 
S u r g e n de l i n t e r i o r de la n a c i ó n los 
t e l e g r a m a ^ de protes ta y las ape lac io -
nes á la d i g n i d a d de l p a r t i d o l i b e r a l . 
Se esbozan in tentos de r e t a r á los o r a -
dores c o n s e r v a d o r e s , p o r si d i j e r o n es-
tas ó a q u e l l a s i n c o n v e n i e n c i a s , lo c u a l 
e q u i v a l e á c o a r t a r la i i 'bertad de la 
p a l a b r a , que es ü n a de l a s conquis -
t a s d e l a R e v o l u c i ó n . 
E l h o r n o se c a l i e n t a ; l o s odios re -
n a c e n ; la v a l e n t í a per so na l , y h a s t a 
la p r o v o c a c i ó n i n j u s t i f i c a d a , s u s t i t u -
y e n á l a d i s c u s ' ó n de .pr inc ip ios . P a r e -
ce que v o l v e m o s á les p r i m e r o s meses 
del nefas to a ñ o d e 1906. 
P e r o , ¿ e s que les c u b a n o s hemos 
p e r d i d o por c o m p l e t o la c a b e z a ? ¿ E s 
que podemos a b r i g a r e s p e r a n z a s de 
p a t r i a , i n i r o d u c i e n d o el desorden en 
l a p r o p i a c a s a , y l l e v a n d o l a enemis -
tad á l e s ú l t i m o s l í m i t e s ? 
Y o s é . p o r e j e m p l o , que en el N a c i o -
n a l se d i j e r o n m u c h a s m a j a d e r í a s , en 
c o n t r a s t e con l a s 'observaciones a m a r -
de la t r i b u n a l i b e r a l ? ¿ a c a s o 'a lguna 
vez d i s c u t i m o s los c u b a n o s las ideas 
s in o fender á los h o m b r e s ? ¿ a c a s o he-
mos a p r e n d i d o t o d a v í a á d o m i n a r los 
n e n kis. sujet iar la l e n g u a y c e ñ i r los 
actos á lo (pie e x i g e n e d u c a c i ó n y pa-
tr io t i smo ? 
Si c a d a vez que desde l a t r i b u n a 
c o n s e r v a d o r a se d i j e r a n torpezas , y 
desde la l i b e r a l insu l tos , f u e r a n los 
p a d r i n o s de a l g ú n v a l i e n t e á e x i g i r 
r e p a r a c i 'm al o r a d o r , ó - s e a c a b a r í a la 
easta v o c i n g l e r a , á t i ros y á ta jos , ó 
las m e n t i d a s l i b e r t a d e s de c o n c i e n c i a , 
r e u n i ó n y p a l a b r a ( p r e d a r í a n r e d u c i -
das á c o n d i c i ó n m i l veces m á s mise-
ra'blc (pu; l a -peor d e los t i empos colo-
n ia les . 
N o ; no a p r u e b o los e fect imos de 
F r e y r e , las e x a g e r a c i o n e s de U o l z . ni 
las g r a v e s i n o u v e n i e n e i i a s de T o r r i e n -
te ; p e r o n o : no a p r u e b o retos y e s c á n -
da les pe l igrosos p a r a nues t ro '^sta-
tus " p o l í t i c o , y c o n t r a r i a s a l derecho 
c í v i c o . L a d e s t e m p l a n z a en el l e n g u a -
je l l e v a cu s í m i s m a el c.u-i.igo p a r a 
qriien i n c u r r e en e l la . Y c u a n d o el 
d e s t e m p l a d o s-e a p e l l i d a c o n s o r y a d o r , 
el efecto i n m e d i a t o , en su propio c a m -
po, es de e n f r i a m i e n t o y h a s t a de re-
p u l s i ó n . 
. L o s neutros , los o b s e r v a d o r e s , pa-
samos por un p a r q u e d o n d e se e s t á 
c e l e b r a n d o un m i t i n ; p r e g u n t a m o s s u 
c a r á c t e r , a n a r q u i s t a — s e nos d i c e — y 
y a sabemos lo que d i r á n los t r i b u n o s : 
p ó l v o r a , d i iuamita , n i v e l a c i ó n soc ia l , 
b a r r e r c o n todo lo ex i s t ente ; od io á l a 
b u r g u e s í a , m a l d i c i ó n sobre los d e t e n -
ore del derecho h u m a n o . lo 
t 
gas. pero de c e n í , de V a r o n a , y de 
l a f rase c u l t í s i m a de L a n u z a . P e r o 
¿'acaso no vse h a n dticho h o r r o r e s des-
lat 
que esperamo:s o í r , y p o r eso no nos 
i r r i t a e s c u c h a r l o . Se t r a t a de u n a fies-
. m l í t i c a , de c a r á c t e r l i b e r a l í s i m o . 
p u e s y a lo sabemos t a m b i é n : se e n g a - I 
wa a l pueb lo , l a r e a c c i ó n m a q u i n a en 
l a s o m b r a c e n t r a l a l i b e r t a d p o p u l a r ; 
h a y que d e s t r u i r l a s o l i g a r q u í a s y l l e -
v a r a l gob ierno á las h u m i l d e s c l a s e s 
t r a b a j a d o r a s ; no i m p o r t a que no se-
p a n e s c r i b i r ; t i e n e n v e r g ü e n z a , y b a s -
ta . 
P e r o as i s t imos á u n a 'asamblea c o n -
s e r v a d o r a : son los h o m b r e s p r u d e n -
tes, los f r í o s , los e x p e r i e n t e s , los que 
h a b l a n ; t r a t a n d e c o n v e n c e r a l a u d i -
torio de que l a indisc i ip l ina es p a t r i -
monio d e lo.s p a r t i d o s r a d i c a l e s , mien-
t r a s el o r d e n , el respeto á t o d a s l a s 
opiniones , l a d i s c u s i ó n s e r e n a y l a s 
d o c t r i n a s n e t a m e n t e l e g a l e s son l a s 
a r m a s que el los e m p l e a n p a r a conso l i -
d a r y r o b u s t e c e r los o r g a n i s m o s n a -
c ionales . A o í r eso v a m o s ; á d e s c a n s a r 
por u n a s h o r a s de g u a p e r í a i S y d e re -
vo luc 'ones . Y nos e n c o n t r a m o s con la 
a m e n a z a , la a c u s a c i ó n c a p r i c h o s a , las 
ofensas de c a r á c t e r p e r s o n a l , l a s ins i -
n u a c i o n e s á u n a p r o b a b i l i d a d « d e 
m o n t a r á c a b a l l o " y el eco ele ch i s -
•mecitos del a r r o y o , a c e r c a de si tial 
p e r i o d i s t a rec ibe s u b v e n c i o n e s y t a l 
g e b e r n a n t e a l q u i l a c o n c i e n c i a s , y nos 
s a l i m o s de a l l í en tr i s t ec idos , p e n s a n -
d o : no h a y c o n s e r v a d o r e s t o d a v í a e n 
este p a í s . 
N o se neces i ta o tro cas t igo que es-
te : la o p i n i ó n s a n a , d e s a p a s i o n a d a ; la 
o p i n i ó n de los que p i e n s a n y de los 
que p r o d u c e n , d i c t a su fa l l o , m á s efi-
caz y severo que e l s a b l a z o d e l due-
l i s t a . 
P o r pres t ig io del gob ierno a c t u a l , 
i u m e d h i t a m e n t e , y p o r h o n o r y c o n -
> c r v a c i ó n d? la r e p ú b l i c a , á la pos tre , 
d e b i e r a c e s a r d e f i n i t i v a m e n t e la e x c i -
t a c i ó n p r e d u e v d a p o r los ú l t i m o s acon-
t e c i m i e n t o s . Y a es t i empo de que 
serenemos el á n i m o v v e a m o s con m á s 
D e s d e el mit in a n á r q u á s t a d é A r -
m e n o n v i l l c , " la r e a p a r i c i ó n ¡le la do-
l enc ia del m a t o n i s m o se h a b í a a n u n -
c iado . M i r ó , P e n n i n o . L o i n a z . d a n d o 
m u e r a s al c l e r o , á la m o n a r q u í a , á las 
ins t i tuc iones de n a c i ó n l e j a n a , fue-
ron los h e r a l d o s d e estos a p e d r e a d o -
i c s de F e r r a r a , y d e estos denostado-
res d e P e n n i n o . T r a s estas p r o t e s t a s 
d e l i b e r a l e s , y estos a n u n c i o s de de-
s a f í o s ¿ p o r q u é n o h a n d e v e n i r otros 
d u e l o s y e s c á n d a l o s , c u a n d o desde la 
prensa ó la t r i b u n a l i b e r a l se o fenda 
á los . conservadores ? ;; No es l a m i s m a 
l a m a d e r a de. (pie e s t á n f o r m a d o s a m -
bos p a r t i d o s ? ; X o son t a m b i é n gene-
ra les , comandan/ tes y c o r o y e l e s los 
l iomhres de a c c i ó n de u n o y o t r o ? 
A u n q u e , s a n g r á n d o m e el c o r a z ó n , 
.mote estos s í n t o m a s a l a r m a n t e s . , como 
nuevos poderosos f a c t o r e s de m i i n c u -
rable pes imismo, los d e n u n c i o á l a 
c o n c i e n c i a n a c i o n a l , á q u i e n i n v i t o 
á s a l u d a b l e y e n é r g i c a r e c t i f i c a c i ó n . 
Y o no tengo i n t e r é s en que l a p a t r i a 
p e l i g r e ; yo m a l d e c i r í a d e t o d a esta 
g e n e r a c i ó n , s i p o r s u t o r p e z a a d e l a n -
t a r a un solo m i n u t o el r e l o j don-
de ha de s o n a r la h o r a de n u e s t r o de-
s a s t r e ; p o r eso ruego , a d v i e r t o , exc i to , 
á que a p l i q u e m o s nosotros m i s m o s se-
d a n t e s de p r u d e n c i a , y h a s t a v e r d a -
d e r o s c a n t e r i o s , s i es pos ib le , a l o r g a -
n i s m o p o l í t i c o , p o d r i d o d e p a s i o n e s 
v io l en tas , m i n a d o de r e p u g n a n t e des-
c o m p o s i c i ó n . 
Joaquín N. A R A M B U R Ü , 
de I I i e lo . r>0 por ciento pre-
S e g ú n IHl CómerciOf los conservado-
res .se propus i eron d a r fe de v ida á s u 
p a r t i d o en el m i t i n del lunes . 
l i e a q u í como se expresa e l co lega: 
E l par t ido conservador , del que t a n -
to se h a n b u r l a d o los l iberales , no e s t á 
muer to . L o d e m o s t r ó el l u n e s ; lo de-
m o s t r ó el eco poderoso que en p r o v i n -
c ias h a tenido el t r a s c e n d e n t a l acto. 
Y por si fuera, poco esto, l a m i s m a in-
coucebible a c t i t u d de los leberales p r e -
tendiendo a g i t a r l a s masas en el infe-
rios á causa del desagradable i n c i d e n -
te o c u r r i d o en el m i t i n de que h a b l a -
mos, revela (pie se b u s c ó — a u n q u e s in 
r e s u l t a d o — t a l pretexto p a r a desv ir -
t u a r la resonancia que en todo el p a í s 
tuvo la f iesta de los c o n s e r v a d o r e s . " 
nues tro p o r v e n i r . 
E l Triunfo, d á n d o s e cuenta d é que 
el tono, emplea, u n a r g u m e n t o dec is ivo 
c o n t r a los que d icen cine l a s i t u a c i ó n 
se h u n d e . 
" A los a r d o r e s b é l i c o s del ex-secre-
tar io colonial , doctor E d u a r d o D o l z ; á 
los desplantes de Coqui to , á las ener-
g í a s del v o c a b u l a r i o de l s e ñ o r E s p i n o -
sa á las sa l idas de tono de l s e ñ o r C o s -
me de l a T o r r i e n t e , moles tando s i n 
motivo á los e s p a ñ o l e s y á la r a z a de 
color, h a contestado la B o l s a - - q u e tie-
ne p l e n a conf ianza en el p a r t i d o l ibe-
r a l — c o n u n a l z a en los va lores p ú b l i -
cos. 
L o s latidos que se s ienten son de bie-
nes tar y de progreso asombroso. 
l i a voz de los conservadores es eleco 
del despecho, a s í lo dice l a p l a z a de l a 
H a b a n a con la s iguiente c o t i z a c i ó n : 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a 14 á 16 por 
ciento de premio . 
Obl igac iones del A y u n t a m i e n t o , I T 3 / * 
á 20 por c iento premio . 
B o n o s del G a s . 1 8 V í á 1 9 % premio . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a . 11 á 14 premio . 
I d e m de l Oeste, 16 p o r ciento de 
premio y no h a y qu ien q u i e r a vender . 
m í o . 
Bmico V a c i m i a ! . 10 á, 20 premio. 
¡Azúcar , á m á s de ó ' » reales la a r r o -
ba. 
R e c a u d a c i ó n d é la A d u a n a ; 
D í a 16 $100.426-1)1 
D í a 17 $137,103-30 
R e c a u d a c i ó n en la ú l t i m a semana de 
•los F e r r a c a r r i l e s C u i d o s : 2.144 l ibras 
e s ter l inas m á s que en igual fecha del 
a ñ o anter ior . 
C o m o se ve. á nadie han asustado 
con sus sa l idas de tono, los que con sus 
d e s t e m p l a n z a s y sus b r a v a t a s h a n sen-
tado plaza de per turbadores , por in-
q u i n a s i s t e m á t i c a á los l iberales . 
M á s no todo son flores en la m a r c h a 
p o l í t i c a del p a í s . L o s organismos loca-
les á veces o lv idan que no se debe en-
torpecer el v e r d a d e r o m ó v i l de la pros-
p e r i d a d social . 
L a Nueva Aurora de M a t a n z a s p u -
blica el .siguiente sue l to : 
' • L o s industr ia les de la plaza del 
mercado e s t á n h u y e n d o de este centro 
de abastos por no poder c o n t i n u a r so-
por tando los grandes gastos que les 
ocasiona la o c u p a c i ó n de puestos. 
L a mitad de los locales de d i c h a pla-
z a e s t á n y a v a c í o s p o r l a c a u s a i n d i -
cada , y los restantes se d e s o c u p a r á n 
t a m b i é n . 
No pocos de esas i n d u s t r i a l e s e s t á n 
esperando que se presente a l g u n a casa 
v a c í a p o r aquel los a lrededores , a l obje-
to de t r a s l a d a r á ella su comercio y 
a b a n d o n a r el Mercado. 
Sens ib l e es que el A y u n t a m i e n t o no 
a c u d a á r e m e d i a r cuanto antes este 
mal y c o n t i n u é i m p e i é r r i t o v iendo l a 
r u i n a de sus inqui l inos y que la p l a z a 
se quede des ierta . 
M u y mal ent iende los intereses m u -
n ic ipa l e s l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . " 
L o s mercados in ter iores se han esta-
blec ido p a r a f o r m a r un centro de con-
c u r r e n c i a loca l p a r a vendedores y com-
pradores , á f in de que unos y otros 
p u e d a n obtener v e n t a j a s c o m p r a n d o y 
vendiendo m á s barato. . E l aumento 
de t ransacc iones p e r m i t e a l c o m e r c i a n -
te r e d u c i r los precios . 
S i el A y u n t a m i e n t o les pone t rabas 
y les q u i t a la a c c i ó n p a r a esas fac i l i -
dades , c laro e s t á que entonces el mer-
cado centra l no tiene objeto y acaba 
por disolverse . 
O b s é r v e n l o y mediten los conceja les . 
E l CamagüeyaHO comenta el a s u n -
to d e l t r a t a d o en proyeto entre C u b a y 
E s p a ñ a ; y protesta contra, la i n s i d i a 
de l a of ic ios idad n o r t e a m e r i c a n a , que 
quiere a sus tarnos con sus amonesta-
c iones : 
'• '¿-Cuba es acaso esc lava di Es 
tadbs l u i d o s ? se le o c u r r i r á p r e g u n -
tar1 á a lguno. A l c o n t r a e r con esta n a -
c i ó n u n a d e u d a de g r a t i t u d , (pie e l la 
a f i r m ó m i l veces cpie á n a d a nos obli-
gaba pues lo h a c í a por h u m a n i d a d he-
mos entregado en manos e x t r a ñ a s e l 
m a n e j o de todos nuestros intereses y 
de nues tros resortes v i t a l e s ? ¿ C o n q u i s -
tamos solo n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a po-
l í t i c a p a r a p e r d e r en absoluto nues-
tra, i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a ? E l D e -
recho I n t e r n a c i o n a l ¿ s e ha creado p a r a 
que los E s t a d o s U n i d o s lo pisoteen 
con respecto á nosotros? ¿ E s m e n t i r a 
n u e s t r a persona l idad j u r í d i c a ? ¿ E s u n 
s a í n e t e bufo nues t ra R e p ú b l i c a ? ¿ E s 
una. f a r s a r i d i c u l a n u e s t r a n a c i o n a l i -
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na l de Garnier y Hermanos, de París , 
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« C m u i a t a i 
L a j o v e n montaiba u n a l i a d a y e g u a 
!a|8>/3aQa, y a l a p e a r s e le dio l a s g r a -
á su p r i m o con i m a s o n r i s a d é l i -
eiosa, que . p c u e t r ó en el c o r a z ó n de 
•W'Vettes como un p u ñ a l a f i l a d o . L o s 
i P ^ r o s l a d r a b a n , r e c l a m a n d o e l p r e -
mio m e r e c i d o ; las t r o m p a s r e s o n a b a n , 
^ r a m a d i d o en torno sus m a r c i a l e s 
<-('0s; las luces^ de B e n g a l a l l cnaiban 
r e s p l a n d o r e s el p a n q u é y e l oast i -
^ E n t r e el h u m o y los r e f l e j o s de 
• i l u m i n a c i ó n , j i n e t e s y a.mazonas se 
i d e a r e n s u b i e n d o p o r p a r e j a s y co.i 
l a t i t u d l a e s c a l i n a t a . 
P a r e c e una p r i n c e s a , es E u r i a n t a 
Z . por-:nna- P e n s ó J e h a n . Y yo . ¡ s o y 
1 c u a l q u i e r a ! A lo mds que •p-uedo 
^ o i r a - r es á Y o L a m i a , a g r e g ó amarn-a-
mente , p o r q u e s u n o b l e z a c o r r e p a r e : 
j a s c o n l a m í a . 
' E l pa t io q u e d ó v a c í o como por en-
c a n t a m i e n t o ; b e n g a l a s y a n t o r c h a s se 
a 'pagaron; los p e r r o s h a b í a n si lo l l e v a -
dos á las p e r r e r a s . J e h a n c l i r i g i é n ; i o -
se a l c u a r t o de f u m a r , m i e n t r a s los 
c a z a d o r e s p a s a b a n á vesitirse. 
E l v i e j o b a r ó n , f a m i l i a r i z a d o con ta -
les e s p e c t á c u l o s , d o r m i t a b a e n u n p r o -
f u n d o ' s i l l ó n a l l a d o de l a l u m b r e ; u n a 
l á m i p a r a medio v e l a d a d e r r a m a b a sn 
d i s c r e t a l u z ; el p o e t a se a c o m o d ó en 
u n d i v á n m u l l i d o y se puso á m e d i t a r . 
)Sus p e n s a m i e n t o s no e r a n dr- co lor 
de r o s a . 'Preguntá 'ba iSe de t i e m p o en 
t iempo c u á l e r a a l l í s u p a p e l y (piara 
q u é h a b í a v e n i d o ; no p o r q u e f u e r a 
m a l acog ido , a l e o n í t r a r i o , pues sens i -
b lemente h a b í a g a n a d o t e r r e n o en la 
e s t i m a c m n p ú b l i c a desde que, no s ien-
do h u é s p e d de n a d i e , g o z a b a de u n a 
. s i t u a c i ó n indepcnid iente ; pero c i e r t a s 
p a l a b r a s , c i er tos s i l enc io s , d e t e r m i n a -
dos m a t i c e s de l a c o r t e s í a , le m o s t r a -
b a n que en a q u e l <medio no se le t e n í a 
p o r u n i g u a l n i n u n c a i g u a l se le con-
s i d e r a r í a . 
X o era c u e s t i ó n de n a c i m i e n t o ; é' 
v o í a que aque l lo s a r i s t ó c r a t a . s s o l í a n 
t r a t a r como h e r i m n o s á o í r o s p l e b ; -
I y o s J e su edad , pero esto era p o r ba-
¡ b e r c r e c i d o j u n t o s en los b a n c i s J e u n 
colegio ó cíe un l iceo . 
' Jehan e r a u n i n t r u s o en aque l la so- | 
c i t i J a d ; o tros j ó v e n e s de i n t r o d u c c i ó n | 
rec i ente , y a h a b í a n l o g r a d o en e l l a . j 
desde el p r i m e r i n s L a n t e , su derecho i 
de c i u d a d a n í a ; él no lo t e n d r í a j a m á s . | 
' \ o e ra de los s u y o s ; el b a r n i z de l a s j 
j f o r m a s de (pie se h a b í a r e e u b i c r t o . sej 
j r e s q u e b r a j a b a en m á s de u n a o c a s i ó n ' 
i en t a n t o que los o tros p e r m a n e c í a n ! 
' c o r r e c c t c s , a u n en las b r o m a s c a m b i a - • 
v í a s á los postres , y -Jehan c r e í a que su ; 
I p r e s e n c i a e r a la c a u s a de t a n t a e ó - j 
r r e c c i ó n . 
Devo ¡re u v i n a 
¡ s e r á s ! se d e c í a J e h a n m o v i é n d o s e con 
d i f i c u l t a d en tre lo s c o j i n e s del as iento . I 
i K l b a r ó n d o r m í a como u n b i e n a v e n -
¡ ' t u r a d o ; el j o v e n se a b u r r í a y, | d i r á n - j 
j dose á u n espejo p a r a a r r e g l a r s e u n 
poco, se v o l v i ó en s e g u i d a h a c i a la 
¡ p u e r t a , e s p e r a n d o c u a l q u i e r c o s a - q u e ' 
! lo d i s t r a j e r a o lo a l e n t a r a . 
i L a p u e r t a se e n t r e a b r i ó c o n lent ; - ' 
t u d . c u a l si u n a u n a mano t í m i d a la 
c o n t u v i e r a , y se o y ó p o r f u e r a u n a 
voz f e m e n i n a , a d r e d e m o d e r a d a , que 
p r e g u n t ó : 
— ¿ P a d r e ? 
J e h a n d io dos pasos , y vi ó en !a 
. a b e r t u r a la l i n d a c a b e z a d é A n t o n i e -
ta . como i n t e r r o g a n d o con la v i s t a 
á l a h a b i t a c i ó n poco a l u m b r a d a . 
— í E s t t í s a h í , p a d r e ? v o l v i ó á pre-
g u r ' a r la m i s m a . 
L a s d i s c r e t a s r e f l e x i o n e s que antes 
h i c i e r a J e h a n se d e s v a n e c i e r o n como 
bandad'a de d i s p e r s o s p a j a r i l l o s , i m -
p o n i é n d o s e á é l l a m i t a d írmenos noble 
de s u i n t e l i g e n c i a . 
J a m á s h a b í a conoc ido á u n a v e r hi -
dera s e ñ o r i t a de l a b u e n a s o c i e d a d , 
y este l i b r o e n c a n t a d o r p e r m a n e c í a 
p a r a é l i n d e s c i f r a b l e . E n l a n e c i a f a -
t u i d a d de su p e r s o n a , h a b i t u a d a á re-
l a c i o n e s m u y f á c i l e s , c o m e t i ó l a tor-
peza m á s i m p e r d o n a b l e , u n a torpeza 
que u n i r í a á s u n o m b r e el e p í t e t o de 
plebeyo, a u n q u e h u b i e r a podido no 
m e r e c e r l o , como no lo m e r e c e n otros 
de h u m i l d e c u n a . Se i m a g i n ó que l a 
s e ñ o r i t a de S a i n t - S a u v e u r e s t a b a a l l í 
c o n la. i n t e n c i ó n de e n c o n t r a r l o , que 
i b a por é l . y que a l l l a m a r á s u p a d r e 
no h a c í a m á s que r e p r e s e n t a r u n a co-
m e d i a . 
D e s l i z á n d o s e c o n p r e c a u c i ó n p o r 
l a a l f o m b r a p a r a no d e s p e r t a r al que 
d o r m í a , l l e g ó á la p u e r t a y se encon-
t r ó de lante de A n t o n i e t a ; pero t a n 
c e r c a , que e l l a se e c h ó a i r á s con u n 
gr i to ahogado . 
— E l m a r q u é s no e s t á a q u í , s e ñ o r i -
ta , d i jo . S i se t r a t a d e a l g ú n s e r v i c i o , 
¿ n o pupdo yo r e e m p l a z a r l o ? 
P a s a d o e l p r i m e r momento de í ó r -
p e ^ a , l a j o v e n r e c u p e r ó toda su sere-
n i d a d , bien qnp t u r b a d a en el fondo 
p o r lo inesperado y brusco de l e n c u e n -
tro . Jethan l a h a b í a s e g u i d o en su 
mnvnnien' ln de re troceso , no o l v i d á n -
dose de c e r r a r l a p u e r t a t r a s de s í . 
E s t a h a n solos en el g r a n v e s t í b u l o , 
a d o r n a d o con p l a n t a s e x ó t i c a s , b i en 
c a l d e a d o y p e r f u m a d o por n u m e r o s o s 
r a m i l l e t e s de r o s a s p á l i d a s ; g r a n d e s 
t a p i c e s de P e r s i é se e x t e n d í a n a c á y 
a l l á , d e j a n d o v e r en sus i n t e r v a l o s el 
m o s a i c o f i n í s i m o de las p a r e d e s y l a s 
r e p r o d u c c i o n e s de d i b u j o s m u y a n t i -
g u o s ; l a l u z t a m i z a d a p o r e l - f o l l a j e 
p a r e c í a v e n i r de todas y de n i n g u n a 
p a r t e ; l a s e r v i d u m b r e , o c u p a d a en lo.s 
p r e p a r a t i v o s del banquete , h a b í a ce-
r r a d o t o d a s l a s p u e r t a s . E l p o e t a f i j ó 
en La s e ñ o r i t a de S a i n - S a u v e u r u n a 
m i r a d a que l a r u b o r i z ó . 
V e r t í a de b lanco , s i n u n a j o y a , s i n 
n n a f lor s i q u i e r a ; a l r e d e d o r de s u 
cue l lo d e l i c a d o , c a y e n d o sobre s u s 
'hombrevs exqu i s i to s , l l e v a b a , s e g ú n l a 
molda de n u e s t r a s m a d r e s , c a í d a e n 
desuso, que d e j a b a t r a n s p l a n t a r s u 
c a r n e n a c a r a d a , s o n r o s a d a l i g e r a m e n -
te . P o r p r i m e r a v e z e n s u v i d a . — y y a 
h a c í a t re s ó c u a t r o a ñ o s que v e í a f i -
j a r s e muchias m i r a d a s e n s u macLente 
• h e r m o s u r a — s i n t i ó que e s t a b a desco-
t a d a ; y e s t a s e n s a c i ó n le f u é d e s a g r a -
dab le , c a s i c iolorosa. 
- ^ Q u e r í a v e r á mi padre , d i j o a p r o -
x i m á n d o s e á l a p u e r t a de l s a l ó n ; ten-
go que d e c i r l e . . . 
— ' S e ñ o r i t a , l a i n t e r r u m p i ó J e h a n 
a p a s i o n a d a m e n t e , r e t e n i é n d o l a con un 
gesto a p e n a s e s b o z a d o ; hace t i empo 
que deseo lo que al fin m otorga U 
c a s u a l i d a d : u n a o c a s i ó n de h a b l a r o s 
u n momento . 
A n t o n i e t a se de tuvo . ¿ S a b í a , de;^ 
p u é s de todo, lo que le iba á d e c i r ? 
¿ N o s e r í a lo que el la m i s m a t e n í a le-
seo de e s c u c h a r ? ¿ í r í a , t a l vez. á r e a -
Lizarse lo p r o m e t i d o en sus versos , en 
aque l lo s versos á e l la i n d u d a b l e m e n -
te d i r i g i d o s ? P o r eso p e r m a n e c í . ) , 
a t e n t a y m u d a , p a r a d a de lante de él 
— Q u e r í a dec iros , p r o s i g u i ó O l i v e t -
tes con a l g u n a p r e c i p i t a c i ó n por el t ;-
inor de s e r i n t e r r u m p i d o , que sois la 
' e n c a r n a c i ó n d e m i e n s u e ñ o idea l , de 
m i m á s be l l a i l u s i ó n ; el p e n s a m i e n t o 
v i v o , p a l p i t a n t e y ú n i c o de m i e x f e t é i * 
c i a ; que yo no soy n a d a y vos lo sois 
t o d o . . . pero las e s t r e l l a s ' t a - m b i é n son 
a d o r a d a s p o r los m o r t a l e s v e l las no 
se o f e n d e n . . . 
— j S e ñ o r . . . d i j o A n t o n i e t a r u b o - i -
z a d a . 
S i n e m b a r g o , l a i n t e r e s a b a a q u e l 
g a l i r a a t i a s . 
Si q u e s i é r a i s v e r m e . . . P e r o no 93 
a q u í donde p u e d o r e v e l a r o s el secre to 
de m i s pensa mi cutos 
{Continuar i . \ 
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d a d ? ¿ E s u n p a p e l s i n color n u e s t r a 
. C o n s t i t u c i ó n ? E n f i n , ó s o n los c u b a -
nos loa que m a n d a n y d i sponen de lo 
que es suyo , ó son los m e r c a d e r e s y a n -
quis , los que m a n d a n de lo n u e s t r o ? 
Contes t en estas p r e g u n t a s los p o l í t i c o s 
(pío nos gob iernan , que á nosotros nos 
bas ta c o n d a r l a voz de a l e r t a . 
Da e x p e r i e n c i a , y . el conoc imiento 
de l a c o n d i c i ó n h u m a n a h a n probado 
m i l veces que e l G o b i e r n o y a n k e e no 
protege n i h a protegido j a m á s á C u -
ba s ino en lo que le c o n v i e n e ; y si 
nos t o m a el a z ú c a r no es por amor, s i -
no porque le es ventajoso tomarlo , 
x \ h o r a y s i e m p r e con el t ra tado y 
¡•sin el t r a t a d o no nos t e n d r á n consi-
d e r a c i ó n a l g u n a . 
C o m o c u r i o s i d a d r a r a , el mismo pe-
r i ó d i c o E l Camagüeyano p u b l i c a lo s i -
g u i e n t e : 
" E n el d í a de a y e r p o r orden de l a 
J e f a t u r a de P o l i c í a se p u s o en l iber-
1ad p r o v i s i o n a l á u n a m e r i c a n o l l a -
m a d o E d u a r d o S t e u m t , pero parece 
que no es taba dispuesto á a b a n d o n a r 
Ja p r i s i ó n , a l extremo q u e hizo res is -
t e n c i a p a r a s a l i r de l v i v a c . 
Y a f u e r a , y v iendo que no t e n í a m á s 
remedio que irse , l a e m p r e n d i ó á i n -
sul tos con l a p o l i c í a , motivo por lo que 
h a s ido d e n u n c i a d o ante el J u z g a d o 
C o r r e c c i o n a l . " 
E s t o p r o b a r á á los amer icanos que 
las p r i s i o n e s de C u b a son modelo de 
h u m a n i d a d y de c u l t u r a , c u a n d o los 
mismos y a n k e e s se e n c u e n t r a n m u y 
b i e n en el las . 
N o h u b i e r a hecho i g u a l el preso 
S t e u m t s i 1(? h u b i e r a n met ido en J a s 
pr i s iones de S ing - s ing , a l l á en s u tie-
r r a . 
E n m a t e r i a de escuelas p ú b l i c a s , p a -
rece que t a m b i é n se v a m e j o r en pro-
v i n c i a s que en l a c a p i t a l de l a R e p ú -
blica. 
V é a s e lo que d ice u n redac tor de E l 
Correo Españo l , d S a g u a : 
U n o d e . m i s recuerdos de m i v i a j e á 
S a g u a s e r á l a v i s i t a que h ice á las ca -
sss-escuelas. I n v i t a d o á esa tournée 
p o r el S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de 
B s e u e í á s s e ñ o r R i c a r d o de l a T o r r e , 
m i d i s t ingu ido amigo, me d i spuse á 
ello con m u c h o gusto. A c o m p a ñ ó n o s 
entre o í r o s , el s e ñ o r L u c i a n o M a r t í n e z , 
S e c r e t a r i o de la J u n t a de S u p e r i n t e n -
dentes ; y conste que c i to á é s t e exc lu -
s ivamente , porque es á u n j u i c i o de 
d icho f u n c i o n a r i o á lo q u e voy á refe-
r i r m e . 
Ñ o h a y p a r a q u é dec i r que las casas-
escuelas de S a g u a me co lman á m í de 
orgul lo . P e r o esto, c i er tamente , t iene 
que i m p o r t a r m u y poco á mis pa i sanos 
ios s a g ü e r o s . 
No a s í l a o p i n i ó n de l s e ñ o r M a r t í -
nez, a l to f u n c i o n a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y que tiene mot ivos p a r a h a -
b l a r cbn a u t o r i d a d . 
N u e s t r o h u é s p e d iba de asombro en 
a s o m b r o . H a b í a que v e r l e l a c a r a 
de a z o r a d o que p o n í a c a d a vez que 
e n t r a b a en u n a e s c u e l a . 
— ¡ O h ! — d e c í a en c a d a v i s i t a — 
conozco t o d a s l a s e scue la s de C u b a 
y j u r o p o r m i h o n o r que no h a y o t r a 
p o b l a c i ó n de l a I s l a que i g u a l e s i -
q u i e r a á S a g u a en c a s a s - e s c u e l a s . N o 
ex i ' lnyo á la H a b a n a . S a g u a puede 
s e n t i r s e o r g u l l o s a de s er en es ta m a -
t e r i a , l a p r i m e r a c i u d a d c u b a n a . 
¿ N o es esto b a s t a n t e p a r a que los 
s a g ü e r o s y , en g e n e r a l , todos los que 
a m e n á S a g u a , m e d i s i m u l e n t a n s i -
q u i e r a e s t a " l a t a " que les p r o p i n o ? 
P o r s u p u e s t o que no se e c h ó e n sa -
co roto l a f i l a n t r o p í a • de ese e s p a ñ o l 
p e r n i c i o s o que se l a m a V a l e n t í n A r e -
n a s y que l e v a n t a c a s a s - e s c u e l a s . 
A q u í en l a H a b a n a , e l t r a b a j o de 
p r o v i s i o n a r dest inos, i m p i d e algo 
a t e n d e r a l b u e n o r d e n de las escue-
l a s . 
C o n el t í t u l o de " F o t o g r a f í a s m e n -
t a l e s , " el p e r i ó d i c o " Y u c a y o , " de 
M a t a n z a s , p u b l i c a estas c u r i o s i d a d e s : 
" U n es t imado confrere de O r i e n t e 
h a t e n i d o l a fe l i z o c u r r e n c i a de r e m i -
t i r u n pliego, conteniericTo las s igu ien-
tes p r e g u n t a s , á v a r i a s d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r i t a s de a q u e l l a c a p i t a l : 
¿ C u á l es s u co lor f a v o r i t o ? — ¿ S u 
f l o r ? — ¿ H o r a d e l d í a ? — ¿ N o v e l a pre-
f e r i d a ? — ¿ C u á l es s u deseo m á s ve-
h e m e n t e ? — ¿ Q u é c u a l i d a d a d m i r a 
m á s en l a m u j e r ? — ¿ E n el h o m b r e ? 
— ¿ S u poeta ? — ¿ S u p e r f u m e ? — ¿ Q u é 
d r a m a le gusta m á s ? — ¿ Q u é o b r a de 
l a N a t u r a l e z a a d m i r a m á s us ted? 
— ¿ C u á l es s u bai le f a v o r i t o ? — ¿ Q u é 
m ú s i c a le a g r a d a m á s ? — ¿ Q u é come-
d i a ? — ¿ Q u é n o m b r e de m u j e r ? — ¿ D e 
h o m b r e ? — ¿ Q u é p a l a b r a le ^es m á s 
d u l c e ? — ¿ M á s r e p u l s i v a ? — ¿ S u d i -
v i sa ? 
C o m o de las contestaciones que h a n 
de darse á ta les p r e g u n t a s h a de obte-
nerse el aspecto m o r a l de cada, d a m i -
ta i n t e r r o g a d a , y , c ó m o , d e s p u é s de 
todo, el pasa tierno p a r é c e n o s tan cul to 
como inocente , nos v a m o s á p e r r a t i r e l 
proced imiento de aquel c o m p a ñ e r o , y 
p a r a e l efecto hemos empezado por d i -
r i g i r estas m i s m a s p r e g u n t a s á las s i -
guientes c u l t a s é i n t e l i g e n t í s i m a s se-
ñ o r i t a s : H o r t e n s i a y B l a n c a L i m a . 
Maijita L a v a s t i d a , P i l a r P e n i c h e t , M a -
r í a L a v a s t i d a , M a r í a L u i s a R o d r í g u e z , 
C o n s u e l o B e r a c i e r t o , E m i l i a F o n t a -
n i l l s . B e n i l d e P e r a l t a , T u l a B y r n e , 
M a r i n a S i m p s o n , O f e l i a D í a z P a r d o . 
A l i c i a G a r c í a , L o l i t a O l i v a , R o s a E l e -
n a L e c u o n a , Z o r a i d a Boscowi tz , beni-
ta E s c o t o . R i t a f r e l i e ? , C o n s t a n t i n a 
A r t a m e n d i . Neiiia F o n t , Lihj- P o r t i l l o 
y C o n c e p c i ó n E l o l a . 
E s t á v is to que todo vue lve . 
"Ese entre ten imiento de las " C o n f e -
s i o n e s , " era l a d i v e r s i ó n de la j u -
v e n t u d hace c u a r e n t a ó c i n c u e n t a 
a ñ o s . 
N o e s t á de m á s que v u e l v a . 
T o d o es p r e f e r i b l e á la p o l í t i c a . 
A l m a c é n d e p ó s i t o de j o y a s finas c o n 
¡ b r i l l a n t e s , b r i l l a n t e s sue l tos de todos 
t a m a ñ o s , j o y e r í a e n g e n e r a l p a r a se-
ñ o r a s y c a b a l l e r o s , y r e l o j e r í a de to-
das c la se s . M u r a l l a 27, a l tos d e l a l m a -
c é n de S e d e r í a , Q u i n c a l l a y P e r f u m e -
r í a de F r e r a y S u á r e z . 
R e l o j e s R o s k o p f , m a r c a ( F . E . ) C a -
ba l lo de B a t a l l a , G a l i c i a y C o v a d o n g a . 
L o s d e r e c h o s s o b r e e i t a s a j o 
H a b a n a N o v i e m b r e 16 de 1909. 
A l C o n g r e s o de l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
H a b a n a . 
C o n f e c h a d e a y e r se h a d i r i g i d o 
u n a c o m u n i c a c i ó n á l a C á m a r a que 
p r e s i d o , s u s c r i t a p o r e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de l a L o n j a d e l C o m e r c i o de l a 
H a b a n a , en l a que se r e f l e j a e l s e n t i r 
g e n e r a l de l o s ¡ s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s 
e n v í v e r e s que en a s a m b l e a m a g n a 
h a n d e l i b e r a d o sobre Isa p e t i c i ó n he -
c h a p o r los g a n a d e r o s de O r i e n t e y 
C a m a g ü e y , qu ienes p i d e n l a e l e v a c i ó n 
d e los d e r e c h o s d e A d u a n a d e l t a s a j o 
á $15.00 los 100 k i l o g r a m o s , en l u g a r 
d e $3 .95 que h o y p a g a d i c h o a r t í c u l o 
p o r l a p a r t i d a 242 d e l A r a n c e l . 
•Consecuente es ta C o r p o r a c i ó n c o n 
sti m a n e r a de p e n s a r a c e r c a d e l a p r o -
t e c c i ó n a r a n c e l a r i i a q u e debe d i s p e n -
s a r s e á l a s i n d u s t r i a s d e l p a í s , h a d a -
d o asenso á l a s o l i c i t u d de r e f e r e n c i a , 
p o r q u e e s t i m a de .graves c o n s e c u e n -
e i a i l a m e d i d a laconse jada p o r los ga-
n a d e r o s , y m u y d é b i l e s y d e p o c a so-
l i d e z los f u n d a m e n t o s en que d e s c a n -
s a n l a s r a z o n e s que a d u c e n p a r a se-
m e j a nte d e m a n d a . 
L a i n d u s t r i i a p e c u a r i a , m á s p r o p i a -
m e n t e d icho l a r i q u e z a . p e c u a r i a d e l a 
I s l a de C u b a , n o h a s i d o de l a s m á s 
< i esa t (Mi d ¡ d a s p o r el G o b i e r n o . S e r e -
v o c a r o n d i s p o s i c i o n e s que i m p e d í a n e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o y d e s a r r o l l o d e d i -
cha . r i q u e z a , p e r m i t i e n d o la e x p o r t a -
< ¡ón del g a n a d o ; con el a u m e n t o de 
d e r e c h o s s é h a r e s t r i n g i d o has ta a n u -
l a r l a , la ¡ m p o r t a e m n d e l g a n a d o ex-
i r a u j n i ) , y se han t r i n a d o o t r a s me-
d i d a s d e c a r á c t e r e c o n ó m i c o , p a r a s a -
t i s f a c e r las a s p i r a c i o n e s de los g a n a -
d e r o s ; é s t o s d e c l a r a n que todo h a s i -
do i n ú t i l y r e c u r r e n h o y a l p e o r de los 
medios , en ceneepto d e este o r g a n i s -
mo, p a r a s a l v a r s u r i q u e z a . 
E l a u m e n t o á $15.00 m o n e d a ofi-
c i a l , ó m á s b i e n á $19,80 oro, e s p a ñ o l 
los 100 k i l o s , con el c o n s i g u i e n t e re -
c a r g o a r a n c e l a r i o , r e p r e s e n t a u n 90 
p o r c i e n t o sobre e l p r e c i o d e l a r t í c u l o 
en c u e s t i ó n , que es d e 22 pesos , y ese 
es u n d e r e c h o p r o h i b i t o r i o que no 
p u e d e s e r a c o n s e j a d o p o r n ingunia 
C o r p o r a c i ó n e c o n ó m i ca , 
H a t r a n s c u r r i d o y a b a s t a n t e t i em-
po, si se t iene en cuenta nues t ro ca -
r á c t e r , p a r a h a b e r o l v i d a d o el m a l 
efecto que c a u s ó en todia l a I s l a , á ex-
c e p c i ó n de u n o s pocos i n t e r e s a d o s en 
e l la , y por t a n t o p a r c i a l e s , l a L e y que 
e l e v ó e x a g e r a d a mente los d e r e c h o s 
de l c a f é ; y c o n v i e n e c i t a r este e j e m -
plo , p o r q u e n i n g ú n o tro p u d i é r a m o s 
p r e s e n t a r á l a c o n s i d e r a c i ó n d e l C o n -
greso c o n m a y o r o p o r t u n i d a d . S e a le -
go e n t o n c e s — c o n t r a l a o p i n i ó n gene-
r a l — q u e p o r ese medio l a p r o d u c c i ó n 
c u b a n a a b a s t e c e r í a con l a r g u e z a nues-
t r o c o n s u m o . D e s g r a c i a d a m e n t e , p a -
r a los que s o s t i e n e n s e m e j a n t e teo-
r í a , los h e c h o s h a n v e n i d o á d e m o s -
t r a r lo c o n t r a r i o . E n el a ñ o f i sca l de 
1907 á 1908 se ha i m p o r t a d o en C u b a 
22.600,649 l i b r a s de c a f é c o n u n v a l o r 
de $2.312,301.00 m o n e d a of ic ia l . E s t e 
c a f é h a p a g a d o p o r d e r e c h o s de A d u a -
n a l a e n o r m e s u m a de $2.090,251.00, 
que r e p r e s e n t a m á s de u n 90 p o r c i e n -
to s o b r e e l cos to , y c o n ello se dem-ues-
t r a s in otros t r i s t e s c o m e n t a r i o s , que 
e l s i s t e m a p r e c o n i z a d o e n O r i e n t e p a -
r a f a v o r e c e r l a r i q u e z a pecuaria . , e s 
labsurdo. 
A n t e s de l a Gñuerra G r a n d e , h a b í a 
e n C u b a m á s g a n a d o que h a y e n l a 
a c t u a l i d a d , y s in e m b a r g o se i m p o r -
t a b a t a s a j o en a b u n d a n c i a . Se sost ie -
ne que eso s u c e d í a p o r q u e se •obligaba 
á l a e s c l a v i t u d á c o m e r t a s a j o ; y es-
t a C á m a r a a f i r m a que el t a s a j o se c o n -
s u m í a entonces , como se c o n s u m e h o y , 
p o r q u e r e s u l t a b a a l i m e n t o m á s b a r a -
to. 
A p e s a r de que u n a res v a l e so la -
m e n t e de 18 á 20 pesos , s e g ú n se afir-
m a p o r los g a n a d e r o s , a u n q u e e n los 
r á i s t r o s e l p r e c i o de S1/^ á SYJ c e n t a -
vos l a l i b r a , c o n c u a r e n t e n a , e q u i v a l e 
á 28 pesos l a r e s d e 800 l i b r a s , l a c a r -
n e p a r a el c o n s u m o e s t á á u n p r e c i o 
e l e v á d í s i m o y p o r e s a r a z ó n , s i s e p r o -
c u r a d e s t r u i r lo que p a r e c e - u n m o n o -
p o l i o d e los e x p e n d e d o r e s d e c a r n e , 
i n ú t i l e s s e r á n . cuantas m e d i d a s s e 
t o m e n p a r a diarle v a l o r 'al g a n a d o . L a 
r e s n o se p a g a r á n u n c a á m á s p r e c i o 
d e l que h o y se obtiene, p o r q u e e l m a -
y o r c o n s u m o q u e d e e l la se h a g a n o 
e s t a r í a n u n c a e n r a z ó n d i r e c t a }j i se -
r á r e g u l a d o p o r l a o f e r t a y l a d e m a n -
d a ; b e n e f i c i a r í a , t a n so lo á Los m i s m o s 
que h o y fijan e l p r e c i o d e l g a n a d o , 
c u a l q u i e r a que s e a e l v a l o r de l a c a r -
n e en e l c o n s u m o ; ó d s otro m o d o : los 
• d u e ñ o s d e l g a n a d o s i t a m b i é n se h a -
c e n d u e ñ o s d e l a s i t u a c i ó n , es table-
c e r á n el m o n o p o l i o que h o y q u i e r e n 
d e s t r u i r , y en c u a l q u i e r a de los c a -
sos d e r e f e r e n c i a e l ú n i c o p e r j u d i c a -
d o s e r á e l pueblo c o n s u m i d o r . 
E n t r a n d o e n o t r a c l a s e de cons ide-
r a c i o n e s , p u e d e a f i rmarse i g u a l m e n t e 
que los c á l c u l o s que se h a u h e c h o p'a-
r a d e d u c i r l a e x i s t e n c i a d e l g a n a d o en 
C u b a , n o s o n •completamente e x a c t o s , 
p u e s se b a s a n e n e s t a d í s t i c a s que s ó -
lo c o m p r e n d e n l a i importac ion , l a s r e -
se s que n a c e n y l a s que se b e n e f i c i a n 
y s a c r i f i c a n ; p e r o n o s e satoe c o n c e r -
t e z a , a u n q u e s i n d u d a r e p r e s e n t a u n a 
•c i fra i m p o r t a n t e , c u á n t a s ¡peses m u e -
r e n a l a ñ o en los p o t r e r o s , d e l a s que 
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no se t i ene c o n o c i m i e n t o , a s í c o m o de 
las que se m a t a n .c landest inaimente, 
d a l o s que s e r í a n i n t e r e s a n t í s i m o s pa-
r a c o n o c e r l a e x i s t e n c i a r e a l y efect i -
v a d e í g a n a d o . 
C o n f u n d a m e n t o , pues, en los re fe -
r i d o s d a t o s , que nosotros e s t i m a m o s 
• e r r ó n e o s , se h a c e n c á l c u l o s p a r a de-
m o s t r a r que las g a n a d e r í a s c u b a n a s 
a b a s l e c e r í a n el c o n s u m o total de l a 
R e p ú b l i c a ,si p r o s p e r a s e el p r o y e c t o 
d e los ga iradei'os; y e n t o n c e s s u c e d e -
i á s ¡n d u d a , c o m o a c o n t e c i ó c o n e l c a -
f é , q u é no s e a suf ic iente el g a n a d o d e l 
p a í s p a r a tan i n e l u d i b l e a t e n c i ó n , co-
mo pasamos á d e m o s t r a r l o : S u p o n i e n -
do q u e la e x i s t e n c i a d e l g a n a d o s e a 
r e a l m e n t e de dos mi l l ones y m e d i o de 
cabezas , en l u g a r de t re s m i l l o n e s que 
se a s e g u r a n , y que e l c o n s u m o s e a d e 
350 m i l r e se s y d e o t r a s t a n t a s que 
r e p r e s e n t a i i el t a s a j o i m p o r t a d o , es 
d e c i r : que el consumo a l c a n c e l a e n o r -
me c i f r a de 700 m i l reses , es n e c e s a -
r io d e c í a raí- que los c á l c u l o s hechos 
p o r los g a n a d e r o s e s t á n irremis i ib le -
m e n t e e q u i v o c a d o s . C o n u n a ex i s t en -
c i a d e dos m i l l o n e s y medio , n i a u n -
que f u e r a de c i n c o imil lones de cabe-
zas , e n los c u a l e s se c o m p r e n d e n t o d a s 
lias c l a s e s d e l g a n a d o , no h a b r í a m a -
n e r a pos ib l e d e p r o v e e r un consumo 
d e 700 m i l reses a n u a l e s ; pero enton-
ces se 1c d i r á a l p u e b l o que c o m a b a -
c a l a o , que á m á s de no s e r t a n n u t r i -
t i v o c o m o lo es e l t a s a j o , puede p r o -
d u c i r g r a n d e s í r a s f o r n o s e n l a econo-
m í a s i de é l se h i c i e r a e l a l i m e n t o 
p r i n c i p a l d e l p r o l e t a r i a d o . P o r o t r a 
p a r t e , es m u y c u r i o s o e l h e c h o de q u e 
el p e o n a j e que t r a b a j a e n los p o t r e r o s 
d e C a m a g ü e y y O r i e n t e , se a l i m e n t e 
con t a s a j o y no c o n c a r n e f r e s c a co-
m o p a r e c e n a t u r a l . 
P o r t o d a s e s ta s c o n s i d e r a c i o n e s , no 
•es p o s i b l e s o s t e n e r en b u e n a doctr ina-
e c o n ó m i c a , e l p r o y e c t o de a u m e n t o 
que se p r e t e n d e e n Los derechos d e i m -
p o r t a c i ó n d e l t a s a j o y d e ese a u m e n t o 
p u e d e n d e d u c i r s e las s i g u i e n t e s conse-
c u e n c i a s : 
a d u a n e -D i m i n u c i ó n de i n g r 
ros . . . 
A u m e n t o en el p r e c i o de l a c a r n e . 
P r i v a c i ó n p a r a e l c a m p e s i n o de u n 
•al imento que l l e v a en s í las cond ic io -
n e s n e c e s a r i a s p a r a s u c o n d i m e n t o y 
p r e p a r a c i ó n ; y por ú l t i m o , e l g r a v e 
i m p e d i m e n t o , el e m b a r a z o que h a de 
p r e s e n t a r a l G o b i e r n o p a r a l l e v a r á 
c a b o los c o n c i e r t o s c o m e r c i a l e s que 
c o n los p a í s e s p r o d u c t o r e s d e l t a s a j o 
p u e d e n r e a l i z a r s e p a r a a l i v i a r l a c r i -
s i s que s u f r e l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a 
del p a í s a l p r o p i o t i e m p o que se d a s a -
l ida, t a m b i é n á n u e s t r o s a l c o h o l e s y 
•aguardientes . 
•Confiando en que el C o n g r e s o c u b a -
no e s t u d i a r á este a s u n t o c o n d e t e n i -
imienfo, r u e g o á u s t e d se s i r v a a c e p t a r 
e l t e s t imon io de m i m á s d i s t i n g u i d a 
- c o n s i d e r a c i ó n . 
( f . ) NARCISO G r E L A T S . 
P r e s i d e n t e . 
E l s e ñ o r F o y o 
R e p u e s t o de l a d o l e n c i a que lo 
a q u e j a b a y que lo o b l i g ó á p e r m a n e -
c e r d u r a n t e a l g u n o s d í a s en s u c a s a , 
a y e r c o n c u r r i ó á s u d e s p a c h o n u e s -
t r o m u y e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r d o n 
O r t e l i o F o y o , S e c r e t a r i o de A g r i c u l -
t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o . 
C e l e b r a m o s de t o d a s v e r a s e l r e s -
t a b l e c i m i e n t o de l s e ñ o r F o y o . 
D i s p e n s a r i o H o e s t r a S e ñ o r a 
de l a C a r i d a d 
M u c h o s n i ñ o s pobres c a r e c e n de lo 
m á s ind i spensab le p a r a l o g r a r s u v i -
d a . S i las personas buenas los a u x i -
l i a r a n , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á es ta soc iedad. Neces i tamos ropi -
tas usadas , zapatos , a r r o z y leche eon-
d e n s a d a . D i o s p a g a r á á las personaa 
generosas c u a n t o h a g a n por n u e s t r o i 
a i ñ o s desval idos . 
dr. m D E L F I N . 
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v e n c e l o s d e s a r r e g l o s d e i o s i n t e s t i n o s y u s a d o 
á t i e m p o l o s e v i t a . 
E l Dr. C. vS. McClintock, 330 Altman Building, Kansas City, 
Estado de Missouri, nos escribe:- " E n un n i ñ o m í o aue conva-
lec ía de có lera infantil empleaba yo sin é x i t o casi toaos los ali-
mentos conocidos, encontrando que los alimentos malteados ó 
albuminosos só lo causaban diarrea, sin que el n i ñ o aumentara 
en peso 6 en fuerzas. Ensayados así infructuosamente los demás 
alimentos, p r i n d p i é á usar el Imperial Granum—con un éx i to 
esp léndido . Cesó la diarrea, se robusteció el n i ñ o y vo lv ió al 
estado normal de salud. Como alimento para n iños el Imperial 
Granum no tiene r iva l ." 
D e venta en las Botica* y Droguer ías en toda» parles del mundo 
¿Ya obtuvo V d . el precioso cuadro de la Madona y N i ñ o ? Im-
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosís ima obra 
de arte. 
M a r t í n N . G l y n n , R e p r e s e n t a n t e , M e r c a d e r e s n ú m e r o 2, H a b a n a . 
1 . „ „ w * 
C O R S E S 
B O N T O N 
. E l Corsc que lo más 
Alto Puesto Ocupa 
Prieto «3 á i20 
C o r s é s 
R o y a ! W o r c e s t e r 
Sin igual en su Precio 
Precio H á * 3 
C O R S E S 
A D J U S T O 
Con las Famosas 
Fajas Ajustadoras 
Precio S3 á <5 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S Y 
G A R A N T I Z A D O S A B S O L U T A M E N T E I N O X I D A B L E S 
ROVAL WORCESTER CORSET CO. OFIONA prikcipai WORCESTEB. MASS., U. S. A. OFICINA EN NEW YORK P40 t&oidwtv. * SOLICITE'Fl, OBRO REAL AnJL 
N E L A E L H A B A N E R A S ! . * 
l o e s h o y l a g r a n t i e n d a B L A N C O Y N E O K O á 
d o n d e a c u d e n i n f i n i d a d d e d a m a s é l e g a n t e s a n -
s i o s a s d e a d m i r a r l a s h e r m o s a s t o l a s , a b r i g o s , 
b o a s y l o m á s n n e v o e n a d o r n o s d e g r a n f a n t a s í a , 
a s í c o m o á c o m p r a r l o s c ó m o d o s y e l e g a n t e s c o r -
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P O R L A A G R I C U L T U R A 
Hs mi a x i o m a quo c o n s t i t u y e un s ó -
l ido y r a z o n a b l e a r g u m e n t o e c o n ó m i -
co s o c i a l , que l a r e g e n e r a c i ó n de u n 
p a í s cons i s te en l a r e g e n e r a c i ó n de 
sus e l ementos soc ia les , p o r q u e no pue-
de h a b e r c u e r p o s robus tos con o r g a -
n i smos d é b i l e s y é ta l a x i o m a y tal 
p r e m i s a c o r r e s p o n d e l a s i g u i e n t e con-
s e c u e n c i a , que s i deseamos es ta rege-
n e r a c i ó n p a r a ü u e s t r a n a c i ó n hemos 
no de d e s t r u i r ; pero s í , m o d e r í a - l a a c -
c i ó n de n u e s t r o s o r g a n i s m o s p o l í t i c o s 
que « b o y v i v e n á e x p e n s a s de todos 
los d e m á s y los d e b i l i t a n , y debemos 
p r o c u r a r r o b u s t e c e r los o r g a n i s m o s 
s o c i a l e s - e c o n ó m i c o s . L o p r i m e r o es la -
b o r de los c u e r p o s e o l e g i s l a d o r e s d i c 
t a n d o l eyes que h a g a n e f e c t i v a l a res -
p o n s a b i l i d a d de los f u n c i o n a r i o s p ú -
b l i cos y que se o r g a n i c e n S i n d i c a t o s 
en los que se a r m o n i c e n los in terese s 
del p r o p i e t a r i o , de l a g r i c u l t o r y d e l 
b r a c e r o . E s t u d i a n d o n u e s t r o p r o b l e -
m a a g r a r i o en lo que t i e n d e á s u pro -
greso , es p r e c i s o c o n s i d e r a r los Pacto-
res que le p u d i e r a n d a r v i d a e c o n ó -
m i c o - c o m e r c i a l é i n d u s t r i a l , s i es tu-
v i e r a n p r o v i s t o s de l a s s i g u i e n t e s 
o r i e n t a c i o n e s : D i r e c c i ó n t é c n i c a -
p r á c t i c a é i m p e r i o de l a b s e n t e i s m o en 
l a s e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s . L a f u e r -
z a i m p u l s o r a a n i m a l u s a d a en la a g r i -
c u l t u r a r e s u l t a m á s c a r a que l a i n a -
n i m a d a u s a d a ep las d e m á s i n d u s -
t r i a s ; L a f u e r z a h u m a n a e m p l e a d a 
en los t r a b a j o s a g r í c o l a s es m á s cos-
tosa que la m i s m a f u e r z a e m p l e a d a 
en o t r a s i n d u s t r i a s , sobre todo en l a 
g r a n d e , p o r no t r a b a j a r s e á t a n t o fijo 
l a u n i d a d , p o r no e x i s t i r l a d i v i s i ó n 
d e l t r a b a j o , y p o r no e s t a r i n t e r e s a d o 
e l o b r e r o en el r e n d i m i e n t o de s u o b r a . 
P a r a c o n s e g u i r nosotros u n a finali-
d a d que r e s p o n d i e r a á u n a m e j o r a , 
d e b e r í a m o s e s t a b l e c e r que esa d i v i -
s i ó n f u e r a l a d i s t r i b u c i ó n del g r a n 
p r e d i o en p e q u e ñ a s p a r c e l a s de dos 
y u n t a s , c o n s u c a s a c a d a p a r c e l a , d a n -
do p a r t i c i p a c i ó n ^ n el p r o d u c t o b r u -
to á los o b r e r o s ó a g r i c u l t o r e s per -
m a n e n t e s de c a d a e x p l o t a c i ó n . . E s t á 
en p r á c t i c a y t o m a n d o de d í a en d í a 
i m p u l s o en F r a n c i a , B é l g i c a , S u i z a . 
A l e m a n i a y o t r a s n a c i o n e s l a i n d u s -
t r i a l i z a c i ó n de l a s g r a n d e s e x p l o t a c i o -
nes a g r í c o l a s l l e v a n d o á e l l a s toda 
c lase de agente s p r o d u c t o r e s y espe-
c i a l m e n t e t o d a i n n o v a c i ó n é i n v e n t o s 
en l a s m á q u i n a s a g r í c o l a s y a s ean 
a p e r o s ú o tros a p a r a t o s que c e n t u p l i -
c a n , a b r e v i a n y t r a n s f o r m a n l a m a -
t e r i a p r i m a en v e r d a d e r o s obje tos de 
a r t e y a r t í c u l o s m e r c a n t i l e s : estos i n s -
t r u m e n t o s a d e m á s de a u m e n t a r l a 
p r o d u c c i ó n a b a r a t a n l a f u e r z a i m p u l -
s o r a y l a m a n o de o b r a . 
O t r a de l a s f o r m a s que e s t á n en 
l a a c t u a l i d a d u s a d a s p o r los gobier-
nos p r e v i s o r e s en l a b u e n a a d m i n i s -
t r a c i ó n d e l E s t a d o , es d a r t i e r r a s á 
l a c l a s e p r o l e t a r i a ó á los co lonos i n -
m i g r a n t e s e n a r r i e n d o m e t ó d i c o á l a r -
go p lazo , ó b i e n e n enf i teus ia ó en 
v e n t a e n u n p l a z o d e t e r m i n a d o que 
e n t e n d e m o s no debe p a s a r de* c inco 
ó d i e z a ñ o s ; s i e m p r e esto e s t i m u l a a l 
t r a b a j o , g é r m e n de t o d a a c t i v i d a d i n -
d u s t r i a l , c o m e r c i a l y a g r a r i a . E s m u y 
i m p o r t a n t e que n u e s t r o g o b i e r n o se 
fije en que no t e n i e n d o l a p r o p i e d a d 
i n d i v i d u a l de l a t i e r r a otro f u n d a m e n -
to ante e l d e r e c h o que l a c o n v e n i e n -
c i a s o c i a l que e s p e r a d e l e s t í m u l o i n -
d i v i d u a l u n a p r o d u c c i ó n m a y o r y me 
j o r , e l p r o p i e t a r i o que no q u i e r a ó no 
sepa e x p l o t a r c o n p r o v e c h o p a r a s í y 
p a r a e l b i e n g e n e r a l sus t i e r r a s de l a -
bor , n i c e d e r l a s e n p a r c e l a s que no 
l a s d e d i q u e á c u l t i v o s n u e v o s m á s re -
m u n e r a d o r e s , que se e m p e ñ a en este-
r i l i z a r e l f a c t o r t i e r r a , debe s e r fis-
ca l i zado p o r el E s t a d o ( p a r a , que s i bc 
l e d e m u e s t r a d e s p u é s de somet ido á 
e s a fiscalización d u r a n t e u n l u s t r o que 
no t r a b a j a ó que h a c e t r a b a j a r e s t é -
r i l m e n t e ) s e a o b l i g a d o á p a r c e l a r sus 
fincas, se l e e x p r o p i e de e l l a , s i f u e r a 
p r e c i s o p a g á n d o l e s u p r e c i o , que es 
e l p r o c e d i m i e n t o que e l E s t a d o t i ene 
c u a n d o se t r a t a de h a c e r l a exprov,: 
c i ó n forzosa por c a n s a de ut i l idad b ? 
1,11.,.,-,. y si los t errenos Imn sido ^ 
.en enfiteusis se le abone el canon ^ 
la enf i teus i s ; este procedimiento 0s * 
mi smo que se emplea por la ley d.e J 
ñ a s , pues esta ob l iga a l d u e ñ o riel 4 ¿ 
r r e n o á e x p l o t a r ó á p e r m i t i r qUe ^ 
explote . 
S e g ú n nuestro r a z o n a m i e n t o , ias re 
g las de c o n d u c t a que deben poner U 
gob iernos p a r a c o n s e g u i r el progre 
so y fomento, c i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
n u e s t r o s c a m p o s es n o m b r a n d o nna 
C o m i s i ó n .de a g r ó n o m o s y agrienltn, 
re s y de m e c á n i c o s p r á c t i c o s que cs" 
1 n d i e n los ú l t i m o s a d e l a n t o s de ü 
c i e n c i a m e c á n i c a a p l i c a b l e h la 
c u l t u r a y que sea a p l i c a b l e á |as gr • 
(]es exp lo tac iones p a r a logra" la ba-
r a t u r a de l a f u e r z a i m p u l s o r a y ^ 
l a m a n o de o b r a . 
E s t a C o m i s i ó n p o d r á inspecc ionar 
el c u l t i v o y f a e n a s del c a m p o y de es. 
te modo con v i s t a y o b s e r v a c i ó n 
los inspec tores .hagan de ia ciase flj 
c u l t i v o , p o d r á n a d u c i r y presentar in . 
forme al S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a 
á fin de que se tomen l a s m e d i d a s con., 
d u c e n t e s á m e j o r a r la p r o d u c c i ó n y 
c o n é s t a l a l a b o r a g r í c o l a é industrian 
a g r a r i a s . Se debe n o m b r a r t a m b i é n 
o t r a c o m i s i ó n que es tudie y dictamine 
sobre s i las c o n d i c i o n e s g e o l ó g i c a s y 
m e t e o r o l ó g i c a s de los p a í s e s que nos 
d o b l a n l a p r o d u c c i ó n , son factores 
e senc ia l e s p a r a estos re su l tados , ade-
m á s de los medios de c u l t i v o emplea-
dos. D e b e m o s a l e n t a r á los propieta. i 
r io s de g r a n d e s fincas y extensiones 
de t e r r e n o s p a r a que d e d i q u e n á sus 
h i j o s á los es tudios a g r o n ó m i c o s . 
C r e a r la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a p r á c t i 
c a , a m b u l a n t e y e x p e r i m e n t a l . E n va-
r i o s p a í s e s como en A u s t r a l i a Nueva 
Z e l a n d i a , el E s t a d o á aque l lo s labrado 
r e s , p r o p i e t a r i o s ó a r r e n d a t a r i o s que 
a b u s a n de s u p r o p i e d a d y a esteri l i . 
z a n d o sus c a m p o s , y a a b a n d o n á n d o -
les de l c u l t i v o , l e s h a c e responsables 
ante el C ó d i g o de l a s l eyes a g r a r i a s co-
mo reos " d e abuso de p r o p i e d a d " y 
d i g n o s de la p e n a r o m a n a de l a " c a -
p i t i s d i m i n u t i s " que s u f r e ÍA menor, el 
p r ó d i g o , el m e n t e c a t o y deben por 
tanto s i a s í p r o c e d e n ser objeto de 
fiscalización of ic ial , e x p r o p i á n d o l e en 
t a l concepto de l d o m i n i o de sus fin 
cas , c o n e l m i s m o p r o c e d i m i e n t o que 
n u e s t r o C ó d i g o c i v i l e s t a t u y e cuando 
se t r a t a de los e x p e d i e n t e s de expro-
p i a c i ó n f o r z o s a p o r c a u s a de ut i l idad 
p ú b l i c a y en b i e n del E s t a d o Nacio-
n a l . F i n a l m e n t e : como medio condu-
cente á f o m e n t a r n u e s t r a a g r i c u l t u r a 
a u x i l i á n d o l a de todos esos factores, 
debemos p r o c u r a r p o r los medios po-
s ib les que donde no p u e d a n s u r g i r el 
n ú m e r o de p e q u e ñ o s c u l t i v a d o r e s ne-
c e s a r i o s p a r a e x p l o t a r la t i e r r a se fo-
m e n t e en todos sus aspec tos el " C r é -
d i to a g r í c o l a y p r o v e e r el desarrollo, 
de l a a s o c i a c i ó n y de l a m u t u a l i d a d . " 
Dr. pedko B E C E R R A Y A L F O N S O 
M i l i M e n l i m l a M 
E s por d e m á s c u r i a s e lo que muchas 
veces sucede en las p o l é m i c a s . Dispu-
tando a c a l o r a d a m e n t e sobre u n a cosa, 
los dos a c u m u l a n , cuanto s u inteligen-
c i a se lo permite , razones en pro de 
s u c a u s a , a g u z a n los ingenios para dar-
les n u e v a fuerza y a b r u m a r con el las 
a l a d v e r s a r i o ; pero con t a n m a l a suer-
te, que c a d a c u a l se q u e d a con l a suya, 
p e r s u a d i d o de que le sobra r a z ó n , y las 
m á s de las veces a s í es. ¿.Qué sucede? 
Q u e c a d a uno parte de dist into punto, 
se d i r i g e á d i s t into f i n . considera la 
cosa de d i s t in ta m a n e r a , y por eso las 
razones le p r u e b a n cuanto é l quiere y 
le d a n derecho á defender hasta con caí 
l o r s u aserto. D i s p u t a n de distinto 
asunto . 
A l g o de1 esto debe suceder hoy en 
S a g u a . L a m a y o r par te de l a gente y 
l a m á s consp icua , desea que cuanto an-
tes se quite de donde e s t á la zona de 
t o l e r a n c i a , y por eso ha gesiionado la 
L A E S T A T U A C A N T A I T E i l 
S e s u p o n í a que esta es tatua e s t a b a d i v i n a m e n t e i n s p i r a d a , porque 
v iento de l a a l b o r a d a , a l colarse por gr ie tas cur iosamente construidas , can 
s a b a tenues sonidos armoniosos , s emejante s á los del A r p a de E o l o . 
E l hombre s i e m p r e ha intentado ^ 
'prodveir el son ido ; pero el pi'ii'^^ 
que l o g r ó este g r a n ideal humano 
el g r a n i n v e n t o r 
T O M A S A . E D I S O N 
que con s u genio a b s o r v i ó el s o f i i » 1 
i m p r i m i ó perennemente , por m 
de 
E L M O M O D E W 0 
Y m F O M E A M I S 
¿ T i e n e V . u n F o n ó g r a f o de G d i s o n ? E s l a m a r a v i l l a del mundo c la 
y él l o - e d u c a r á con fico y del m u s i c a l . S i V . no lo tiene, a d q u i e r a u 
menor m ú s i c a de l U n i v e r s o . 
E n v i a r e m o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s de los F o n ó g r a f o s y F o n o g r a m a s -
son , K i n e t o s c o p i o s P r o y e c t a n t e s de E d i s o n y P e l í c u l a s ; B a l e r í a s l r l 
de E d i s o n y N u m e r a d o r e s " B a t e s , " á q u i e n los sol ic i te . 
Departamenlo í i t r a n j e r o , Sección 2. Bo. 10. Fit l t i Aveiiiie; Sueya Y o i t i ^ 
P R E M I A D A C O N M E P A L L A i>E O K O E X L A U L T I M A E X P O S I C I O N ^ ^ 
C u r a l a debilidod en general, e scró f ix la y raquit ismo de los «W» 
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¿onstniccipn de nuevaís casas; pero no 
jjlta (juica se opouga y trabaje por m 
ponnanoncia. E l asunto se discute, por 
]as iios partes se alegan razones y los 
¿os se creen con dorceho á la victoria. 
¿Cuál de las dos tiene razón? Eso, pres-
cindiendo de la legalidad que parece 
estar bien clara, depende del fin que 
ca<la contendiente se proponga conse-
guir- Este lo resuelve todo y hasta aho-
ra no se ha definido ni puesto en claro. 
Si se pretende corromper la pohla-
ción y convertirla en nn inmenso lupa-
nar y deshonrarla ante la Nación ente-
ra; este caso no hay duda alguna 
que el sitio níás apropósito y el medio 
iTíás adecuado es dejar ese foco de in-
fección moral dontle está. ¿En que sitio 
podría estar mejor para hacer llegar 
hasta el último rincón su influjo co-
rruptor? De seguro que ni la plaza es 
un sitio de más concurrencia que lo es 
hoy el puente; á la vista está un nume-
roso colegio de niños que por necesidad 
tienen que presenciar tantas cosas de 
eficacia segura para infiltrar en sus 
tiernos y candorosos corazones el virus 
corruptor de la impudicia; más corea 
todavía y casi al lado existe otro cole-
gio, cuyos niños diariamente están ex-
puestos á ser arrollados por la misma 
corriente cenagosa que los anteriores. 
De suerte que oon la permanencia de 
esas malas casas donde están, como se 
ve. el tiro es seguro, la corrupción del 
pueblo inevitable; y tanto más, cuan-
to que el tierno é inexperto corazón del 
niño, como flor que acaba de salir del 
capnllo. es facilísimo de corromper y 
casi imposible el sanearlo, una vez co-
rrompido. Y por eso los padres, que es-
Ijraan en algo su dignidad y la de su 
familia, en tocios tiempos han puestil 
nn empeño especial por defender y pre-
servar de todo peligro la juventud de 
sus hijos; y por eso mismo siempre se 
han mirado con marcado desprecio los 
corruptores de la inocencia y se ha con-
siderado su maldad como un deleite es-
pecial. 
Que la posición pública de esa zona 
infame sea un medio óptimo para dos-
honra t á Sagua. tampoco ofrece difi-
cultad alguna. Los forasteros, que vi-
sitaren a Sagua, no han ele ir casa por 
casa averiguando lo que siente y lo que 
hace cada uno, para cerciorarse de que 
hay muchas personas decorosas y hon-
radas, sino que, como es sabido, juzgan 
por las impresiones que acá y allá van 
recogiendo, con la circunstancia de pa-
sar mucho bueno por alto y no desper-
diciar nada de cuanto malo ven y oyen, 
por herir esto más vivamente y con 
mayor vehemencia la imaginación y es-
tar nuestra inclinación aviesa más 
pronto á fijarse en lo malo que en 1c 
bueno do otros, para rebajar su repu-
tación y echárselo en cara si el amor 
propio encuentra ocasión oportuna de 
ello. Además de que no pocos veces se 
da interpretación siniestra á lo bueno, 
se exagera lo malo y se sacan conse-
cuencias mucho más avanzadas de lo 
que es razón. 
'Así que cualquiera que llegue á Sa-
gua y vea en lugar tan público asas 
malas casas, discurrirá de esta manera: 
Én todas las poblaciones esa zona infa-
mante y corruptora se tiene en los rin-
cones m'ás ocultos y retirados, para que 
no corrompan la sana moral ni ofendan 
el decoro de las personas honestas y 
honradas, que siempre han tenido ñ. 
grande ignominia el rozarse, ni de lejos 
siquiera, con seres tan vilipendiados 
que dejan huellas de su mucha corrup-
ción á mucha distancia de donde asien-
tan su planta; aquí las tienen en lugar 
tan concurrido,, que se puede conside-
rar como centro de la población, á vista 
de todo el mundo, hasta de la misma 
niñez, viven en comunicación continua, 
y la autoridad y el pueblo los tolera. 
Las Mejores 
Qotas p a r a 
Curar !a Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del: 
Dr. Ayer. 
1 Setenta años atrás los médicos 
usaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza dc¡ Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardan siempre 
en su casa un frasco de esta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
z a 
l e í D r . A y e r 
flomina los esfuerzos espasmódicoa 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impido que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é imi-
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
-del DR. A Y E R . " (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Cada frttseo ostenta, Ta fórmula en la 
rotulata. Pregunte vsted á su médico 
Vue opina del Pectoral de Cereza del 
I*''A.ycf. 
Preparado por el DB. J . C. AYEE y CIA.. 
liowell. Maa»,. E . U. de A. ' 
• m i m u 
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QUEBRADURAS. 
Consulta» a* \ \ k \ y n?. 3 h 5. 
C. 24B8 
algunos los defienden, otros con su si-
lencio aprueban. 
Si por el contrario, lo que en la po-
lémica se pretende, es cortar cuanto an. 
tes esa corriente corruptora, sanear la 
moral pública, preservar la población, 
elevar su cultura al nivel á que se 
halla cualqmera ciuidad civilizada y 
evitar que puedan echar en cara algu-
na vez á la gente fina y delicada que 
vive en contacto con esc foco infeccioso 
y parlicipa de un cenagoso ambiente; 
entonces, no hay duda, están en lo cier-
to y defienden la causa más grande y 
noble de los que Iw-han por la pronta 
desaparición de esa ola contagiosa que 
amenaza infeccionarlo todo. Por las ra-
zones anteriormente expuestas se ve 
que con le desaparición de esa zona de 
tolerancia se va directamente al fin de-
seado. 
p. R. MANJON. 
E l C e n t r o T e l e f ó n i c o 
Dentro de algunos meses las ofici-
nas del Centro Telefónico van á ser 
tnasladadais al soberbio edificio ex-
presamente icnnstruído para la Com-
pañía de teléfonos de esta capital, en 
la .calle de Aguila. 
Tuvimos el gusto de visitar las am-
plias deipendencias del nuevo local, y 
en rigor puede afirmarse que no »e ha 
visto nada más apropiado á la índole 
del asunto. 
De paso vimos también funcionar 
las cotounicaciones del Centro en la 
calle de O'Eeilly, donde en la actua-
lidad S!e encuentran dichas oficinas, 
y el aanaible jefe de comunicación tc-
lefóniica, señor Gruillermo T. Callaiham, 
nos invitó á recorrer los distintos de-
partamentos y presenciar los traiba-
jos. Causa admiración profunda el 
ver cómo aquella, intrincada urdim-
bre de hilos eléctricos que cubre la 
ciudad se reúne eu la azotea cTel edi-
ficio y de allí baja al salón donde unas 
cincuenta señoritas lempleadas atien-
den á los llamamientos del timbre que 
Ies pide comunicación telefónica. E l 
aviso de llamada hace caer una cha-
pita en forma, de cbarnel-a que descu-
bre el número del suscriptor solicitan-
te; la telefonista le atiende, oye el 
número que pide le sea comunicado 
y en seguida trasmite el aviso á otra 
empleada, la cual en su respectivo de-
partamento une los hilos clavando el 
bolillo correspondiente en el hueco 
del Cuadro de dicho número. 
Y como las comunicaciones simul-
táneas son treinta ó cuarenta á la vez, 
causa maravilla el ver que no sie con-
funden unas con otras en aquella ma-
raña de tubos cruzados y enlazados, y 
admira contemplar á, la jown telefo-
nista como manipula, aquel juego de 
hilos, á. nuestros ojos muy enredado 
j para, ella muy claro y fácil. 
Cada una de las señoritas está sen-
tada frente á un cuadro que conten-
drá unos 500 números 'encasillados, y 
fija la atención en ello dé tal modo, 
que en el tiempo que 'estuvimos allí no 
logramos que las jóvenes y bellas em-
pleadas volviera.n la vi«fca ha¡cia noso-
tros. Es xm trabajo' realmente digno 
de buena, reeormpensa el que hacen las 
inteligentes señoritas del teléfono. 
E n mitad de la sala., con su corres-
pondiente mesa., están las tres super-
visoras que se hallan al cuidado de la 
regularidad del servicio, y resuelven 
las dudas y dificultades que se presen-
tan. 
5á.s superviso ras llevan colgada en 
la pechera como un dije un pequeño 
aparato de bocina y placa receptora 
de avisos telefónicos, para atender al 
P i e n s e u s t e d , t o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
IN, 
C U A N D O T A N T A S C U R A C I O N E S 
pues realmente son innumerables se han 
obtenido con las verdaderas Pildoras de 
Vallet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
todos los demás remedios habían fraca-
sado ; ¿ qué extraño et> que la Academia 
de Medicina de Raris, separándose de su 
costumbre, se baya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para irarantía de los 
enfermos? En efecto, el uso de las 
Verdaderas Pildoras de Vallet, á !a 
dosis de una á dos pildoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de los enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y .sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas más antiguas y rebeldes -
todo otro remedio. En las mujeres hacen 
desaparecer las pérdidas blancas, y res-
tablecen rápidaruenre la perfecta regu-
laridad de, las épocas. De venta en todas 
las farmacias. 
Adreríjririn. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de "Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no prepariirias por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las senas del Laboratorio : 
CasaL. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdadcias Pildoras Vallet ton 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallet sobre cada pildora. 5 
«•.Por qué sufre Vi de dispepsia? Tome 
h¡ Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y .se curará, en pooos dfas, recobra vó. | 
su buen hurnor y su rostro se pondrá 
robado y alegre. 
La rVpninn f TtjiiUnrho ñr Ff»i5<jiu» 
rprodnce exr-elentes resulfado,1» en el 
ivntarnlento de todas la* enfermedades 
d̂ l eítftrnfisro. disp^pfia, rrn«trñJKiB. 
Indlft-estiones, digestiones lentas y di-
ffclles. mareo», vómitos d» las embn-
raxadaí", diarreas. estrorUmienU). neu-
rastenia prástrlca.. ett!. 
Oon el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rApldamente se none 
tn̂ .ior, digiero bien, asimila mí* el 
aitmento y pronto llesrn á la curación 
completa. 
T̂OB mejores niédiecs la recetan. 
EK>Ce años do Axito creciente. 
fie vende en todas las boticas de la 
C. 9*#6 IN. 
monnento el servicio en lo que se 
ofrezeia. 
En la nneva casa de la calle de 
Aguila van á estaiblecerse los nuevos 
aparatos de 'Comunicación a-utomáti-
ica, con los cuales el suscriptor podrá 
¡por sí mismo 'hablar con otro •cual-
quiera sin la. mediflei-ón del tOentro. 
Esta innova.ción 'ha.rá innecesaria las 
(personas que -desempeñan hoy el •car-
ir o de tfletfonistas; imas en el caso de 
la Empresa que nos ocupa no queda-
rán sin trabajo las dig-nísimas señori-
tas que tan fielmente la sirven, pues 
como la Compañía telefónica tendrá 
que ampliar su esfera de acción con 
nuevas líneas hacia el interior ele la 
isla, estaibleciend'O el servicio telefóni-
co entre la Habana y las poiblaciones 
•del interior, ninguna de las empleadas 
actuales quedará ecsa'n'te. y aun es fá-
cil que se coloquen algnas más. 
Lo eelebra/remos mucho, y confia-
mos en que el progreso de Chiba se-
guirá en aumento para que la mujer 
-cubana tenga más medios de ganarse 
la vida dignamente. 
P O R E S O S M U N D O S 
Periódicos de alquiler 
E l precio de sinscriipeión de los dia-
rios de la mañana de Bombay, es de 
3 pesetas 30 céntimos al mes, pero si 
el suscriptor se aviene á recibir el 
número á las 7 para devolvérselo á 
las 11 al repartidor, sólo cuesta me-
dio duro la. suscripción. E l que no 
quiere gastar tanto, pû d-e esperar á 
las 4 de la tarde, y comprometiéndose 
á devolver el ejemplar á la mañan.'i 
siguiente, sodio tiene que pa^ar 1,65 
pesetas; y por último, el aficionado i 
coleccionajr periódicos, puede recibir 
Jas publicaciones á la mañana siguien-
te de haber salido á luz el mimcro. en 
ciuyo caso paga, lo mismo que el que 
los recibe por la tarde del día ante-
rior y lo devueiwe por la mañana, y 
ya no vienen á recogerlo. 
Como se ve, por este sistema nn 
mismo número pueden leerlo tres sus-
criptores distintos, y la empresa pe-
riodística cobra en totai por lajs tres 
suscripciones, cinco pesetas cinco cen-
t irnos. 
Bastones de leche 
En Siberia se vende la leche hela-
da y para poder transportarla con 
más comodidad, se hace que al helar-
se forme una especie de bastones con 
su puño. 
E l lechero, en vez de las acostum-
bradas cacharras, deja en casa de los 
parroquianos los bastones que le en-
cargan. 
En tiempo de invierno la gente no 
dice allí: "Ten cuidado no viertas la 
leche*' sino ''Ciudado no se fe rom 
pa la leche." 
L a leche rota ofrece una gran ve* 
taja sobre la leche vertida; pueden 
recogerse los trozos. Tn enartSUo de 
leche helada, en forma de bastón, es 
un arma formidable en manos de un 
hombre colérico, porque puede escala-
brar á una persona. 
L a gente dr Irkutsk cuelga la le-
che en ganchos en vez de echarla en 
pucheros, pero claro es que ésto sólo 
ocurre en invierno; en verano hay 
que usar cacharros porque el hielo se 
derrite. 
Dónde hace más frío que en el Polo 
Según la creencia general el punto 
más frío del globo es cualquiera de 
los polos, y sin embargo, no es así. E l 
lugar más frío de la tierra es un pue-
blecillo del nordeste de Siberia. lla-
mado Verhoyansk E n aquel ambien-
te de hielo si se cae al suelo un ha-
cha se parte como si fuera de crista1, 
y en cambio, una tabla de madera ver-
de, se hiela y se pone tan dura como 
el hierro. 
E n sus viajes por aquella región. 
De Windt llevaba la leche converti-
da en sólidas briquetas, que guarda-
ha en una red del trineo. Todos los 
termómetros se le rompieron, porque 
la temperatura de Verhoyansk hiela 
el mercurio y se le puede martillar 
como si fuera un mineral sólido, tan-
to que se han podido hacer balas de 
mercurio helado y atravesar con ellas 
la madera. 
De una caja de botellas de vino tin-
to que llevaba sólo pudo sacar unos 
trozos de hielo rojizo y pedazos 
cristal de los cascos, pue<í todas las 
botellas habían saltado. Pero lo une 
más le molestó fué el no poder fumar 
A cuarenta grados bajo cero se hiela 
la nicotina en el tubo de la pipa*y 1̂  
obstruye, y los cigarros se hielan en-
tre los labios. 
En aquellas temperaturas tan ba-
jas, el aliento cae á los pies de uno, 
convertido en una especie d^polvillo 
blanco. E l bigote constituye una tor 
tura, porque se pone como un carám 
baño duro y pesado. Si se toca con la 
mano desnuda un trozo de metal se 
experimenta la sensación de una que-
madura, y la piel se desprende. 
Un viajero descuidado puso á se-
car una camisa fuera de la choza don-
de se cobijaba, y cuando fus a reco-
gerla estaba tan rígida, que casi se 
partía. Agitándola en el aire sonaba 
como las máquinas que sirven para 
imitar los truenos en el teatro. 
E n los lugares tan fríos no pueden 
usarse objetos tan útiles como los pei-
nes, las navajas de afeitar y los cu-
chillos, porque se doblan ó se parten. 
L a población de Verhoyansk se 
compone de una sola calle de chozas 
de barro. Las ventanas son de hielo, 
por cuya razón hay que tener siempre 
la luz encendida. 
Ingeniero señor Prats, Jefe del Ne- nal, 3; Prisión carreceional, 21; Arref«-
'to mayor, 16; Moilta, 9; Prisión 5; 
Encarwjdafuiieuto, o. Toital 67. 
•Los delitos penadoa fueron les si-
guientes t Atentado», 9; Cohecho, 3; 
Asesinato 1; Hotm.icidio, 2; Lesiones, 
7; Disparo, 5; Abusos deshonestos. 
2; Estupro, 1; Rapto, 8; Injurias, 2; 
Amenazas, 2; Robo, 10; Hurto, 3; Es-
táis., 4; Infracción de la Ley de Cua-
rentenas, I j Idem del Código Postal, 
Í ; Idem de la Ley Electoral, 1; Perin-
rio, 3. Total 37. 
I>os condenados se dividen por ra-
zas en 43 blancos, 2 amarillos, 10 ne-
gros y 12 mestizos. 
Por sexos en 66 varones y 1 hem-
bra. 
Por naeionalidaJd en 44 cubanos, 1S 
e-sspañoles, 2 americanos, 1 franrés y 
2 chinos. 
Por edades en 4 menores de 18 afios, 
53 de 18 á 40 años y 10 de más de 40 
•goeiado de Ingeniería Sanitaria Na 
cionaJ, se trasladaron á Marianao, con 
objeto de inspeccionar los trabajos 
•que se llevan á ca/bo en la Playa, para 
el saneamiento de esa importante 
zona. . 
Pruebas en el Malecón 
E n la taa-de de hoy, se llevará á ca-
bo en el Malecón, la prueba del líqui-
do oleorso que se ha recibido de ' los 
Estarlos Unidos, para el mejor y más 
aipropialdo riego de las calles. 
E l Acueducto de Trinidad 
Se ha interesado de la Secretaría 
de Obras Públicas que lleve á cabo las 
•reparaciones confveniente.s en el aene-
ducto de Trinidad que por sus maJas 
condiciones hace deficiente, por fal-
ta de agua, el servicio de riego de ca-
lles. 
Vacuna de carbunclo 
Se ha interesado de la Secretaría de anos 
Agricult.ura que remita 3,000 dosis de 
vacuna contra el caribunclo bacteri-
diano al Jefe Local de Sanidad de 
Caia.bazar do Sagua. 
E l Cuartel "Leoncio Vidal" 
¡Se ha oficiaido al señor iSecre.1-a.rio 
de Qoibernación para que se ordene 
al Jefe del pueírto de la Guard-ia E n - , 
ral de Santa Clara, que ponga á dis-i 
posición del Jefe Local dé Sanidad i 
el cuartel "Leoncio Vidal,'5 de dicha! 
ciudad. 
fiSUOTOS \ f A R l O S 
E l "José Cañisc" 
E l remolcador "José Cañizo" que 
sufrió grandes desperfectos cuando 
ocurrió el fu<.go que destruyó los alma-
cenes de la "Ilavana CkntraV' en el 
mes de Marzo del año actual, ha sido 
convenientemente reparado. 
•El miércoles último se hicieron las 
pruebas oficiales, dando 
satisfactorio. 
Por estadios en 39 solteros, 7 eaba-
dos y un viudo. 
Tienen instrucción 51 de ellô s y no 
la tienen 16. 
tSon hijos legítimos 50 é ilegítimos 
17. 
Tiene bienes 1 y no los tienen 66. 
Tienen hijos 7 y no los tienen 60. 
L a representación social de los con-
denados es la siguieníte: Profesiona-
les 1; Empleados públicos, 5; Agentes 
de la Autoridad, 1; Comerciantes, 5; 
Trabajos intelectuales, 1; Obreros. 21; 
Dependientes de comercio, 9; Faeftap 
agrícoilais, 6; Jornaleros, 16; Servigis 
doméstico, 2. 
SeñaJamientos para hoy 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de los 
señores Antonio Oliva, Bernardo Pé-
rez. Quintín Torres, Luciano Lorenzo, 
Juan Rodríguez Moreno, Santiago 
Cabrera Lorenzo, Juan Pérez Aren-
cibia, José Jesús Pinero, Andrés Me-
na, Rafael Lluch, Blás Hernández, 
Martill y Santana, Miguel Abren, Do-
mingo Prado y Santiago Alvarez. 
Permuta do destinos 
Los doctores Abdón Trémols y Mi-
guel F . Grarrido. han permutado los 
cargos, que venían desempeñando en 
la Dirección de Sanidad. 
Con motirvo de ese cam.bio, el doc-
tor Garrido queda hecho ca¡rgo de la 
Jefatura del Negociado de Farmacia 
de la .Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia y el doctor Trémols pasa á 
desempeñar el cargo de Inspector á 
las órdenes direetas de la Dirección. 
A la Playa de Marianao 
íjn la mañana de hoy, el doctor Va-
rona Suárez, Seoretario de Sanidad y 
Beneficencia, acompañado del doctor 
'Guitera®. Director de Sanidad v del 
Juicios Orales 
Sala primeo-a. 
Juzgado del Este. 
Contra Rufino Viñas, por ah 
un resultado ! Ponente : etl Presidente. Fiscal: 
i Defensor: Freyre. 
E l señor Manuel Cañizo, propietario j Contra Herminio Vaildespin 
del citado remolcador, obsequió espión-j atentado. Ponente: Mi y e-r es. 
didamente con dulces, champagne y ta-
bacos, á las personas que invitadas al 
efecto acudieron á presenciar las prue-





C R O N I C A J U D I C I A L 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Htan sido firmadas en la Audiend-H 
las siguientes sentencias: 
Condenando á José Corona por ho-
müoidio á la pena de catorce años. 8 
meses y 1 día de reelusin temporal. 
—'Condenando á Manuel Fe-rnánde;!; 
Moreno por asesinato frustrado, á 12 
años y un día de cadena temporal. 
—Conldiemando á José Orozeo Oroz-
Jorrín. Defensor: Valencia. 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños. 
Contra Máximo Vaildés, por preva-
ricación. Ponente: Vivaneo. Fiscal: 
Jorrín. Defensor: G. Armas. 
Sala segunda. 
Juzgado de Marianao. 
Contra Andrés Varona, por rapto. 
Ponente : Méndez. Fiscal: Bcnítez. De-
fensor: Carreras. 
Juzgado del Oeste. 
Coontra Rufino ó Román Valdés, 
por robo. Ponente : al Presidente. J$$-
cal: Benítez. Defensor: Navarro. 
Sala tercera. 
Sección segunda. 
Contra Andiiés Prieto v Fernández. 
, i por rapto. Ponente.: el Presidente. 00 por lesiones, a un ano. 8 meses y 21 í̂ - , o j tw t-v 
^ . J j Fiscal: Saaivedra. Defensor: Díaz 
Irizar: A-cusadior: G, Kohly. 
Sala de lo Civil. 
días de prisión correccional 
—Multando á Cayebano López y 
Juan Berisiarte, por tentatirva de co-
hecho, con 3i25 pesetas cada uno. 
E.¿.adistica judicial 
Duirante el mes de Octubre han si-
do dictadas por la Andiencia de la 
Habana, 103 sentencias, de ellas 36 
absolatorias y 67 condenatorias. Co-
rrespondien á la Sata Pri-mera 16 abso-
lutorias y 23 condenatorias, botdü 39 ¡ á 
j la Sala Seg-un-da, 12 absolutorias y 22 
condenatorias, total 34; á la Sala Ter-
cera 8 absolutorias y 22 condenato-
rias; total 30. 
Las penas impuestas Fueron las si-
guientes: Cadena perpétua. 1; Reclu-
sión temporal, ! • Presidio mayor, 3; 
Prisión mayor, 1; Presidio eorrecio-
Juzgaid-o del Este. 
Pedro Alfonso cesionario de Rafael 
de Cárdenas, contra María de Je«ús 
de los Reyes y otros, sobre disolución 
de comunidad que tiene en la finca 
•'Vieja Linda." Letrado: Oárdenas. 
Mayor cuantía. 
Banco Habana contra resolución de 
la Secretaría de Hacienda de cinco de 
Marzo de 1909. Ponente: G m \ á. Le-
trado: Pánraga. Procurador: M*. 
yorga. Contencioso admiinistratíVO. 
Juzgado del Oeste. 
•Hospital de San Lázaro contr,-; Desi-
derio Barrete, en cobro de pe-os. Po-
nente Avellanal, Letrados: Sánchez 
v G. Pérez. 
rao 
c e & S T B I I 6 O i e lü E s 
P A N I S H & A M E R I C A N B U I L D I N O C o . 
C o n s t m c c i o n e s , c o n t r a t a s y o í > r a s 
A r q u i t e c t ó n i c a s d e t o d a s c l a s e s . 
L a m p a r i l l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . ' f o n o 7 2 1 
C. 329S 26-210C 
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REPRODUCCiaíT 0E LA CjyA 
Estt preduele es rsualmente r.nwntado sobre ia forma dv Vino ü^oíotefido v Acaite creosoteado. 
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p e d i r l a s " d e ! D r . W i H i a m s . " E l 
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N e r v i o s n o c o n t i e n e s u s v i r t u d e s c u r a t i v a s 
e n e l c o l o r s i n o e n l o s i n g r e d i e n t e s . 
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S ModRilíis do Plata! 
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Venta al i*.- Mayor : V A O M K - R O ^ . Farniacvntiw e / ¿ ™ ^ M 7 TOr»A» IA» rAHWAOtA. 
se garantizan no contener absolutamente ninguna droaa 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . -ÉAición do la m a ñ a n a S'ovionibrc 19 ele IHOO 
; Oh vosotras, mnjcrps sin vonh i r a , 
esclavas á é harem, siervas ile orineceo. 
entre el t u m u l t o de la e iv i l i zao ión 
m á s e n g r e í d a que conocieron los si-
g los ! ¡Oh vosotras para quienes el 
sol no i r r ad i a luz. ni la flor esparce 
fu-oma. ni el avo puebla el busque de 
gor jeos! Las que no p o d é i s m i r a r 
frente á frente, n i re i r con ingenui -
dad, ni mover pie ni mano sin caute-
l a ; las que dicho sea de una vez, l lo -
r á i s vuestra suerte bajo la f é ru l a del 
vest iglo calderoniano, del t n ó n s i r u o 
ele los celos: yo quisiera cons t i tu i rme 
pn vuestro esforzado p a l a d í n , ser u n 
Caballero ideal que armado de. pun-
ta en luanco. el l a n z ó n en la cuja v 
al viento la garzota, se dir igiese hacia 
la guar ida del h ó r r i d o vestiglo para 
l iber ta ros una á una por obra del i n -
vencible brazo. 
Porque h a b é i s dé tener entendido 
que. aunque v a y á i s por el mundo con 
u n ant i faz de r e s i g n a c i ó n ó t a l vez 
de contento, á mí no me. e n g a ñ á i s : 
vo leo en vuestra mente conturbada 
y cuando menos lo p e n s á i s , lanzo la 
sonda en vuestro abismo de dolores* 
Porque h a b é i s de saber, asimismo, que 
aunfjue la espantable fiera que os de-
vora con sus ojos encandilados y os 
e s c u d r i ñ a con la zarpa el e.orazón, po 
cea la f acu l t ad de tornarse invis ib le , 
nunca la pierdo de vista, conociendo 
al ded i l lo su vasto reper tor io de sus-
pica 'c iás protervas . 
; A h . m ó n s i r u o desaforado 3 sin 
sentido c o m ú n ni pizca de s i n d é r e s i s ' . 
Tú haces codiciar lo mismo que pre-
servas afanoso, pones de manifiesto 
•la f r á g i l c o n d i c i ó n de lo que quieres 
que otros tengan por roca firmísima, 
y amontonando dudas, sospechas y re-
celos, entenebreces lo p rop io que de-
seas ver b r i l l a r con poderosa l u z . . . 
E n verdad te digo ¡oh m ó n s t r u o ne-
fando y á la vez de p o q u í s i m o seso! 
que debieras comprar te un t r a t ado do 
L ó g i c a , por a h í á p o r r i l l o los de uso. 
y dedicar te a l lá en t u gru ta á su es 
t u dio y m e d i t a c i ó n , si acaso te fuera 
posible apa r t a r á ratos la mi rada de 
tns v í c t i m a s sin consuelo. 
¡ Q u é escenas! ¡ Q u é d i á l o g o s ! ¡ Q u é 
supinas r id iculeses! 
A la puer ta del coliseo, doble hile-
ra de curiosos contempla la salida del 
p ú b l i c o . A q u e l l o const i tuye un desfi-
le des lumbrador de mujeres hermosas 
y elegantes; rostros p á l i d o s y dulces, 
ojazos m a g n é t i c o s , bocas de mie l , ca-
belleras obscuras peinadas con p r i 
mor , diamantes, efluvios d3 perfumes 
delicados, cuchicheos me lod iosos . . . 
E l l a saliendo de la c o n f u s i ó n de 
gente : 
• — ¡ P a r a lo que vienen algunas po-
bres como yo a l t e a t r o ! . . , 
F d : 
— D e s p í d a s e de las funciones por 
t t íucho t iempo. ¡ B u e n a , pero buena 
nochecita he pasado! 
— ¿ P a r a qué. me t ragis te? Y o no 
q u e r í a veni r de n i n g ú n m o d o . . . 
—Las dichosas conveniencias socia-
les : mas lo que es a h o r a . . . 
—• Pero tú q u é ves. q u é te figuras 
qué sospechas? D í m e l o , , : . 
— ¡ B e r r r . . . ! í lá 'garhe ustecl e! fa-
vor de darse tres puntos en la boca 
y m i r a r solamente hacia adelante. 
— ¡ V i r g e n santa, y que me o l t r a j en 
de este modo! 
Ya no puedo más ¡ Eató es h o r r i -
b l e ! . . . 
— P ó n g a s e á l l o r a r en la calle si 
íe p a r e c e . . , 
Pasa un coche de a lqui le r , el espo 
so hace s e ñ a s , acércase, el v e h í c u l o y 
N e r ó n le dice á su cos t i l l a : 
— M é t a s e usted a h í . 
P a r t e n y mientras el mar ido expe-
r i m e n t a u n a l iv io tan notable que le 
permi te ponerse á pensar en la bella 
" ( ' u r r i l a ' ¿ y su prodigioso desmido 
e s t é t i c o , la mujer rompe á l l o r a r y 
entre sollozo y sollozo exc lama: 
— ¡ M a m á , m a m á ! . . . ' P a p á , pa-
p á ! . . . | A y Dios mío . q u é hombre es-
t e ! . . , 
— ¡ Gál lese la boca! 
— ¡ Y o me quiero m o r i r ! 
O t r o caso. L a esposa : 
— ¿ D ó n d e han puesto mi novela ' 
¿ Q u i é n ha tocado mi l ibro? 
El esposo: 
— A c e r q ú e s e ; su l i b r o se halla en-
tre, mis m a n o s . . . 
— ¡ Q u é novela m á s l i n d a ! ¿ X o te 
parece ? 
— ¡ Preciosa I . . . E l mar ido regor-
dete, calvo, bizco, juane tudo , cho-
rreando prosa; el otro un ser ideal 
que liba n é c t a r y habla en verso; ella 
una p r e s t i d i g i t a d o r a . . . 
Pero h i jo , si todo eso es menti-
ra . . . 
— ¿ Q u i é n le ha prestado á usted se-
mejante l ibraco? 
— X o tengo para q u é pasarme la 
existencia dando exp l i cac iones . . . 
— ¡ V o t o á diez m i l de á cabal lo! 
Hable usted p r o n t o . . . 
— ¡ E s t o es peor que ser esclava ! Me 
lo ha prestado la s e ñ o r a de L ó p e z . 
— ¡ F a l s o de toda fa lsedad; Estas 
son las cosas que trae á m i casa t n 
dichoso p r i m i t o . ¡ V a l i e n t e mamarra-
cho! 
— X o tolero que insultes á nadie de 
mi f ami l i a ¿ s a b e s ? . . . 
— ¡ R a y o s y centellas! Conque to-
d a v í a se atreve u s t e d . . . 
— ¡ V i r g e n del Cobre, ya lo ún i co 
que fal taba es que me desbaraten el 
m o ñ o : ¿ Q u i é n puede soportar seinC' 
j an te m a r t i r i o ? . . . ¡ A y ! ¡ Y o me quie 
ro m o r i r ! 
Otros t ienen el sistema de la tose 
sita. 
E l m a t r i m o n i o va por la v ía p ú -
bl ica, y de pron to empieza la tos. 
—Perico , ¿ q u é fué? 
Per ico se calla como un d i fun to , y 
y al cabo de u n r a t i t o vuelve a to-
ser. 
E l l a : 
—Pero. Dios mío . ¿ y o q u é hago? 
Ya no s é t p a r a d ó n d e m i r a r . . . ¿ Q u i e -
res que camine con los ojos cerrados 
y me rompa u n hueso ? 
Silencio p r o f u n d o ; d e s p u é s carras-
pera. 
— N o es posible que haya en el mun 
do otra mujer m á s desgraciada ¡ M e n -
t i r a , ment i ra ! 
—Mire , usted que la s e n t é se Kja en 
n o s o t r o s . . . 
— ¿ P o r q u é no han de acabar con-
mipo de una vez? ¡ X a d i e es capaz 
de s u f r i r lo que yo suf ro ! 
— A casa que l l u e v e . . . 
— ¡ Y o me quiero m o r i r ! 
Ben i to penetra en su hogar ven-
teando como un perro de caza y es-
c u d r i ñ á n d o l o todo. De repente lan-
za un g r i t o ahogado y se agacha con 
el f in de recoger alguna cosa del sue-
l o . . . D e s p u é s Benito r á s c a s e el co-
gote y . con alterada voz. g r i t a : 
— ¡ í n é s , venga usted a c á inmedia-
ta mente! 
Se presenta la esposa, y el mar ido 
d í ce l e con calma siniest iH y to rvo ade-
m á n : 
—Vamos á ver, séñó'rá m í a : ¿ q u i é n 
ha estado a q u í durante m i ausencia .' 
—Nadie , hombre : ¿ q u i é n iba á cs-
t a r ? 
— ¿ C o n q u e nadie, e h ? . . . ¿ Y esta 
t e r r i b l e cabeza de fósf OTO, habla ó no 
habla s o l a ? . . . 
o l v i d a b a . . . E s t i v o t u 




— ¡ Dioses na la menos inmor l ales, 
que mi amigo J u a n ! Ksé l ibe r t ino . , , 
ese c a l a v e r a . . . Desde la princesa al-
t i v a , á la que pesca en r u i n barca, no 
hay muje r á. quien no s u s c r i b a . . . 
- ^ D í m e con qu i én a n d a s . . . 
B e n i t o ya en pleno a taque: 
— ¡ A h , cuan v i l t r a i c i ó n ! . . . ¡ A p r o -
vecharse de mi ausenc i a ! . . . ¡ Q u é 
amigos tengo! ; Por algo fré l lamo Be 
n i t o ! . . . E x p l í c a t e — a ñ a d e d i r i g i é n -
dose, á su esposa : — X o me ocultes n i n -
g ú n de ta l l e . . . la duda me asesina. . . 
¿ P o r ven tura se a r r o d i l l o ante t í ? 
¿ P ú s o s e ta l vez á rec i ta r con acento 
me l i f l uo aque l lo ,de ^ ' ' X o es verdad , 
á n g e l de a m o r " — ' ' q u e en esta apar 
ta da or i l l a . . . " 
L a pobre s e ñ o r a , l l e v á n d o s e las ma-
nos á la cabeza: 
— ¡ S o c o r r o ! A este hombre se le 
ha met ido el d iablo en el c u e r p o ! . . . 
Nq me dejen sola con é l ! . . . 
— M e parece que lo v e o . . . me pa-
rece que lo escucho . . . ¿ A l r esposa 
i n f i e l ! Te j u r o (pie a q u í hay hoy la 
de Dios es Cristo, que se ya á armar 
la g o r d a . . . A h o r a mismo me largo 
en busca de don Juan T e n o r i o . . . 
Beni to , p o n i é n d o s e el b o m b í n al re-
vés , sale como un cohete, abr igando 
el s iniestro designio de irse á tomar 
el fresco cu la Punta para d e s p é j a -
la cabeza de alucinaciones f a t í d i c a s , 
y la desventurada esposa desplomase 
con ciertas precauciones en aquel so-
fá de leyenda, exclamando antes: 
— ¡ S e ñ o r , q u é ho r r ib l e drama es-
t e ! . . . ¡ A y !. . . ¡ Ay . ay !. . . ¡ Soy ¡no-
cente ! . . . ¡ Y o me quiero m o r i r ! 
T o t a l , el cuento de la buena pipa 
¡ O h hermosas que l l o r á i s bajo la 
f é r u l a del monstruo de los celos, qu i -
siera cons t i tu i rme en vuestro esfor-
zado p a l a d í n , ser un caballero ideal 
que armado de punta en blanco, el 
l a n z ó n en la cuja y al viento la gar-
zota, se dir igiese hacia la aruarida del 
h ó r r i d o vestiglo, para l iber taros una 
á una por obra del invencible brazo! 
V á le (pie nunca ¡oh hermosas! 
me lo a g r a d e c e r í a i s bastante; porque 
desde ahora os digo que á cada bote 
de lanza con que malfiriese al susodi-
cho irn.nslruo. hab ía de sentir el pin-
chazo en el propio p e l l e j o . . . 
KAMON .MARIA M E N E N D E Z : 
NOTAS VASCONGADAS 
(Para el DIARTO DE LA M A R I N A ) 
Bilbao, 26 de Octubre . 
La. e x t e n s i ó n , requerida p o r la i m -
por tancia de los sucesos, que tuv imos 
que darle á uué&t ras " n o t a s " anterio-
res, nos imp id i e ron completar los i n -
formes de. la pasada semaira. 
P e p d ó s e n o s el l i be ró atraso que l le-
v a r á n estos. 
Las eleccioirtcs. 
C ó m o anunciamos la pasada sema-
na, al dar cuenta de los candidatos 
proclamados conforme al a r t í c u l o 29 
de la ley electoral , sólo hubo lucha en 
el d i s t r i l o de Valmaseda. 
Veriiieó.se la e lec ión sin incidentes. 
Da lucha fué casi nula, pues el candi-
da.to independionie . s e ñ o r V i c a r i o Pe-
ña, contaha con pocas g a r a n t í a s ' de 
é x i t o . 
El resultado lia sido favorable á 
los elementos " c h a v a r r i s l a s . " S e r á n , 
i,s los s e ñ o r e s Olavar r i e t a , 
ar y A m é z o l a . 
Salazar es actualmente 
a 1 
pu ClegKK 
L l a n o , Salaz 
VA señor; 
r r ^ s i d e n t e de 
seguro que su; 
para e l cargo. 
D i p u t a c i ó n y es casi 
) m p a ñ e r o s le ree l i jan 
Con el resultado electoral ta nueva 
D i p u t a c i ó n se c o m p o n d r á de cuatro 
nacionalistas, tres carlistas, un inte-
gr i s ta . un republica'no y doce m o n á r -
quicos .más ó menos l iberales. 
Nuevo faro . 
E n la pasada .semana se han ver i f i -
cado las pruebas de luces en el nuevo 
faro const ruido en el cabo de Machi -
chaco. 
Corno ha sid'O sat isfactorio el resvrt-
tado. el cuerpo de s e ñ a l e s m a r í t i m a s 
ha hecho entrega oficial del faro á la 
Jefa tura de Obras P ú b l i c a s do Vizca-
ya . 
Para los primeros d í a s del p r ó x i -
mo Dic iembre e m p e z a r á á funcional ' 
e l nuevo faro, pues queda por l l enar 
el indispensable requis to de dar cuen-
ta á los navesrantes de la v a r i a c i ó n y 
cese del an t iguo faro. 
Cuantos han visto la obra hacen 
elegios de gus bondades y del eelo con 
que han realizado el t raba jo los ¡nge-
cieros del cuerpo de s e ñ a l e s m a r í t i -
mas. 
Fuego en i m vapor . 
E l pasado viernes se d e c l a r ó un i n -
cendio á bordo del vapor ^ D u r o . " 
perteneciente á la m a t r í c u l a de G i j ó n 
y anclado en e l muelle de Rio ja . 
La causa del incendio fué la explo-
sión de una l á m p a r a de p e t r ó l e o del 
lalum-brado del vapor. Como el ' ' D u -
ro" ' estaba cargado de c a r b ó n , t emió -
Fe que el fuego se propagase á las bo-
degas é hiciera inút i l los t rabajos de 
salvamento ;• pero la oportuna inter-
venc ión de los bomberos, al mando del 
a rqui tec to s e ñ o r G i l , c o n j u r ó el pel i -
gro . 
El fuego d u r ó cerca de una hora, 
quedando destruido el maderamen de 
los ranchos, la cocina y casi todo el 
puente. 
Las p é r d i d a s son considerables, 
aunque. afor tunaJanientc , no hubo 
desgracias personales. 
Por los n i ñ o s . 
La m i n o r í a republicana del A y u n -
tamiento se ha decidido por hacer al-
go út i l en pro del pueblo y no reduc i r 
•sus fra'bajos á protestas y manifesta-
ciones. 
Viva de sus c&rás pr imeras ha sido 
presentar al Consistorio u n a moción , 
pidiendo la c o n s t r u c c i ó n de un asilo, 
donde puedan permanecer los n i ñ o s 
de cor ta edad, bien euidado's y al imen-
tados, mientras sus padres se entre-
gan a l t raba jo . * 
E l t ex to de la p r o p o s i c i ó n es como 
s igue : 
A r t í c u l o Io.—Cercano á los mue-
lles y á los puntos en que hay n ú c l e o s 
impor tantes de mujeres t rabajadoras, 
la C o m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n b u s c a r á 
un a m p l i o loeal donde puedan perma-
necer los n i ñ o s que por su edad y 
circunstancia no ingresen cu las Es-
cuelas. 
A r t í c u l o 2o.—Estos locales queda-
r á n abiertos d é d e una ho ra antes has-
ta una hora d e s p u é s de la que los obre-
ros t ienen s e ñ a l a d a para e n t r a r y sa-
l i r del t raba jo . 
A r t í c u l o '.]0.—La Comis ión estudia-
rá la fo rma de reglamentar lo , á fin de 
que no suceda que a l g ú n padre deje 
•üe recoger á sus h i jos . 
A r t í c u l o 4o.—La permanencia en e! 
local se rá g r a t u i t a : s in embargo, la 
C o m i s i ó n e s t u d i a r á la conveniencia de 
ceder ó vender á precio de e-osto, a l i -
mentos adecuados á la edad de Jos n i -
ños , as í como los aux i l ios de la " G o t a 
de l e c h e " en la forma que el Regla-
mento de esta i n s t i t u c i ó n lo pe rmi ta . 
A r t í c u l o 5o.—A los padres cuyos n i -
ños queden abandonades en la vía p ú -
blica, se les c a s t i g a r á con arreglo á 
lo que dispone las Ordenanzas m u n i -
c ipa les . " 
La medida es beneficiosa y respon-
de á, neces-idades sentidas. Por es-o le 
t r i bu tamos un caluroso aplauso á sus 
autores. 
Mcvimienl to de valores. 
A pesar de la firmeza que se regis-
t ra en la m a y o r í a de los cursos de los 
valores, las operaT-iones que se real i -
zan son escasas, no respondiendo su 
volumen á la época en que estamos de 
wn imac ión y ac t i vdad en casi todos los 
•mercados. 
E n valores ba.nearios se inscr ibe : 
C r é d i t o de la Unión Minera , á 64ó. en 
•baja, y a fin de Diciembre se t ra ta á 
607.50: Banco de Bi lbao permanece 
firme, á 3:16, y Cartagena, ¿ 
l igero retroceso. b eo^ 
Los fe r rocar r i les no conW,, 
mar sus cursos, r e t roe fd i s ido v 
d e r y Bilbao á 102, PU baja d e ^ * 
teros; Roblas mejoran algo, á 
Va se o 1 vgados p i erd 011 m ed i o' eB t ' ^ ; 
96.50, y Vasco Asturianos, dé Sfi* * 
w n á 77. sin cambios intermesdio^ Pa' 
Las Obligaciones de este írn)p0 
escasas operaciones, inscr ib id ' 
Vascongados, á 08, y T a d e l a - B i ^ 
p r i m e r a y segunda hipoteca, á b , . 
respectivamente. 1 ' S 
Los valores mineros so .prf. ' 
asimismo enca.lmados. t r a tándose* 
las, 137, ex d iv idendo de 3 ^ 1^ 
que ha repar t ido á cuenta; Alma» 
ras. sin v a r i a c i ó n , cierra.n a 80; g - ^ * 
Menera mejora medio entero,' 
b i é n d o s e á 115.50; H u l l e r a del Sa j^" 
conserva sus posiciones, á 80, y Bjl0 
•bao-Santander mejora , pasando'd" 
20 á. 22 para cerrar á ú l t i m a W a • 
2 i 
Obligaciones del Castil lo de 1» 
Guardas, á 99. ^ as 
En navieras sólo se registra 'u0a, 
o p e r a c i ó n en N a v e g a c i ó n Olazarri t 
a 
00. 
Los A l to s l i o rnos pierden un ctite 
ro. t r a t á n d o s e , á 285; Explosivos, 
el •contrario, conservan sus posieiiones 
á. 328, y General de Indus t r i a , sin ope-' 
raciones, en espera de la j un t a gen*, 
r a l que 'ha anunciado. 
Las Resineras, sin avanzar, eons^.. 
van el entero 90. y Papelera, sin va" 
ria-ción, queda á 62: Euskalduna qué-
día á. 61 , y en e l é c t r i c a s sólo se opí ra 
en í l i d r o e l c c t r i c a . nuevas, á 115, y s m 
Obligaciones á 103,40, con mejora. 
E L CORRESPONSAL. 
E s c u e l a s L a i c a s 
L a experiencia francesa 
duran te u n cuar to de siglo 
Ent re la m u l t i t u d de cuestiones di . 
versas al presente ofrecidas á la pnbli . 
ca expec tac ión como consecuencia 'AjM 
los sucesos revolucionarios de Catahi-
ña , tiene un relieve especial la enr,-.. 
ñan/.a llamada laica.. 
E n la propaganda de la enseñanza 
laica, como en toda propaganda rsvo-
lucionaria , hasta las palabras p ier leÉ 
su peculiar va lor y los resortes son pu- -
ro embeleso para enga .ñar incauto-.;. 
Afor tunadamente , esta cues t ión per-
mi te presentarse de visu, sin cmpLp 
{leí razonamiento, que cuanto más pro-
fundo, f ino y exacto, es menos digerible 
para las m a y o r í a s , formadas ¡na tu r a l -
mente!, por el vulgo alto y bajo. 
Y puesto que Franc ia—la nación 
mejor reconocida, y más universalrocn-
te, de cuantas hoy existen, que además 
se considera tan c iv i l en eoraparaeión 
con E s p a ñ a , que inunda la oolunmas 
de su Prensa de protestas contra nues-
t ra barbarie—, puesto que F ranc ia d i V 
f ru ta durante un lapso de tiempo, lar-
go ya. las Escuelas laicas, y hasta como 
ú n i c a s y exclusivas escuelas, salga á la 
luz en breve s ín tes i s , pero escrupulosa-
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
ás la C o i p É a 
A N T Z . S S E 
A F T O I T I O L O P E Z Y C? 
EL V A P O R 
A L F O N S O X l n 
Capitán OL1VER 
CORMA 7 SANTANDER 
el 20 de Noviembre & las cuatro de la tarda 
lleraodo la correspondencia pftblioa. 
Admita pasajeros y carga treneral, ineIu«M 
tabaco para dichos puertos. 
Becibe adúcar, café y cacao «n partidas a 
fleté corrido y con conocimiento directo para 
V;É?O. Rijón, Bilbao y Pa«aj««. 
Los billetes de paaaje sOlo serin expedidos 
hasta lar doce del día de salida. 
Las póllseas de cargra de Armarán por el 
Confllgrnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carra se recibe hasta el dfa 19. 
La correspondencia sOlo se admite tn i t 
Administración de Correo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase áesíe $1424] i i aislante 
J a 121-03 í l 
J a . Preferente ,81-03 í l 
J a . Ordinaria „ 33-00 i l . 
Rebaja en pasajes de ida T raelfca. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo . 
Kota.—Ksta Compaflla tiene abierta una 
pMIza flotante, asf para esta linea come pa-
ra todas las demls. bajo la cual pueden ase-
gvT&rge todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporea. 
Llamamos la atención ae los sefiores pasaje-
roí. hacia el articulo 11 del Tteramento d* 
pasajeros y del orden y réj imen interiflf 
de IOF raporas de esta Compafifa, «1 cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre te-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fifa no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no yeve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefio, así como el del 
puerto de destino. 
N O T A . — Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 800 
kilos gratis; el de segunda 2C0 kilos y el 
í a p F s s C o r n o s i e l a G o i p a i i a M É m m i k m m n 
( H a n i b u r g A m e r i k a , U n i e ) 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O m M E S S O C E C I L I E 
S a l d r á e l 18 d e N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E 
p a r a 
COBOM, SABTAMDEE (España) 
FLTMOOTH ( M a t e m ) 
H A T O (Francia) y HAMBURG] ( A l s u i a m 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA «lase $142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
$121-00 Cy. 
K n feercera» $ 3 1 - 0 0 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco . 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s , y toda clase de comodidades. 
El vapor correo de 8,000 toneladas 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tidoá los bultos de equipaje llevarán ct!-
dueta adherida, en ]a cual constará el nrtrm-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é^te fué expedido y no serán r?clbldcs á 
horco ¡os bultos en los cuales faltare esa 
ruqueta. 
Para cumplir • i R. P. fiel Gobierne de Ws-
T>»fia, fecha 22 de Agosto rtltlrno. no te ad-
mitirá en e! vapor má ' equipaje que *\ de-
clarado por el pasajero en H moinoTito de 
«acar su billete en la casa. Conslgnatarla. 
Para informas dirigirse á su consignatario 
HÍABÍDKij OTADUY 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. r u é 78-10c. 
C O M P A R T I A 
[ 8 1 - I ! 
El vapor correo alemán 
r , A V A 1 1 1 A 
saldrá directamente para 
P u e r t o M é x i c o 
V e r a c r u z y T a n a p i c o 
e l d i a 2 0 d e N o v i e m b r e 
PRECIOS DE PASAJE 
PARA VEPACRUZ 
ID. TAMP1CO ... 
o ;55S7 
(en oro americano) 
* 32 | 15 
„ 42 „ 20 
lt-15-5m-I6 
El vapor alemán 
A L B I N C t I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
s o b r e e l 21 d e N o v i e m b r e . 
PRECIOS DE P AS AJÍ] 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l o d e D i c i e m b r e , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G - O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde |12¿-03 oro sun'irioiao. en aieiviíis. 
E D t e r c e r a clase, $ 3 » - 0 0 o ro a i n e r í c a m » inclouso itnn.-testo de desembarco . 
Camareros y cocineros e s p a f t u í o » . 
Excelente t ra to de los pasajeros de todas clases, qne tan acreditada tiene esta 
C o m p a ñ í a en todos los servicios que tiene establecidos. 
N O T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
^^•Se admite CARGA para c u i todos los pnertos de Eoropa. 
Para más detallas, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus eonsigiiAtartok. 
M E I L B U T Y R A S C H . 
8an I g n a c i o 3 4 . Cor roo : A p a r t a d o 7íJí>. Cable : U t í l t L B U T * U A B A V A 








De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
H E I L B Ü T & RASCA 
SA> IGNACIO 54. A P A R T A D O 7Z9. 
c 3688 lt-l5-flm-16 
L I N E A D I R E C T A 
L o M O l k 
M a c e escala en n i m í i i otro puerto 
E l hermoso vapor i n g l é s , de 5,000 
toneladas 
R E S T I T Ü T M 
Con todas las comodidades moder-
nas, s a l d r á de la Habana sobre el d í a 
28 de N o v i e m b r e d i rec to para L O N -
DRES.—Se toma carga l igera .—Hace 
el v ia je en 18 d í a s . 
Para fletes y viajes d i r í j a n s e á D a -
n i e l B a c o n , Agente, San Igbaeio 50, 
altos, Te lé fono 607. 
c 3671 Ñor 13 
i m m o e w m s 
DE 
sobrinos m m m u 
S. en G, 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mea de N O V I E M B R E 
1309. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
P a r a X n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a y a r i . Sa^ua de T á n á -
n i ó , Ba racoa , < r i i á i i l a i u o ( N ó l o á l a i d a ; 
y s a n t i a í r o de Cuba . 
V a p o r SANTIAGO DS CUBA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarda. 
P a r a N o e v í t a s . Puerco P a d r e , G i -
b a r a , Baues . M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m u , (sólo á l a ida) y S a n t i a g o 
<le Cuba . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todoí los martes á las 6 de la tarde. 
Pnra ItiabolM d« Saicn y CaibertCa 
recibiendo carga en combinación con el C«-
Ven Central IlnilTray, Ttara Palwlrn, Catva»-
tn»». Cmve*. L«J«», SUtperaaaa, Santa Clara 
r Rada*. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n 
De H»h«nB a Sama y •rtcevema 
Pasaje en primera $ 7.0» 
Paflaj© en tercera. . . . . . . S.Sft 
VIvores, ferretería y !<ME«. . . . 9.19 
Mercadería!. . . . . . . . . C.$* 
(ORO AMERICANO) 
De Habaav * CalbartCn y rleercfM 
Pasaje en primera 919.09 
Pasaje en tercera 5.S» 
Vlreres, ferretería y losa. . . . t . l # 
Mercaderías 9.19 
(OUO AMERICANO) 
T A B A C O 
D« Calbarlín y Saffua A Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general i flete corrido 
Para Palmlra 40.42 
I d . Caguasruaa «.IT 
I d . Crucss y Lajas. . , . « . í l 
Id . Santa Clara y Rodas. . 9.7% 
(ORO AMEFTCAJTO) 
TÍOT*."» 
CAltGA DE CABOTAGEl: 
Se reelbe basta las tres de la tarda dal 
día da oalida. 
CARCA DE TRAVESIA i 
Solamente se recibirá, hasta las S da la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAaCKS CHANTANAMO> 
IJOS Vapores da los días 2 , 1 6 y 3 0 atra-
earfln al Maelle de C a i m a n e r a , y ios d» 
los días 9 y 2 3 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embargues se-
rkn dados en la Casa Armadora y Consiarn»-
tariaB 4 los embarcadores «iu« lo soVlnlten; 
no admltiéridose ningrün embarque con otro* 
pnnpcim'ento» que ro sean precisamente loa 
<iue la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberi el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nfimerea. nflinero de bnltoc. cía-
ae de Jos mismos, eoMtentdo, peta de prodae-
elfiK, reaideacla del receptor, peno bruto en 
kilos y valor de las niereencfast no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falt« 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenida, srtlc ae fscriban las palahraí 
"efectos'', «'mereaaefas" A "bebldaa^: toda 
\'e¿ que por la-í Aduanas exige haira cons-
tar la ciase del contenido de cada bulto. 
Loa sefíores embarcadores de bebidas suje-
tan al Impuesto, deberán detallar en los ¿o-
nocimientoc la clase y contenido de cada 
buito. 
En la casilla correspondiente al país d* 
producción se escribir* cualquiera de las pa-
labras *rP8Ia'• 6 •Extranjero', .1 las dos si el 
contenido del bulto 6 bu'toa reuniesen am-
bas i-ualldades. 
Facemos público, para general eonocl-
tntento. que no será, adraltidc nln^dn bulto 
que. k Juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegras del buque con la da-
ínár carga. 
NOTA. — Estas sa'ldaa podrán ser modlfl-
caíia? en la forma que crea conrenlente la 
Br^rvresa , 
Habana, Octubre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S, en C. 
T. 3167 78-lOc 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 
C a p i t á n Q r t u b a 
«aMrá de esce puerto los tn íáfcole? á 
las cinco dn la tarde, para 
S a g u a v O a i b a r i é n 
A R M A D O K 1 S S 
i m m M m 1 ü i m Cal» m . i ) 
C. 3S27 S8-220c-
O I R O S D E L E T R A 
BANQUEROS. — MERCADERES aa 
Caaa orlsrlaeIntente eatabledda en 1844 
Giran letras & la vista «obre todos loa 
Bancos Nacionales do los Estados Unido»: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C.-31S4 78-lOc, 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Hacen pagas per «J cania giran Jotran i 
cutiix y !arg?t rlsta y dan cartas da crAdlta 
sobre New York. Flladalfla. Ntw Or i aa í^ 
Han í ranclsco, Londres, Parí», MaAiT 
Barcelona y dataAa capitales y eiuaadoii 
r tantes da ios Estados Unidos, Méjico y 
Eurupa. aal coma «ohr* todos los pueblos da 
Rapafla y capital y puertos da Mélico. 
fin combinación con !o« sefiores F n 
Rollin «te. Co.. do Naera Torlt, roclbeñ orí 
ienos para la compra y venta do vaforot j 
Ecciontcs cotizable* en la Bolea do dicha clu-
fiad. cuyas cetlzaclonea HO reciben por estes 
diarlame«ta 
C. 31«3 78.10c. 
. B á L C E L L S Y C O I ? , 
(8. en C i . 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 ^ 
Hacen pr.gos por al eaitlo y giran letrs» 
t enrta y larga Tista jobre New Torít, 
Londres. París y aotoro toda» las eaottai«s 
y pueblos da Bspafia 6 Zalá* Baleara? j 
Canaria». 
Agoatsa do la Compafiia d« Seguros tim* 
era mcendlea 
C. 2J6S 156-1J1. 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Telefono nftmero 36. — Obispo número 2t. 
Apartado nftmero Tlf!. 
Cablís: BANCES . . 
í nenta» eerrlente». 
Oepdsltes ron y sin ínteres. 
Desenentos, Plgnoraclone!!. 
Cambio de M«>npdns. 
Giro de letra.s sobre t.odap ¡BF piara? co-
merciales fl? los Estados Unidos. Inglaterra, 
Alf-mania, Francia, Italia y Kep'>bll<-ns (1«1 
Ccmro y Sud-Aroírlca y 'sobre todas la ' 
ciudades y pueblos flo España. Tflas Balfa-
rer y Canarias, asi como las principales d» 
esta lela. 
C. 31fi5 VS-lOc. 
N . C E L A T S ^ f C o m p . 
i ü » , A G U I A R I O S . osau iu^ 
A A M A R G U R A 
Uacea pa^oM par e l e i b l e . fA^iUniU 
o a r t c ^ « l e c r ó l íc» y je i r*» L e t r ^ i 
a c o r t a y iarsra visea 
••bi"* Nuewa York. Nueva Ortoab» 
erus, Mtileo. San Juan t t Paerto PJco,. t/a*-
drss, París. Burdeos, tiy-m, Baycn», J?*»*'' 
burgo. Roma Ñapólo». Milán. Ocnovs, í*»" 
«eila, Havre, Lolla, Naotea. Saint QulntJ»/ 
Lieppc, Tolovse, Venecla, nerenelsw Taíf» 
Masim». etc. asf eomo aefer* toda» ía» **• 
'ilt&ies y provincia» ü» 
BSPAftA B ISLAS O.ftJTABXAS 
C. 2634 ISfi-lO?-
Hijos be R. A r s ü b l i s j 
B A N Q Ü K K O S 
MBRCADSEES 35. HABA'Üi 
TeUlfosu» Bftw. tn». CaMac; 
DepAoltoa y Cnentaa cesnoato».— I>eí,',' 
sltoe de vataras. haciéadoRe carso d*5 
oro y Remisión de dlr 'dsndc» « tnter»»»1^' 
Préstamo» y Planoraddn vaioree r 
to»,— Compra y »onta d» val<sro» pd^!f2 
é industriales ~- Compra y venta *« ,*r' 
1,5« eamblo». — Cobr» de letras, cape*"-*»' * 
r»e cuenta arena- — Otro» «obro las pir,B(jí 
palea piaaa» y también «obro ^ V®**1**'^ 
Eavafi». Islas Balearas y Canana» — p 
por Cablea y Carta» da CréUltfc. 
C, 3162 1 5 « - l 0 a 
B A N C O E S P A S f l l D E L A ! S I A D E 
O f L o l i m s : A c u l a r x x - Ú L Z K L S . 8 1 - y 6 3 -
DEPARTAMENTO DE CIEOS-
l i a c o p a á o « p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á i r o s d e l e t r a . 
en peijuefts* y urandes cantidades, sobre Madrid, capitales do provincias y todo» ia. 
pueblo* de Espafta * Islas Canaria*, aal COMO aobre los Estados Unidos do Al-iérlc«-
Klaterra. Francia, Italia y AJemanla. C. 34S2 ^ 
D I A B I O D E L A ' M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a m i — X o v i p r n b r e 19 do 1909 
^te leal , q u é son los maestros , q u é 
^ los textos, q u é es l a n e u t r a l i d a d y 
^íálcs son los resu l tados de esas es-
í l l \ 'ada de er^otismos. do dogmatismos 
• de p i q n o r o m a s ; "hoehos, hechos y 
plialliente hechos"—como dice el per-
^ aie de D i c k e n s . C o n t a m o s ' p o r 
s0faVez; en dorosrar la m o l ? ) f í s i c a y sus 
^ pén^í'PS. proced imiento e s t r i c tamen-
c0 exper imenta l . ' ' v e r d a d e r a m e n t e 
. á l f i c o " — . s e g ú n ol argot de esa 
^ L h e d n m b r e do sabios que á m í . ¡ l o 
"flifieso!, á pesar de todo me r e s u l t a n 
Licios06- • 
romo en u n m a p a va a o o m e m p l a r 
' i lector l a e n s e ñ a n z a en F r a n c i a ; no le 
L de pesar sog-uir a do lante ; es u n es-
rtkcnlo tan intorosantc como las eos-
f V b r e s de los c a n í b a l e s , a u n q u e tam-
[ ' L eiaro e s t á , en la m i s m a p r o p o r -
! ión'ó mayor , l l ega á i n d i g n a r . 
pero i n d i g n a r l a s nobles pasiones, 
w i e n ^ o m á s d e c i d i d a y m á s onda ol 
nsia de j u s t i c i a social nn os perder el 
í iemP0 Pal'a un hombre h o n r a d o . 
L o que es l a e n s e ñ a n z a l a i c a 
Hechos, hechos y hpchnp. 
(I/ON tlompos AtffcilcMi—Dickens'). 
XJn maestro de P a r í s , s e g ú n testimo-
jiio de L ' A u t o r i U de 2 de F e b r e r o de 
1907. expl ica R e l i g i ó n á. sus a lumnos . 
E diez ó doce a ñ o s , en los s iguientes 
itórnúnos a c a d é m i c o s : " S i y o ofrezco a l 
Padre celest ial 50.000 f r a n c o s á con-
dición de que a p a í n i e e l sol,, ¿ p o d r á ga-
n á r m e l o s ? . . . ¡ H e a q u í , pues, c ó m o 
pios no e x i s t e ! " 
L a maes tra de S a i n t - G e n a r d ( D e u x -
I p r e s ) s e g ú n test imonio do Le Péu-
ple Frcmgais, 13 E n e r o 1907. a f i r m a 
bajo s u a u t o r i z a d a p a l a b r a , á las dis-
c ípulas: " T o d o lo que l a I g l e s i a e n s e ñ a 
es falsedad y e m b u s t e ; l a M i s a y l a s 
«eremonias re l ig iosas no son nms que 
árrumacos ( s i m a . Jes) ; n i h a y P a r a í -
«o. n i hay i n f i e r n o ; los C u r a s h a n i n -
ventado todo eso p a r a e s c l a v i z a r las 
conciencias." 
í Y a sé que los C u r a s que l e a n esto. 
E cuya m a y o r í a habrán menos de 900 
pesetas a l a ñ o . p e n s a r á n que l a s con-
ciencias esclavas, d e s p u é s de esta i n -
vención, h a c e n u n a ol la poco p i n g ü e : 
¿ero y a he dicho que n a d a de comenta-
rios: ¡ h e c h o s , hechos ! 
Otra c á t e d r a . L a de L o n g w y B a s 
(Meurthe- -M'osel lej . E l a d j u n t o ex-
plica, s e g ú n La Croix, O c t u b r e 
í 9 0 4 : " N o h a y D i o s , n i i n f i e r n o ; son j 
invenciones. D e s p u é s de l a m u e r t e se 
os mete en el hoyo, y se a c a b ó . C u a n d o 
una persona r i c a esttá á punto de m o r i r , 
viene el C u r a y l a amenaza con el es-
pectro del i n f i e r n o s i no le d e j a s u for-
tuna." 
Y a sé . y a s é quo do esta c a p t a c i ó n se 
lia salvado la s e ñ o r i t a M e u m i é ; pero, 
;de c o m e n t a r i o s ; ; c a l l a d ! 
Otra e n s e ñ a n z a . Revue de l'Enseia-
fiemeni primaire. 17 S e p t i e m b r e 3905, 
rnim. 51. p, 18. 1 5 0 : " E l a lma e s t á en 
jel cerebro: ahora bien, á la muerte el 
cerebro so c o r r o m p e ; p o r lo tanto, 
'cuando so muere uno . todo m u e r e . " 
E n L o u r c h o s ( N o r d ) u n maestro co-j 
menta la c a t á s t r o f e de C o u r r i e r e s . d i - j 
pendo: " S í existiese D i o s , ¿ p a s a r í a n ! 
¡estas c o s a s ? " 
Mauricc B a r r o s , en u n d i scurso p r o - ! 
mmeiado en la S a l a "Wogram el 16 de j 
Marzo de 1907. ref iero que u n maestro | 
de perca de P a r í s , e x p l o r a n d o l a a p a t í a 
1 la i n d i f e r e n c i a de los p a d r e s , ame-
sHazaba p r i v a r del c e r t i f i c a d o de estu-
:'flios al a lumno que fuese á M i s a ó h i -
Iciese su p r i m e r a c o m u n i ó n ^ y cas t igan-
do á una n i ñ a do siete a ñ o s , por haber 
asistido á M i s a e l domingo anter ior , h i -
zo r e c i t a r s a r c á s t i c a r a e n t e el Padre-
Nnestro y e l Ave María. 
T h a l a m a n , enemigo poi\sonal de l a 
s a n t a donce l la de O r l e n as, J u a n a de 
A r c o , profesor de l Liceo Carlomag-
no. á q u i e n sus a l u m n o s se h a n v i s to 
prec i sados á s i l b a r repet idamente , pre-
g u n t ó en u n e x a m e n : " ¡ P o d r í a us ted 
áéoiv a l g u n a cosa de u n t a l J e s ú s que 
i n t e n t ó f u n d a r u n a R e l i g i ó n a n t i g u a -
m e n t e ! " {Libre Parole, 27 J u l i o 
1 9 0 7 ) . 
U n maestro de B u s s i é r e ( L o i r o t ) d i ó 
l a s igu iente c o n f e r e n c i a á sus d i s c í p u -
l o s : " X o h a y D i o s . L o s C u r a s e n s e ñ a n 
que lo h a y ; poro y o e n s e ñ o lo c o n t r a -
rio. T o d o puede crearse por sí s ó l o : l a 
t i e r r a , los á r b o l e s . . . Se puede blasfe-
m a r de Dios , a u n q u e e s t é t r o n a n d o . 
C u a n d o t ruene miás fuerte que se me 
v e n g a á buscar , y o d e m o s t r a r é c ó m o se 
puede b l a s f e m a r i m p u n e m e n t e . " L o s 
d i s c í p u l o s de esta escuela h a c í a n a l d í a 
s igu iente la p r i m e r a C o m u n i ó n . ( L ' 
Antori té . 16 J u n i o 1 9 0 8 ) . 
E n ol Btülctin de la Modelé genérate 
d ' education eVenseignement, 1907, 
p á g . 368. se da cuenta de que el. maes-
t ro de Q u e t o f c o g i ó y l e y ó en a l t a voz, 
p a r a b u r l a general de l a clase, el exa-
m e n de conc ienc ia de. u n n i ñ o en l a v i 
g i l i a de su p r i m e r a C o m u n i ó n . 
L'Eelair de 7 de J u n i o de 1908 h izo 
p ú b l i c o que p a r a p r o p a g a r en las es-
cuelas . ol p r o g r a m a de l a l e m á n K e e -
ninar. a n t i m i l i t a r i s t a , pac i f i s ta , ant ic le -
r i c a l y ; m a l t h u s i a n o ! . . . se h a b í a n a d -
her ido unos 500 maestros of iciales , de 
los cuales c i taba var ios nombres , como 
el de T h a l a m a s . de los m á s conocidos. 
A osl o respecto l a Bevue del Enseig-
nemeiit nrimaire et primaire supericur, 
ó r g a n o la ico que se prec ia , y es exacto 
el hecho, de t ener u n n ú m e r o enorme 
de lectores , dice en el n ú m e r o de 17 de 
M a y o de 1908. p á g . 279. t r a d u c i d o á l a 
l e t r a : " N u e s t r o s economistas se l a m e n -
tan , y precon izan v a n a s m e d i d a s p a r a 
e n c a u z a r lo quo l l a m a n u n a placía (se 
re f i ere a l decrec imiento de la p o b l a c i ó n 
f r a n c e s a ) . S u s esfuerzos no preva lece -
r á n c o n t r a u n a l e y n a t u r a l , y lo es. que 
u n pueblo t iene tantos menos n i ñ o s 
cuanto s u c i v i l i z a c i ó n es m á s a v a n z a d a . 
E n el fondo, bueno ó malo , l a l i m i t a -
c i ó n del n ú m e r o do nac imientos es u n a 
de las f o r m a s de l a p r e v i s i ó n . L o s p a í -
ses m á s a trasados son s i e m p r e los m á s 
p r o l í f i c o s : los educados , p o r el c o n t r a -
rio , c a d a vez m e n o s . " 
R o u x - C o s t a d a n es u n maestro p ú b l i -
co, socialista, y a n t i m i l i t a r i s t a , dicho 
se e s t á que h a d a d o m u c h o ru ido . Se-
r í a l argo contar toda l a h i s t o r i a de su 
no tor i edad y de no pocas provechosas 
l ecc iones : pero voy á l i m i t a r m e á co-
p i a r u n texto de u n a c o n f e r e n c i a s u y a 
p a r a no d e s v i a r el p l a n que me he t r a -
zado. 
H e a q u í el f r a g m e n t o : " Y o supongo, 
cosa i n v e r o s í m i l , pero posible, s i n em-
bargo, que u n a A l e m a n i a p a c í f i c a , u n a 
A l e m a n i a h i p o t é t i c a t o d a v í a , ofrece á 
F r a n o i a reso lver u n conf l ic to por e l a r . 
b i t r a j e , y y o i m a g i n o que sean nues-
tros gobernantes quienes r e c h a z a n esa 
mano lealmento t e n d i d a . . . ¡ P u e s 
b i en ! . dec laro que en t a l caso e l deber 
del p r o l e t a r i a d o s e r á apoderarse de es-
te G-obierno de p r e v a r i c a c i ó n y de c r i -
men y de f u s i l a r l e . " E s t o e r a d icho en 
V a l e n c e en 28 de D i c i e m h r e de 1907. 
E n P o n t - d e - B e a u v o i s i n ( I s e r e ) . n i -
ñ o s y n i ñ a s confundidos , conduc idos 
por maestros y maes tras , p r e s e n c i a r o n 
u n a s e s i ó n de c i n e m a t ó g r a ' f o con el s i -
guiente p r o g r a m a : P l a c e r e s del hogar 
6 la l u n a de miel-, h o n o r m a n c i l l a d o , 
en c u a t r o c u a d r o s : i.0, E l G l i r t : 2.° , L a 
c i t a ; 3.° , D e l i t o flagrante-, 4.° ( e n e l 
texto que t r a d u z c o no e s t á c laro s i quie-
r e d e c i r déiwnément ó dénoúment, t r a -
d u c i r é ) : E l desenlace. L a ley del per-
d ó n ó las per ipec ias d e l d ivorc io , en 
diez c u a d r o s : 1.°, C a r t a comprometedo-
r a ; 2 .° , A d u l t e r i o s ; 3.°, H o n o r p e r d i d o ; 
4.° , S e p a r a d a . . . , etc. (Le Croix 5 F e -
brero 1 9 0 7 ) . 
T o d a esta e n s e ñ a n z a , con este sent i -
do, no se m a n i f i e s t a ú n i c a m e n t e en pa-
l a b r a s , que puede l l evarse el v iento, y 
en actos que p u e d e n ser e r r ó n e a m e n t e | 
i n t erpre tados . C o n s t a , ademiás , por e l 
s eguro test imonio de los l ibros do las 
oscuolas. 
H e a q u í una Jlisloria de Frmicio, 
curso medio, por C a l v e t , censor del L i -
ceo Miche le t . L a Bévue de VEnseiqne* 
ment primaire, c u y o editor es el mismo 
que el de esta Historia, h a expresado 
en m u c h a s ocasiones, y entre otras en 
los n ú m e r o s de 30 Agosto , 6 S e p t i e m -
bre y 12 S e p t i e m b r e 1908, que h a b í a n 
s ido y a vendidos en las escuelas p r i -
m a r i a s m á s de dos mi l lones de e j e m p l a -
res de d i c h a obra . E x p o s i c i ó n de l a 
g u e r r a de t r e i n t a a ñ o s , en seis l í n e a s ; 
¡ n o es m u c h o ! G u e r r a s de L u i s X T V , 
dos p á g i n a s . G u i l l e r m o el C o n q u i s t a -
dor , R o b e r t o e l P iadoso , las bata l las de 
T o l b i a c y la de H a s t i u g s , no existen en 
l a Hisioría ele Francia. 
" L u i s X T V hizo por a m b i c i ó n n u -
merosas g u e r r a s . " " L u i s X I V no a m a -
ba á los holandeses , que e r a n r e p u b l i -
canos y c a l v i n i s t a s , y les d e c l a r a la 
g u e r r a . " E s toda la i m p o r t a n c i a que 
deben tener p a r a el a l u m n o la ico las 
v i e j a s y provechosas v i c t o r i a s . 
P o r o no as í l a s de l a R e p ú b l i c a : 
" E n cuatro a ñ o s de la R e p ú b l i c a ob-
tuvo u n resu l tado ( e l t r a t a d o de C a m -
p o - F o r m i o ) que nues tros reyes h a b í a n 
persegu ido sin éxito d u r a n t e s i g l o s . " 
'Car lomagno . " v e r d a d e r a m e n t e bár-
baro, se c o m p í a c í a demas iado en gue-
r r e a r con los pueblos vecinos . L a s gue-
r r a s son l a par te menos l a u d a b l e de s u 
obra . L a s hizo, quizás, p a r a p r e v e n i r 
los a taques de otros bárbaros : pero so-
bre todo s u i d e a e r a ex tender la R e l i -
g i ó n de C r i s t o . E s t o le c o n d u j o á u n a 
l u c h a c o n t r a los sa jones p a r a f o r z a r -
los á a b a n d o n a r sus creenc ias . N a d a 
m á s i n j u s t o que t a l g u e r r a , porque n a -
die t iene derecho á v i o l e n t a r l a l iber -
t a d de o t r o . " 
¡ P o b r e C a r l o m a g n o ! P e r o él se tuvo 
l a c u l p a ; ¡ n o s e r a n t i m i l i t a r i s t a y fo-
m e n t a r u n a e n s e ñ a n z a que no era l a i -
c a ! . . . ¡ F u n d a r en P a r í s u n a U n i v e r -
s i d a d con M o n j a s y F r a i l e s ! . . . ¡ M a l a 
la hubiste , f r a n c é s 1 
S a n L u i s " e r a u n hombre de b ien , 
de u n a p i e d a d exces iva , como cuando 
h a c í a h o r a d a r l a l engua con u n h i e r r o 
candente á los b l a s f e m a d o r e s . " E s t o , 
a p a r t e todas las objeciones, es u n a 
o p i n i ó n m u y razonab le en los blasfe-
madores . 
" S e h a d a d o a l X V I L entero, ol 
nombre de siglo c&e Luis XJV, como s i 
u n soberano, t a n g r a n d e como q u i e r a 
s u p o n é r s e l e , p u d i e r a h a c e r que naz -
c a n los e s c r i t o r e s . " S i M r . C a l v e t t u -
v i e r a á los s iglos l a a n t i p a t í a que á los 
reyes , p o d r í a d e c i r as imismo, a u n q u e 
c o n m á s r a z ó n , como s i u n siglo, por 
X V I I que se le s u p o n g a , p u d i e r a h a -
c e r , que n a z c a n escr i tores . 
L a m u e r t e de l cabal lero B a y a r d se 
omite, y el n i m b o de J u a n a de A r c o se 
r o b a en el texto de C a l v e t . 
" F u é el P a p a d o q u i e n tuvo la idea 
de las c r u z a d a s . E n u n a g u e r r a s a n t a 
en O r i e n t e v e í a e l medio de m o s t r a r s u 
f u e r z a y s e r v i r a s í sus pretcns iones á 
l a d o m i n a c i ó n de l m u n d o . E l pueblo 
o b e d e c í a á s u entus iasmo rel igioso. L o s 
barones v e í a n l a perspec t iva de buenos 
go lpes ; se f a s t i d i a b a n en sus cast i l los , 
y l a g u e r r a en l e j a n o s p a í s e s les ofre-
graoa'í 
c í a u n a d i s t r a c c i ó n ! E n fin, f u é ol a m o r 
á las r iquezas y a l p i l l a j e lo que e m p u j ó 
á m u c h a g o n t é . " 
A n t e este prodig io c ince lar io , j a ó u -
de queda la e s t ú p i d a t u r b a m u l t a de 
estrofas que l a b r ó T a s s o ? 
M r . C a l v e t , no obstante su p i n t u r a 
de las c r u z a d a s y dec ir de l a E d a d Me-
d i a que f u é " é p o c a de m i s e r i a é igno-
r a n c i a , " elogia á los ar t i s ta s de las c-,-
t e d r a l e s . . . ¡ Q u é sent ido h i s t ó r i c o ! 
L a t r e g u a de D i o s no supone progre-
so a l g u n o y se establece en provecho de 
la Ig les ia , s e g ú n M r . C a l v e t . 
" L a derrota del P a p a d o — p o r F e l i -
pe el H e r m o s o — f a v o r e c i ó á l a l i b e r t a d 
de conc ienc ia , que l a I g l e s i a , victoriosa, 
hubiera tenido, sin duda, l a t e n t a c i ó n 
de sofocar. 
E l p r i m e r o de los re formadores , L u -
tero, m o n j e m u y piadoso, nunca soñó 
dejar de ser católico: q u e r í a s e n c i l l a -
mente el retorno á la p u r e z a y á l a 
s i m p l i c i d a d de los p r i m e r o s t iempos d e l 
c r i s t i a n i s m o . Poco á poco f u é c o n d u c i -
do á r o m p e r con R o m a , á r e c h a z a r el 
poder del P a p a , el culto de los santos 
y l a m a y o r par te de las p r á c t i c a s r e l i -
giosas. S u d o c t r i n a condena la s i n d u l -
gencias , las supers t i c iones g r o s e r a s ; 
n i ega que sea preciso u n C u e r p o de S a -
cerdotes para d a r l a e n s e ñ a n z a s de l a s 
cosas rel igiosas, y a f i r m a que c a d a 
hombre puede i n t e r p r e t a r el E v a n g e -
l io á s u m a n e r a . . . Esto es una reforma 
del catolicismo. 
L a A s a m b l e a l e g i s l a t i v a hizo la l ey 
de 1850 sobre e n s e ñ a n z a — l a ley F a -
l l o u x — . que s o m e t í a á los maestros á l a 
v i g i l a n c i a del C l e r o . E s p e r a b a a s í for-
zar los á e n s e ñ a r á sus d i s c í p u l o s el 
odio á l a R e p ú b l i c a . " ' 
E s t a Historia t i en 
vos; por e jemplo , u 
R e y S o l . en c a m i s a , r 
espejo los homenajes 
nos. 
A otro texto Manual de educación 
moral y cívica, por M r . D o s . maestro , 
y M m e . Des . i n p e c t o r a de escuelas. Se-
g u n d a e d i c i ó n , 1902. 
" — M a m á , me dice P a b l o , ¿ q u i é n 
a l u m b r a las e s t r e l l a s ? 
— F u l g u r a n c u a n d o el S o l h a des-
a p a r e c i d o de Occ idente . 
—-Pero ¿ q u i é n las h a hecho? 
— N o se sabe n a d a , h i j o m í o , m u c h o s 
e r r e n que h a n sido creadas , como todas 
las cosas por u n s é r m u y bueno, m u y 
jus to , m u y poderoso, eterno, que se l l a -
m a D i o s . No saben m á s de é l . F i g ú r a t e 
t ú u n s é r s i empre bueno, á qu ien todo 
se lo d e b e r í a m o s : é s t e s e r í a D i o s . Y á 
este s é r , s i es que existe, se le d e b e r í a 
a m a r , respetar le . 
— Y ¿ e s por ese a m o r á D i o s por lo 
que aquel los que creen en s u ex i s tenc ia 
v a n á l a i g l e s ia? 
—<Si; pero p o d r í a n quedarse s i n i r y 
a g r a d a r á D ios , s i n e m b a r g o . " 
A h o r a u n a n o v e d a d completamenTe 
i n e s p e r a d a á l a cabeza de u n p á r r a f o 
que e r a de e sperar . 
" E n nombre de D i o s y de los c r i s -
t ianos se h a perseguido á los p a g a n o s — 
•á aquel los in fe l i ce s de N e r ó n y de J u -
l i a n o — . seAha ases inado á los A l b i g e n -
ses. los protestantes , los l ibrepensado-
res . . . ; en el n o m b r e de e s t é m i s m a 
D i o s se nos a m e n a z a t o d a v í a h o y con 
cast igos t err ib le s y s i n fin. . . 
. . . L a r a z ó n h u m a n a t r i u n f a r á de l i 
f ana t i smo de l a s r e l i g i o n e s . " 
Y a hab laremos en otro a r t í c u l o d e l 
Manual D e s con otro motivo. 
Historia de, Francia, curso med io . 
B o n n i o l et B e h r . P r e f a c i o : " N u e s t r o 
curso de h i s t o r i a e s t á conforme á l a s 
resoluciones del Congreso de A m i g o s de 
los Maes tros ce lebrado en 1905. D a u n 
g r a n espacio á l a s creenc ias y á l a s 
alusi-
no r e p r e s e n t a a l 
ec ib iendo ante el 
de sus cortesa-
ideas . á las luchas de clases, á las t r a n s -
mrmac iones de l a v i d a m a t e r i a l . . . L a 
R e v o l u c i ó n y el s ig lo X I X o c u p a n m á s 
de l a m i t a d del l ibro , 43 lecciones de 
7 5 . . . L a h i s t o r i a que los a l u m n o s de-
ben conocer es p r i n c i p a l m e n t e l a de 
nues tro t i e m p o . " 
" P a r a c o m p r e n d e r l a R e v o l u c i ó n no 
bas ta saber que L u i s X I V e r a un v a n i -
doso, L u i s X V u n h o l g a z á n y L u i s 
X V I u n i m b é c i l . . . " ( p á g . I I I ) . 
" P o r s u f i r m e z a y s u d i s c i p l i n a los 
r e p u b l i c a n o s h a n venc ido s n c e s i v a m e n . 
te el 16 de M a y o ( 1 3 7 7 ) . el boulange-
r i smo (1889 ) y el n a c i o n a l i s m o 
( 1 8 9 9 ) . 
D o s veces se h a n d i v i d i d o d e s p u é s 
de l a v i c t o r i a ; pero desde 1899 p e r m a -
necen a g r u p a d o s en u n bloque podero-
so c a p a z de vencer a l p a r t i d o c a t ó l i c o , 
el ú n i c o formidab le t o d a v í a , y de em-
p r e n d e r l a s re formas s o c i a l e s " ( p á g . 
3 1 5 ) . 
" I m a g i n e m o s 100 obreros t r a b a j a n -
do en u n a f á b r i c a , cuyos productos , 
d e s p u é s de pagados todos los gastos, 
r e p o r t a n 300.000 f rancos de g a n a n c i a , 
do l a que s ó l o r e c i b e n 250.000 por sa-
lar ios . ¿ A q u i é n pertenece l a d i f e r e n -
c i a , l a plus-valiaf ¿ A l p a t r ó n que h a 
apor tado las . m á q u i n a s y las p r i m e r a s 
m a t e r i a s ó á los obreros que h a n pues-
to el t r a b a j o ? H e a q u í toda l a c u e s t i ó n 
s o c i a l " ( p á g . 3 0 7 ) . 
A esta c u e s t i ó n contesta toda l a lec-
t u r a 75. r e s u m e n de las e speranzas y 
conquis tas del soc ia l i smo, elogio de s u 
d o c t r i n a y a p o l o g í a de l a " C o n f e d e r a -
c i ó n g e n e r a l del T r a b a j o . " 
L a moral en la ¿escuela, por M . P a -
y o t : 
" E l n i ñ o f r a n c é s os el m á s dichoso 
del mundo . M i e n t r a s el padre , antes , 
t e n í a el derecho de h a c e r m o r i r á s u 
h i j o , vuestros p a d r e s t i enen el deber de 
e d u c a r o s y r e s p e t a r v u e s t r a d i g n i d a d • 
a h o r a b i e n : nosotros pensamos que na-
die tiene derecho á imponeros sus 
creencias ( p á g . 2 0 ) . 
" C u a n d o l a soc iedad condena á 
muerte , no obra en l e g í t i m a defensa , 
puesto que el c r i m i n a l e s t á p r e s o " 
( p á g . 132,). , 
Moral é instrucción cívica, por A u -
l a r d y B a y e t . ' 
" A q u e l l o s que cometen c r í m e n e s , no 
son s i e m p r e hombres malos y m a l v a d o s ; 
f recuentemente son t a n buenos como 
nosotros, y no es c u l p a s u y a s i h a n l ie -
p a g . gado á ser c r i m i n a l e s " (lee. 
1 3 9 ) . 
C o m e n t a n d o l a r e v o c a c i ó n del E d i c t o 
ele Nantes . concre ta en las s igu ientes 
l í n e a s , c u y a i n t e n c i ó n se ve c l a r a : 
" E s odioso m a t a r s e por cuest iones 
re l ig iosas . L o s que p r o p o n e n m a t a r á 
Jos protestantes , porque son p r o t e s t a n -
tes, son c r i m i n a l e s . L o s que p r o p o n e n 
a s e s i n a r á los j u d í o s , porque son j u -
d í o s , son c r i m i n a l e s " ( p á g . 1 6 8 ) . 
Lecturas explicadas, p o r M M . P r o t 
y D a r e t . 
" C r e e m o s i n ú t i l m a n i f e s t a r el e s p í -
r i t u que en el punto de v i s t a rel ig ioso 
a n i m a n u e s t r a obra. H e m o s e l i m i n a d o 
resue l tamente todo lo que l a c i e n c i a y 
l a r a z ó n r e c h a z a n ó condenan , l i m i -
t á n d o n o s á a c e p t a r lo que es bueno y 
generoso, honesto y l ea l , v e r d a d e r o y 
justo-, en u n a p a l a b r a , lo que es l a i co 
y r e p u b l i c a n o . " 
¿ B a s t a ? . . . Q u e d a t o d a v í a u n arse -
n a l . 
H a g a m o s f i n por h o y con u n a gro-
t e s q u e r í a b á r b a r a en todos sent idos . 
S e t r a t a de l a Lectura para el curso 
medio, de L a c l e f y B e r g e r o n , eolec-
c i ó n de trozos escogidos l a m a y o r p a r -
te de autores famosos, pero con l a p a r -
t i c u l a r i d a d de haberse p r o s c r i p t o l a s 
p a l a b r a s Dios, alma y cruz. A s í , en u n 
p a s a j e de Pablo y Virginia, de S a i n t -
P i e r r e , que el a u t o r e s c r i b i ó : " J a m á s 
D i o s d e j a u n b ien s i n r e c o m p e n s a , " se 
h a pro fanado t r a d u c i é n d o l o a l l a i c o : 
" J a m á s el b ien queda s i n recompen-
s a . " A u n p e r s o n a j e del Gil Blas se le 
s u p r i m e el " ¡ V i v e D i o s ! " y á S a n c h o , 
el S a n c h o de ese i n m o r t a l C e r v a n t e s 
que 
*. , . s u s p i r a , r í e y reza . 
C r i s t i a n o y amoroso y c a b a l l e r o . . . 
en vez de dec ir " D i o s lo q u i e r e , " se l i 
hace d e c i r : " Y o lo deseo ." 
HERNANDO de L \ R R A M E . \ D L 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , j 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n c r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
P O R V U E L T A A B A J O 
S U S C R I P C I O N D E L S E Ñ O R P R E -
s i D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
P A R A E L S O C O R R O D E L A S 
V I C T I M A S D E L C I C L O N . 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s en l a S e c r e t a ' 
r í a de 'San id la í i y B e n e f i c e n c i a : 
¡ N o v i e m b r e 16. T o t a l b a s t a l a f e c h a : 
•t 11.018-05 plata e s p a ñ o l a ; $27-364-13 
ovo e s p a ñ o l y $16.159-06 C u r r e n e y . 
i N o v i é m b r e 17 de 1 9 0 9 : D o n a t i v o ? 
:: tos en el d í a : J u n t a M u n i c i p a l 
de S a n t a C l a v a : $69-14 p l a t a c h a ñ ó -
la : $25.44 ovo e s p a ñ o l y $19-99 c u -
r r e n e y . 
•tunta M u n i c i p a l de Y a g u a j a y , $150 
o r o e s p a ñ o l . 
T o t a l : $11.587-19 p l a t a e s p a ñ o l a ; 
$27.589-63 ovo e s p a ñ o l y $18,179-05 
C u r r e n c v . 
A U X I L I O S A B A R A C O A 
E n la m a ñ a n a do h o y e l doc tor V a -
r o n a S u á r e z . S e c r e t a r i o de S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a , h a puesto á d i s p o s i c i ó n 
de l G o b e r n a d o r C i v i l de S a n t i a g o de 
C u b a . po<r cable , se i sc ientos peso* mo-
n e d a o f i c ia l , p r o c e d e n t e del fondo d e 
•socorros p a r a l a s v í c t i m a s de los c i -
c lones , á f in d e r e m e d i a r u r g e n t e s ne-
ce s idades c r e a d a s ¡por el t e m p o r a l que 
a z o t ó en l a noche de l 12 del a c t u a l , 
l a p o b l a c i ó n de B a r a c o a . 
E s t o s s e i s c i en tos pesos son los m i s -
mos que ú l t i m a m e n t e r e m i t i ó l a J u n -
ta M u n i c i p a l de G u a n t á . n a m o y c u y a 
u o v o l u c i ó n h a c e , p o r c o r í d í u e t o d e l se-
ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de O r i e n -
te , el C o m i t é B j e c u t i v o de l a J u n t a ; 
N a c i o n a l de A u x i l i o s , de !acuerdt> c o n 
l a p e t i c i ó n quo por t e l é g r a f o i n t e r e s o 
eil d í a 16 de l a c t u a l aqueli la autor idad i 
del s e ñ o r e c r e t a r i o de G o h e r n a c i ó n . 
E n c o n t r á n d o s e en Nueva Y o r k , Ud . t ie-
ns f;uc v iv i r en alguna parte. ¿ P o r q u é no 
en el H O T E L F R E D E R I C K ? 
108-210-212 West 56th Street, entre 
la s é p t i m a avenida y B R O A D W A Y . E l 
mejor situado en Nueva Y o r k . T r e s c u a -
dras retirado del P A R Q U E C E N T R A L , 
l i a b i t a c i ó n y b a ñ o privado $1.50 por d í a . 
Por Pala, Dormitorio y B a ñ o privado, 
$2.50 por d í a por una ó dos personas. L o 
mejor por el va lor de su dinero. Servicio 
del elevador de d í a y noche. T e l é f o n o en 
todas las liabitaciones. Habitaciones 
grandes y roperos m a g n í f i c o s . Hotel A 
prueba de incendio. 
C . E . E L L I S , propietario. 
í r . A i í r i • G . S o m l n g u e s 
De las Unlvcrsldudc» de 1* H a b l e n y Xevr 
York Poi»í Orotluat*. 
: Especialista c!> Piel del Dispensario " T a -
HgVo". Enfermedades do la Piel, ¿-'anfifre y 
Mfilis. Tratamiento de la alfilÍR por inyec-
"ones, sin dolor, garantizando la curación, 
^"tes. jueves y sé-bados, de 1 á 3 p- rn. 
^pedrado 34, cuartos 13-1 '1. Edificio de 
El Iris", altos. Te lé fono 9869 
C. 3606 26-18N. 
J . 
LITIS 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 3 
16C-11S. 
B O U T O R B E H G 6 Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 4 
A G I ' I L A 96. — Teléfono 1745. 
14179 52-16N. 
P I B L — S I F I L I S — S A N G R U 
thno011*8 r*Dldaa VOT •lBtwD1** modernt-
JenO» Harto »1. Bfe» 13 6 S 
-Ü- 3383 1N. 
ftoo Sarcia ySaní íaí] Notario.Fffio 
CUBA 60. 
D R . E . S A R M I E N T O 
Knfermedades del estómag-o, h ígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras , Masa-
j e vibratorio. Aguila 123. bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
14121 26-13N. 
„ I>« 2 A i ; a. m. y de 
J3- 3399 
Telé fono 3153, 
A 6 p. n . 
1N. • 
Medicina y Ciruj ía . -Consul tas de 12 i .. 
», Pobres gratis. 
,efono 9 2 8 - C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
" ^ 3 4 1 2 1N. 
- C E , F i n l a v 
• íeelal ista en enferinrda««8 As los ojos 
Ar-, 7 de los oído». 
distad número 94. — Telé fono 1308. 
Consultas de 1 á 4. 
1N. 
^ G A R C I A C A S A R I E G O 
Vlrt * M : b D I C O - C 1 I I U J A N O 
ta8 de ? «S ,138- ~ - Teléfono 2003. — Cónsul-
C. 3 / , f 4- — Cirujía — Vías urinarias. 
^ - 1 — _ 1N. 
¿ H E R N A N D O S E G U I 
filwíVUkTlCO OH L A U N I V E R S I D A D 
«ttONQüIOS T SfAESAIÍTA 
^ D f „ . NAJEUZ T O I D O » 
ínDt? S ^ o m i n ^ ^ 2 tod08 109 « * 
**** á 1̂ 1 7 ̂ " " d e i . lunes, miérco les y 
1N. 
FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
^Paufa I,:lstltuto Médico del Hoapl-
l r ^ t a ' s ^ f f i í f ;7)XVIAS U R I N A R I A S 
wA- S'-lud \ \ miérco les y Viernes, de >_̂ 24g1 ••'ua 55. Teléfono 1026. 
^ ^ r — 156-lOa 
r ^ t a l do'3^^05?1^! número Uno v d»l 
• Ub* L izarn !;rgeT10ia?- Consultas de 13 
« í l » ^ « a r o numero 226. Te lé fono 1.3S6. 
78-90c. 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
e n í e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , d i a -
hét iSf o b e s i d a d y a n e m i a , (folle-
to g r á t i s ) . L o s m é d i c o a m á s e m i n e n t e s 
m e confian s u s enfermos. 
N E P T Ü N O 5 
d e l á í í 
332; 23-Oct. 
P o i i c a r a o L u j á n 
ABOGADO 
Alistar Banco JOapnfiel, prJJti»9»«l, 
ToUíono SS14, 
C. S16S 52-lOc. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I Í J T A 
Aff i l la 78. esquina á, San Rafael, altof 
T E L E F O N O 1838 
C . 3393 1N. 
g o 
A B O B A D O . H A B A N A . 7 3 
T E L E F O N O TOS 
C . 3402 1N. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t as de 13 á 3 
" X j X J S Í S 1 © . 
C . 3100 1N. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
De las Facultades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutus do 3 y media á 5. O'Rellly 100 al-
tos. C. 3493 52-»N. 
a 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Al lado del D I A í í I O D E L i M A R I N A , 
C . 3397 1 N . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Afecciones venéreas y 
sif i l í t icas. Sol 56, altos, de 1 á 3, Telefono 
núrntiro 593. 
138S3 26-9N. 
O C U L I S T A 
Prado 105, de 9 á 11 y de 1 á 




ELADIO MARTINEZ CORDERO 1 D O C T O R J U A N A N T I G A 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media ma-
ñana y de 2 á 4 tarde. 
13785 18-5N. 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
ConsuK.as de 1 á 3 p. m.—San Miguel 1 30B 
C. 3380 1N. 
DR. H . A L Y A R E Z Í B T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 3 á 3. Consulado 114. 
C . 3401 I N . 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Slflles, hidrócele . Te lé fono 2S7. De 
12 á 3. .Téaú? María número SS. 
C . 3382 1N. 
Se ofrece á sus antiguos amigos y al -pú-
blico en general en su Gabinete, calle Nue-
ve número 69, Vedado. Consultas de 12 A 3, 
13S65 2C-7N. 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U S R O A N T I T E T A N I C O . Suero «intlrnor-
Cinico (cura la morfinomanTa). Se preparan 
r venden en el Laboratorio Bacterolfigico de 
IA Crónica Médico Quirllrgica, Prado 105. 
C . 3463 1N. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciruja»T> de la Facultad de Parí». 
Especialista, en enfermedades del estS-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores docteros Hayem y TVinter 
de Par ís por el aná l i s i s del jugo gás tr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O TS, bajos, 
C . 3398 1N. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 1398. —-
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C . 3404 1N. 
Enfermedades del cerebro y do los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C . 3396 1 N . 
D r . R . C U I R A L 
OCÜLISl A 
Consultas para pobres ?1 al mes la SUÍ-
cr lpc lón . Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Icafael y San José . Telé-
fono 1S34. 
C . 3391 1 N . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedadíis de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general,—-Consultita de 12 
k Z. — San Lázaro 246. — Telé fono 1242. 
(vratlfi a lo» pobres. 
C . 3395 1N. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
E G I D O M I M . 2 (a l to») 
C . 3384 1N. 
m m ^ ú cS^ÜINA A SAXICOLAS 
Montada á Ja altura de su? similares que 
existen en los pa í ses más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. "W'Uiíe Den-
tal é ingleses Jesson. 
Precio» de le» Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . S O.L'O 
U c a extracción. ! . • . . . . " 0.50 
Una id. f3ÍE doiot1 " 0 . 7 5 
Una l impiezs " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una Id. porcelana . 1 ' 1.50 
Un diente espiga " 3-00 
OriflcacioneB desde $1,: .0 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 lils. . " 4-24 
U n a dentadura de 1 á 3 ozas. " 8.00 
Una id. d© 4 á 8 i d . . , . " 5.00 
U n a i d . de 7 á 10 id. . . . " 8.00 
U n a id . do 11 á 14 id . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro 6 razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso A los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 13 á 3 y de 6 y media a 8 y media. 
C . 3405 1N. 
FEDERICO JÜSTINIAHI Y REYES 
ABOGADO 
Donjlctllp: Lealtad núm. 128. Habana. E s -
turtio: Empedrado núm. 34, de 12 á 4 p. m. 
3 3592 26-310c. 
D E N T I S T A 
Asruiar 76, altos, entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios m ó -
dicos. 13331 26-240c. 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras . Consul-
tas de 12 á, 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
13660 26-2N. 
T o c M I I a r t í n e z T v á l o s 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 S 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Te lé fono 1573. 
13661. 26-2N. 
D B . C - O I Z A L O ¿ E O S T E S U I 
Blédtco de la Cnsa fle 
Heuefloenciit y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 á 2. 
AGUI A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C . 3390 1N. 
P Ü I 6 Y B U S 
ABOGADOS 
San Iprnaclo 48, pra l . T e l , S89, de 1 á 4. 
C . 3403 1N. 
D I A R R E A V ESTREÑIMIENTO 
Dr. M, V1KTA, HomeApata. 
Erpecial ista en las enfermedades del es-
tómago , intestinos é impotencia. No visita. 
Cada consulta: Un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
3 3864 26-7N. 
C I R U J A N O - D a i N T I S T A 
' ^Kt t lOZXYZ.SL 2 3 . . l l O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . 1 0 1 
ftntrti M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, etc . 
A N A J J S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
(413 1N. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
ConBultaa Lúa 16 de 12 A S. 
' C . 33S9 1Ni 
M GAIVEZ GÜILLEM 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentadt-raa postlzaa, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C . S453 . I N . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C!m. .no del Ho'apital nflm. i 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres 
Partos, y Cirul la en general Consu'tas da 
1 ft, 3. Empedrado 50. Te lé fono 295. 
C. 3407 1N. 
C L I N 1 C A G U I R A L 
Excl'jslvamsntfc para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José Te-
léfono 1334. 
C. 3408 1Ni 
l ^ r . A D O L F O R E Y E S 
Eiiícrmedudcs. del Es íCmnca 
* Intcattoon excicHlvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Kospltal de San Antonio dt París , por J 
anál is i s de la orina, sangre y microscópico 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lamoa-
rilla. 74, altos. - - Teléfono 874 
C . 3392 JM 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caea de Salud. — I n í a n U «7. Te lé fono C02I 
H A B A N A 
Habitaciones confortables » diataji «.i 
•el de todas las Itortuatu, •» ni* 
C . 2410 1Ni 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consue-
tas de 7 á 5. 
13766 26-4!f. 
" D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición d« la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 I . 
G A L I A N O 50. T B L K F O N O 11 St 
C . 3394 ' 1N. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A 2. Kcptuao número 41* 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes T 
m l é i c a l c s . 
C . 3109 I N . 
DR. FRANCISODI. DE TEL1SG0 
Enfermedades del Coratón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slf l lIt ican.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días fest ivo», de 12 A 1 . - . 
Trocadero 14. — Teléfono 45». 
C. 8381 
V í a s u r i n a r i a s , s i í i l l s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l ü á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e f l o -
v a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
o 3329 2e-13 
DR. GÜSTAVO 6 . DOPLESSIS 
Director de la Casa 4e Salud 
i e la Asoelaelda Oaaaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132 
C . 3386 1N; 
T O U S S A I N T 
T>« regreso de Paris, fabrica siempre bra-
gueros, fajas, etc. «te. sobr* indicnciones da 
los Sr«f« Médicos ó bien de su propia ini-
ciativa Especialidad para hernia* de dlfl-
x-1Â nt'>nr16n' fa^as y Mangles glk-
.NARD para «vantraclón. Enteroptosia rí-
ñones movibles, para, despuéj» de operacio-
nes de Apenaicitis. Ovarlotomta v Hernia* 
etc. Toma medidas y molde* para pedir pier-
nas y braeos artiflrisles de los mejores U -
brlcantes de Par í s . O B R A P I A número 5«, 
Habana, 
133S6 m 1 8 - 1 « N , 
8 
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E n C o l u m b i a 
Una revista militar. 
Ayer tuvo lugar en ol hernioso polí-
gono de Columbia una brillante re-
vista de las fuerzas que están !acuar-
leladas en a..quel campo 'militar. 
Desde mny temprano notábase en 
aquel ^campamento >eÍ gran movimien-
to precursor de todos los actos de esta 
índole. 
A las ocho y diez de k luañana el 
cometíu de órdenes tecó llamada ge-
neral. Otros toques se sucedieron, y 
,pt>r último, á las nueve, á la llamada 
de 'bandera, fo.rmaron las fuerzas en 
el orden siguiente: Brigada de inPan-
lena, ametralladoras, hatería, de mon-
taña, bater ía ligera, transportes de la 
l.-rigada, transportes de artillería de 
'montaña y ligera. La Banda del Cuar-
tel General se situó á la cabe/a de las 
fuerzas y la Banda de infantería to-
mó puesto,frente al .primer regimien-
to. 
A;,to seguido se pasó revista -p-o-r el 
]\layo.r General Faustino Guerra, en 
cuya revista 'pudo a'preciar el Jefe del 
Ejérci to el marcial aspecto de las tro-
¡pas revistadas, su perfecta policía en 
trajes y armamentos. Terminada la 
revista destilaron las fuerzas llevan-
do á su frente al jefe del puesto de 
Columbia, Armando d i -í. Riva; 
El numeroso público que asistió á 
osla fiesta mili tar tuvo mer.ecida.s fra-
ses de loa ipbir la seguridad y asiieelo 
hélice de las fuerzas, que destilaron 
«con la gallardía y marcialidad etó tro-
El 'brigadier Kiva. como jefe del 
'puesto, recibió numerosas felicitacio-
nes, pue.s á su laibor enérgk'a é fnfati-
ga'bl? se dáben los 'satisfactorios resul-
tados obtenidos. 
Ya que se sostiene un Ejército, de-
hemos de felicitarnos ele que se en-
'Ciientre en excelentes condicion'es pa-
ra prestar k s servicies que le seau en-
comendados. 
Por el éxito de H revista de ayer 
felicitamos siuc era mente al dignísi-
mo brigadier Hiva. 
" d k p r o v i n c i a s " ' 
{Por telégrafo, j 
Guantánamo, Noviembre 18 
á las 7 y 25 p. ra. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Aca,bo de llegar á la Estación Na-
v i l , de^de dende se ha pregiintado á 
c.iferontes puntos que tienen telegra-
fíá inalámbrica, por el yaoht "Nonr-
mcl i£ l , " ds Aster; siendo imposible 
confíegiur cont-cstación satisfactoria. 
También se ha preguntado por el 
vapor " B r a s i l e ñ o . " que se considera-
ba perdido, habiéndose contestado 
que á e"ta bcra debe de haber tomado 
el puerto de Santiago de Onba, 
Estapé. 
W É S V E O A D O 
Anoviie. poca antes de, las ocho ocu-
ri-ió. en el júntoresco barrio del Vida-
rio, un violento incendio originado por 
la explcsióa de. un pipote de alcohol, 
que eu menos de treinta minutos redu-
jo á escombros 'os edificios que en 
•la calle 23 esquina á C. ocupaban dos 
cstableciinientos de víveres al por me-
nor, una carnicería y dos residencias 
part lA'iilares. 
VA fuego fué tan rápido, que cuando 
llegó el material de extinción de in-
cendio de los bomberos do aqud barrio, 
ya no era posible salvar nada, pues 
todo había sido pasto de las llamas, 
así fué, que cuando corrió el agua por 
las mangueras, los bomberos se concre-
taron aislar el fuego y apagar la parte 
de los edificios que aun estaban en pié. 
En la esquina de S3 esquina á C. lu-
gar por donde empezó el fuego, se eu-
^•entraba establec.iiia la bodega " L a 
•Nueva," propiedad de don Luis Sara-
chaga, que tenía por dependiente hace 
dos días, á un tal Regino. cuyo apelli-
do no recordaba eu los momentos que 
prestaba declaración. 
"Refirió el señor SaraOhaga. que al 
estar pasando alcohol de un pipote á 
unos garrafones, sin saber cómo hizo 
explosión el pipote, sufriendo él que-
maduras en todo el cuerpo, por lo que 
salió corriendo en demanda de auxi-
lio. 
E l alcohol inflamado se propagó á 
todo el establecimiento, prendiéndose 
fuesro todas las existencias. 
E l fuego se propago á los edificios 
colindantes, que estaban ocupados por 
otra bodega nombrada " L a Protecto-
r a " propiedad de don Gerardo Tu-
rró, á una carnicería de don Francisco 
Landeiro y dos casas particulares, en 
los que residían, en nna, rj'on -y - ^ 
Penabat, con su esposa doña María 
Rodríguez y en la otra un señor ba-
rrero, y sus familiares. 
La bodega " L a Nueva," estaba ase-
gurada en 2.000 pesos en la Compañía 
" 'Crédito Vi ta l ic io ," la finca que era 
de manipostería, tenía por dueña á 
doña María Rodríguez, la que también 
lo tenía asegurado en 3.000 pesos. 
La casa ocupada por la bodega " L a 
Protectora." propiedad de don Anto-
nio Turró, estaba asegurada en 1.200 
pesos en " E l I r i s , " no así el estable-
cimiento de víveres, que como ya d i j i -
mos, era de don Gerardo Turró. 
En los primeros momentos del .fue-
go, la policía, paisanos y varios bom-
beros hicieron cuanto pudieron por 
salvar muebles y enseres de las casas 
: incendiadas, peros sus esfuerzos fueron 
| esjbérilés ante la acción del fuego, que 
I cada vez se desarrollaba con más fuer-
I za. á causa del fuerte viento que rei-
naba en esos instantes. 
Varios paisanos, que habían sacado 
un pipote de alcohol de una de las bo-
degas incendiadas, se vieron súbita-
mente sorprendidos por la explosión 
j de aquel, temiendo la desgracia el pai-
sano Manuel Pérez, vecino de la finca 
" L a Campana," de ser envuelto por 
el alcohol incendiado, sufriendo con es-
te motivo graves quemaduras en las 
piernas y los piés. 
Pérez, ftl tener incendiadas las ro-
pa.s. se echó á correr; pero varios del 
público lo detuvieron, y arrojándolo 
al snelo les apagaron las ropas, lle-
vándolo después al Centro de Soco-
rro. 
También el sereno particular, Juan 
Bencomo, que se encontraba en la ca-
lle 2ó entre C y B. al i r á prestar au-
xdio. se cavó, sufriendo lesiones menos 
graves en la cara. 
E l denendiente de la bodega " L a 
Nueva." nombrado Regino. desapare-
ció cuando el fuero, no teniéndose no-
ticias de su naradero cuando se termi-
nó el incendio. 
El señor Sarachacra. cuyo estado es 
muy grave, fué trasladado á la ca^a de 
salud " L a Purísima Concención." 
Elseñor Pérez, insfres 
D E M U S I C A 
COfiCOTO-ORBON 
iespues 
Centro de Socorro, asistido en 
el hospiíal "Mercedes." 
Cuando llegó el material de los 
bomberos demoró, algo en prestar sus 
auxilios, por la gran distancia en que 
¡ tuvo que apostarse la bomba "Gener.'* 
I y por la poca presión de agua que ha-
| bía en los primeros momentos. 
I De la Habana, acudió un numeroso 
j personal de bomberos, con sus jefes, 
les señores Rodríguez de Armas. Ba-
rreal y Páez, quienes no se apartaron 
del lugar del siniestro, hasta quedar 
este completamente, apagado!. 
La policía de la décima estación, á 
carero del capitán señor Torroella. pres-
tó buenos servicios y se cuidó de la 
conservación del orden, haciendo des-
nejar al paisanaje del pavimento del 
fuego para que los bomberos traba-
jaran con feolgurá. 
E l Juez de Guardia, licenciado Gon-
¡ zález Arango, con el escribano señor 
Blanco y oficial señor Maestri, se cons-
ti tuyó en el lugar del suceso, inician-
do las primeras diligencias sumarias. 
I Í Ü E S T K O S O M B R E R O 
E s t a r á d e m o d a p e r o u o es H i g i é -
n i c o . 
E l hombre generalmente compra un som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos losdias. Los som-
breros cobijan g é r m e n e s parasít icos que se de-
sarrollan y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados 4 
su labor nefasta. Solo hay un medio de sus-
traerse 6 sus estragos, y es Ja a n l i c i c i ó n del 
Herp cide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas í-e extinguen los gérmenes y el celo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las pr in-
cipales ar maclas. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá í- Tíijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
El eminente pian istia. Benjamín Or-
bón preséntase hoy nuevamente ante 
eí] público de ía llabíina en un concier-
to intercsíuitK-imo, i&j que prestan 
también el reí ir w do su porsonal id;id 
artísticia maestros como Jos-e Mauri y 
ít'ad5ae!l Pasitor. 
(No será un concierto " m o n ó t o n o " 
el ele esta noche, un concierto de esos 
á, piano solo, que resultan insoporta-
bles á les no iniciadlos, á los qne des-
conocen las 'bellezas inefables, recóc-
ditas, de la música " d i camera." E l 
maestro Orbón. conociend.o ya á su 
¡público, ha huido de este escol'o. 
'ccmbiniando un programa en el que 
i'iltcrnia lo útil con lo dulce, esto ea 
lo 'q.ue agrada al "gran púb l i co" y lo 
que satisface á lo's verdaderos "ama-
teurs."' Por este lado, los profanos 
en el divino arte de Bubinslein y de 
Beethoiven no podnin calificar de 
" l a t a " el concierto que esta, noche se 
celebra en el poipular teatro de AU 
bisu. 
La música popular allternará 'hoy, 
en feliz maridiaje, con la clásica, has-
ta el punto de que. en co.mpañía del 
soberbio "'Concierto en '.la menor*' 
de Grieg, para piano y orquesta, en 
que el insigne maestro acumuló todas 
las dificultades de la técnica y todns 
las a^rmoníais del arte y todas las ter-
nuras del .corazón, va Ta música reto-
zona y briosa de la "Gnan Rapsodi.i 
E s p a ñ o l a " de González del Valle, y 
después de saboirear las múltiples be-
llezas que atesora la " F a n t a s í a Hún-
gara de Liszt, para piano y orquesta 
también, recrearán los oídos del espec-
tador los acentos varoniles del Or-
feón Asturiano, que ha querido aso-
ciarse á la fiesta en su deseo de ren-
dir un homenaje de admiración cari-
ñosa al paisano ilustre. 
Y no es solo el notable Orfeón de 
da Sociedad Coral Asturiana el qn* 
desea realziar con su presencia el acto, 
sino que también las alumnas del 
Conservatorio " O r . b ó n " han resuelto 
contribuir a'l éxito del mismo, inter-
pretando el gran himno " A las Ar-
tes" para voces y orquesta, que com-
puso el maestro Pastor expresamente 
y que será dirigido por el maestro de 
Albisu, Salvador Romeu. 
Además, la orquesta de 30 profeso-
res, en la que figuran los mejores ele-
mentos artísticos de esta capital, eje-
cutairá la hermosa "Serenata Españo-
l a " dedicada al Rey de los Bclgns por 
•su liaureado autor, el maestro Ra va el 
Pastor. Y si añadimos á esto que el 
encargado de d i r ig i r la orquesta en él 
"'Concierto" de Grieg y en la "Fan-
t a s í a " dej incomiparable compositor 
húngaro , es el ilustre maestro M-auri, 
huelga decir que la función de esta 
no'che reviste todos los caracteres de 
un acGute.jimiento artístico, de los que 
no se prodigan en ciudades como" La 
Habana. • 
En el programa figura asimismo el 
notabilísimo guitf.irrista español, Pas-
cual Roch, quien interpreta.ná la céle-
bre "Jota Aragonesa." de Tárrega . 
La a.plaaidida compañía de Albisu 
cierra el acto con la chistciísima zar-
iPedroso ha batido el " r eco rd" de 
Mull in . MatheAvson, " C y " Young, 
Ha.rry Krause, Ed. Karger, AValtcr 
Johnson, Bobby Wallaee, "Doe," W i -
seman, Thomas Fisher, Atkins, l í a r t , 
y tantos otros que forman la pléyade 
de " t w i r l e r s " de las Ligas Nacional. 
Americana y del Sur, de los Estados 
Unidos. 
Es de lamentar que el error imiper-
donahic que tuvo Anmando Ca'bañ.is 
en ei .séptimo " i n n i n g " diera á los 
"T ig res" nna caTrera de limosna, pe-
ro como no hay mal que por bien no 
venga, ese mismo error permitió que 
se jugaran dos entradas más y que 
Pedroso eiStableciera el nuevo "re-
cord , " dándole al "Almendares" la 
página más brillante de su historia. 
Vayan en estas líneas nuestra, caluro-
sa, felietación .para el nuevo " p i t -
cher" almendarista y para el Director 
' H club azul Evaristo l'lá. descubri-
dor de tan refulgente estrella. 
He aq.uí el "escore" de tam iimpor-
tante juego: 
D K T R O I T 
AK, K. ü. Po. A. E. 
IV Jones, ct. 
O'Leary. 2b. . 
Moriarlty, 3b. 
Me Intyre, lf. 
Schmidt. c. . 
Mullin, r í . • . 
Brckendorf, I b , 
Hopke. ss. . . 
Lelivet, p. . . 
Totales 0 30 
Al?. R. H. Po. *. E. 
Marsans. rf. . 
Cabartas. 2h. 
G . González, c 
Gastlllo. Ib . 
Almeida, 3b. , 
Hidalcro, cf. . 
Cabrera, ss. . 
Pedroso, p, 









Totales. . . 34 2 7 33 13 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit: 
Azul: . 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 — 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 2 
R E S U M E N 
Sólo aparece el Detroit con 30 B . ,T. por 
haber hecho la carrera decisiva el Azul, 
sin tener n ingún out. 
Earned r u r s : Azul £. 
Three bagg'er: G . González 1. 
Tvro bagrger: Cabanas 1. 
Sto.len bases: R . Valdés 1. Marsans 1. 
Sacriñce hits: Cabanas 1. Marsans 1, Hop-
ke 1 
Quedados en bases: del Detroit 4 del 
AKUl 4. 
Doblo play: Delivet. O'Leary y Geck 1. 
Strück outs: por Pedroso 5 á Mullin 2, 
Beck 1. Hopkc 1. EiélíVét 1. 
Por Lelivet. 3 á Cabrera 2 y á R. ValdAs 1. 
Bases por bola: per Pedroso 4 por Lelivpt 
tres. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 




que es el éxito de la tem-
zuela. de L 
do Górritz; 
p orada. 
Con un programa tan brillante y 
siendo e<l protagonista de ía fiesta 
un mtúsico de tantos prestigios como 
Benjamín Orbón ¿habrá que excitar al 
público de la Ha'hana para qne se 
congregue esta noche en el teatro A l -
bisu? 
G A L I A N O T.'. TKXÍOKONO l4et 
Pe alquilan mafrnfficas habitac'ones con 
balcón á la calle muy frescas, pisos de mar-
njol, con toda asistencia, servicio esmerado. 
Bit cambian referencias. 
_ 14305 4-19 _ 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos estilo 
modernista del "Chalet Luisa" con 6 ha-
bitaciones y servicio completo. También se 
vende una escalera de caracol casi nueva. 
Muralla 123, informan. 
14295 4-10 
S E A L Q U I L A á personas docentes una 
Rrau sala de dos ventanas A la calle y divi-
didida por una elegante div is ión y pisos fi-
nos en 5 centenes: también hay una buena 
habi tac ión en dos centenes, buen baño y 
llavfn. San Rafael 61. 
14299 4-19 
• -EN B E L A SCO A1N 32 se alquilan unos 
Ti;oocrnos y amplios altos. Informarán en la 
Ut-i rctería de Belascoain 69 y 71, esquina 
á San Rafael. 
14302 8-19 
Kppléndido local para el establecimien-
to que se desee. Informarán en la misma, 
tío t-eho á diez a. m. y de dos á cuatro P. m« 
141*40 ^ L , 
Se alquila un c l e saut» piso alto acabado 
de pintar propio para una familia de gus-
to y que no sea numerosa. Virtudes 3A, es-
quina á Zulucta, precio módico. 
_ 142^8 _ fe**. 
S E ' Á L ^ U I I J A ' Ib Wffnfflca casac altó 
y bajo, Manrique 1S1 entre Reina y Efelua. 
con .arrandes y espléndidas habitaciones, I n -
f o r m a r í n Baratillo 1 ú Cuba 119. 
C . 3607 15-1 8N. 
J e s ú s d e l M o n t e 3 2 5 
Se alquilan juntos ó separados, nuevas, 
techo estucado, pisos finos, cada una 4 cuar-
tos, sala 6x7. hall, comedor, doble servicio 
sanitario. Pueden servir para una Imluslria. 
L a s llaves en la bodega esiniiua A Sta. Knii -
lia. Informa l>obal, calle 23, entre H é h 
una cuadra de la Es tac ión Unlvérs ldad. 
1-1250 1-1S 
C A R N E A D O : Alquihi cu ri Vedado EÍ > 
Calzada, 2 casas con sala, comedor. 2.cuar-
tos y buen patio, en $15.00 v S17 al mes. 
.14263 9-n _ 
V I L L E G A S 68 E N T R E OBISPÓ V O B R A -
PIA. S E A L Q U I L A N los hermosos y venti-
lados altos con todas las comodidades sani-
tarias. Informarán en los bajos. 
14256 __4_1?__ 
SAN liAZARO^sTo se^aTquiian los espa-
ciosos altos acabados de fabricar, con en-
trada independieTite. por el Malec6n. I n -
forman en el bajo. 1 4276 10-1 S 
Juntos ó separados ei 
ríe la casir Paula 50 'rtPl80 baf 
d.-iieudlniles y torlas" i'lenen t j . 
• • f rias. i.as llaves Pl,\h p t n A ^ 
quina. I tifo nna rfln Ain-ir^ bo^9 ^«í' 
S E 
1 ",' 86' 1 '«ncopelón A ^ 




c impondrán en Cuba nñm !!avc7 
14058 ""mero 53° 0n 6| 
'SÉ ALQÍur.A " i T V e T ^ - — 1 
úmero 18, en o] Vedado T ^ a " ^ 
S E 
E n Monte ,S3 amplías y fr 
nos. con o sin mueblas'', i,CSCas hak, 
mateinuonos sin nluos mieñ';0nib''cs J H ' 
l,oras, Inrorma. an en la „ vGr,se ̂ 05 , 
en Sol número 110. m^nia. f l ^ M 
1-1083 4  
S ' ~ ~ ^ ̂ "1 
' ' • ^ « • a d e í f . ^ ^ a n ^ 
P L \L(.>im,.\N LOS a l t o ^ - ^ - H s v 
.5 con fondo en Trocadern 0 e Ran U ^ 
La llave cu la misma. Uiform, 14 Pon. ^ 
"V'UAÍ.O l o V T e n In( íu í i7 i ; -7 - 4 1 
hay habitaciones con todo «y ^ n ^ J l 
un peso en adelante. Casas rt'^V^'o 
__IIO.M de f a m i i í a ^ 
' o : R K H . L V i'.O. s e ' V r q u n a — - - r ^ : ; i 
rK] para . -¡ a h..-,-iniir-nlo i-f„h^rnosV,-' 
María 1-r. ferdomo -ilfofmes S? 
_1JI017 
S E A L o í l í f 
L a casa Picota 24, entre 
M.uír eu $:M.00 oro; tiene' sala â 'l'-«f 
tres cuartas. Informan üinluot»'«Coineío^ 
14 OOP 0- J 
""Sí'" A L Q K i IVA ' cn^HospHarKir - ^S 
cioso terreno con tres cuartos lJn ü 
carpintería, herrerfa. depositó' i'1,0^ ta 
lee. earretones ó cualquier otr mat'Hi 
?nálogo . La llavr. al lado. T, , - !11^ 
Kspadn 40 ó Principo 1'>C ''̂ fnian 
14040 
V E D A D O : Se alquila e] p i^'Tir*""^ 
telilo situad,, OM ja (.a|¡0 S.'-nf n ^ H 
Calzada número 56 entre p v 'a * 
grandes habitaciones v tedr.s 'las'" Con *\ 
des de las construcckmcs más modern.0**» 
formarán en los b-ijos. uernas.]. 
34042 
.J3-11N: 
0 ' R E I L L Y 7 3 
Se alquilan los h^'-mosos y frescos altos 
de esta casa. L a llave 6 informes en loa 
bajos. 14267 4-18 
P 8 0 A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un certi-
ficado con su número, si es agraciado en 
uno de los sorteos, será V. dueño de una 
CASA D E $3.000 sin costarle ni un centavo. 
Reconocemos la vista. 
FABRICA DS ESPEJUELOS 
E[ Almendares.-Obispo i w r o 64 
C. 3365 alt. 290c. 
S E A L Q U I L A N los modernos y hermosos 
altos de San Nicolás 65 y Escobar 18, y los 
bajos de Manrique 31D, Llaves en las mis-
mas y en San Nicolás 42, Te lé fono 1901. 
14221 8-17 
o á : Al 
Se alquilan los bonitos altos de la casa 
Prado número 11. compuestos de antesala, 
sala, g-abinete. cinco dormitorios, sa l én co-
rrido al fondo, dos inodoros, baño etc. y en 
el tercer piso tres henhosos cuartos y 
cuarto para criado. Pueden verse á cual-
quier hora y para su ajuste, de una á cinco 
en la misma casa. 14222 5-17 
14206 
CASAS D E S D E $15.90: se alquilan casas 
nuevas con pisos de mosaico, espaciosas, 
muy ventiladas y condiciones h i g i é n i c a s ex-
celentes, desde $15.90 en adelante. Informan 
Pplariro 31, bodega. 
H270 S-18 
B A S E - B A L L 
D E T R O I t ' 1 
Ayer en los terrenos de Z'aldo se íle-
vó A cabo entre los Cilub "Dei t ro i t " y 
" ALmen-dares." el juego más notable 
•que jamás se ha éfectu&do en Diam.MU-
te -íilguno. 
El "ipiteber" de los azules Pedro-
so estableció un "record." en eil arte 
de lanzar curvas, desempeñando ó] 
" b o x " durante oiice. " i nn ings" sin 
que el Detroi t ," los Tigres de Jen-
nings. los campeones tres años oonse-
cnti/vos de la Liga A'meriea.na, le die-
ran un sólo " i i i . t . " 
S E A L Q U I L A N los pisos segrurdo y ter-
cero; de Prado número 20. compuestos cada 
uno de sala, comedor, tres habitaciones y 
cuarto de criados, etc. Informa en la misma 
ei portero. 
14303 8-19 
E N 27 C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos, de H a -
bana 113. entre Teniente Rey y Muralla. 
Tienen 1G habitaciones, doble servicio sa-
r i t a n o y toda clase de comodidades. L a 
llave en 'os bajos é informan en Chacón 14, 
altos. ^J4286 __4'19 _ 
S E A L Q U I L A en módico precio esp léndi -
do local en la esquina de Marqués Gonzá-
lez y Virtudes, propio para establecimiento 
ó industria. Informan Malecón 40. bajos. 
14292 4-19 
SAN C R I S T O B A L 6. Cerro, se alquUa esta 
fresca y ventilada casa prop'a para regular 
familia. Tiene caballerizas. Se alquila por 
arios por tener oue ausentarse su dueña. 
E n la misma de 7 í 12. L a llave en el nú-
nmro_19. _ 14262__ 4-18 
E N SAN L A Z A R O 196 con terraza para el 
Malecón se alquila una habitac ión baja, pi-
so de mosaico, sin muebles en 3 luises y c m 
ellos en 4 luises. es casa de familia rr-peta-
ble. se dá Uavin. Referencias mutuas. 
_ _ i 4 254 4-18 _ 
S E A L Q U I L A para establecimiento el ba-
jo de Cuba 119 esquina á, Merced, en la 
misma informarán. 
| _ C . _ 3 6 0 8 _ TS-ÍSN. . 
S E A L Q U I L A un gran local para alma-
| cén frente al muelle, al lado de la Lonja 
de Víbcres, 9 Baratil lo 0. 
j 1-1204 , 4-17 
I V E D A D O . — cVÍTe'T9~CASI 1ÍSQUÍNA~A 
l .1. se vende un chalet pintado., amarillo y 
j blanco: puede verse á todas horas y para 
¡ informes en el mismo de 6 á 9 p, m. los 
I . l ías hábiles . _ 1 4201 4-17 
S E A L Q U I L A la casa de ía Calzada de 
Jesús del Monte (Víbora) número 559í i . 
Informarán su dueña en el número -196. 
Se alquila 1? moderna casa Estrad V 
ma 65, compuesta de sala, coiriodor * 
tería. tres cuartos, cocina, baño é in? 
en el piso bajo y de sala, cuatro cua* 
baño é inodoro en el piso alto. Tiene ad^ 
baño é Inodoro para, criados. La Uave ^ 
bodega de la esquina é informaran enAniii' 
gura 77 y 79. 
- . i ? 9 T 1 M 
V E D A D O : Se alquila la casa cañeoSB 
número 95. entre tí y S. compuesta 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos hit 
dos inodoros, cocina, patio. Se da mm?. 
rata. Informan en el 101. 
13956 
E N R E I N A 14 
15-10» 
19 se alquilan hermL 
habitacion^s eno o sin muebles v toda-asi 
t.encía. l í a y tres departamentos'con vista 
la calle. Se desean personas de moralltó 
1363S rm 
A los nlntscmiHía* taliAeos 6 dnej, 
rtf jcrrRn tiiflnMrln, i«c nlqnUn un magniíi 
odJflefo de ni!»ni|»CM<rría fine ocupa unoi 
mctríis cu cjindro. nuo hace" nna supfrlie 
1.600 incírsí» cuhJerto« de «/.oten. 1)1 
KC fi 'J'he Tr i i s l í'o. o í rii!)a, Uepartamn 
do Wicncs, Cuba '¿l 
C . 3472 
14209 4-17 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S amuebladas 
para nersonas que Rusten de hogar. Buena 
mesa si se desea. Además vina sala para un 
Sr. Abogado. Médico ú Oficina, etc. Troca-
dero 7 (altosl media cuadra del Prado y 
los carros en la esquina. 
14198 4-16 
SE ABQÜIIiA 
E n .Zulueta número 73. dos magníf icas y 
esp léndidas í iabitaciones, principal, dere-
c h a ^ __14193 g-16_ 
S E A L Q U I L A la casa Merced 52. L a llave 
en la misma é informes Amargura 34. 
14154 5-16 
_ V E D A D O : Se alquila la casa callo 11 n ú -
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo 
juntos ó seoarados en Zanja número 5S, en-
tre Lealtad y Campanario; es sumamente 
fresca y cómoda. Informarán en Reina n ú -
mero 115. esquina á Lealtad, Botica.. 6, to-
das horas. 14285 
Í ^ Ü Ñ ^ E S P A C I O S A SAXiA de do&.yienian^s 
piso de marmol, con su luego de majagua, 
lámpara de cristal, parnbanes y d e m á s 
adornos, se alf(uila para Dentista ú otra 
profes ión aniloga. San Lázaro 196. próx imo 
á Galiano. 1 4253 4-18 
31AN K I Q U E N UM E KO 34 
Se alquilan los altos con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, baño y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega, su dueño C u -
ba 51: precio nueve centenes. 
14224 , . 4-17 
S E A L Q U I L A la caso. Martí número 48 en 
Guanabácca, acabada dé reedificar y propia 
para una familia ríe gústO; La llave al lado 
en la casa de empeño, y su precio $34 oro 
español. 14219 4-17 
mero 45 entre lf) y 12 propia para extensa 
familia, á una c.uadra de la l ínea, contie-
ne sala, antesala, siete cuartos. Informan 
en el chalet de al lado. 
.14167 _R':I6_ 
LOMA D E L V E D A D O , calle 15 entre E y 
F . Acabarlas de fabricar, dos casas de al -
to > bajo independientes; una con 7 cuar-
tos, otra ron cinco, todas con sala y comé-
Oor. 2 baños instalaciones (ie gas. e léc tr i -
ca y timbres. Modernas. Informes F n ú -
mero 30. tntre 15 y 17 
14131 8̂ 14 
^ tojía i i . 14. a p n a á p r e a i m 
Se alquilan liabití-icioncs, hay un departa-
mento independiente con tres habitaciones y 
comedor. 14115 8-13 
S E A L Q U I L A una magníf ica casa en Ma-
rianao en la Calzada Real número 117B. cori 
im terreno al fondo con arboleda de unos 
2300 metros. Tomándola por años se daría 
| f\. un precio muy módico. I n f o n u a r á n en el 
número 119. 14100 S-1.3 
BELLEZA 
FUERZA 
C O N 
b'MISTAS 
INVENTORES DEI-
Rbón Yema de Huevo. ¡ 
RECONSTITUYENTE 
SISTEMA 
" fosfoglicerato de Cd pm'0 
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I T * O X a 352 T 1 X I K T 2 
t-i:<; r i DO A N T E LOS 
T R I B U N A L E S M I L I T A R E S 
KN Ti A 
PLAZA DE BARCELONA 
CONTRA 
F r a n c i s c o P e r r e r G u a r d i a 
ligados de los PoderevS ORtrales, se 
arrogaron facultades que á. los Minis-
tros de la Corona-eorresponden, como 
también se las arrogaron los qne en es-
tn capital trataron de impedir los em-
barques por el Gobierno acordado en 
uso de SUÍS facultades constitucionales. 
Sentado esto y visto que los hechos 
perseguidos consti tuían rc'oelión, pro-
íundiceraos más para ver si ésta es ó 
no mi l i ta r ; para ello es suficiente com-
psrar el texto del art ículo antes cita-
do con el 237 del de Justicia mili tar. 
351 primero nos dice que para exislir 
la rebelión común, basta el alza-
miento público y en abierta hostili 
dnd ' ' para cualquiera de los objclos 
que concretan los seis casos que enu-
mera; el segundo señala como condi-
ción precisa para la existencia de la 
rebelión militar " e l alzamiento en ar 
mas' ' contra la Constitución, el Roy, 
los Cuerpos Colegisiadorcs ó el Go-
bierno legítimo, siempre que ''concu-
r r a n " algunas de las cuatro eireuns 
tancias que luego determina. Por lo 
tanto, la diferencia es clara; la rebe 
lióu mili tar exige precisamente y eo 
mo condición, "sine qua non," eí " a l -
zamiento en armas" y, " a d e m á s . " k 
concurrencia de alguna de las cuatro 
circunstancias que establece. Rl alza-
miento en armas ba existido j ya 
apuntamos antes que no era necesa-
ria su demostración, por cuanto todos 
vosotros, como yo. liemos sufrido sî s 
efectos y hemos tenido que contribuir, 
dentro de nuestra respectiva esfera, 
á reprimirlo; no nos queda, pues, por 
examinar más que si concurre ó no 
con el alzamiento en armas alguna 
de las circunstancias del referido ar-
tículo 237 del Código mili tar. Y, por 
cierto, que no es una, sino dos, la ter-
cera y cuarta; la tercera por existir 
partidas, tanto en esta capital como 
en distintos pueblos de su provincia y 
de la de Gerona; la cuarta, por haber 
hostilizado á las fuerzas del l í jérci 
to. después de declarado el estado de 
guerra. Y acabo así de explicar y fun 
da mentar nuestra calificación de los 
hechos; pasaremos á hacer lo prorio 
con la acusación que iormuiamos con-
i tra el procesado Francisco Ferrer 
¡Guardia, como jefe ele la rebelión mi-
l i t a r ; perdonando el Tribunal sí lo co-
¡ pioso de la prueba aportada con loa-
ble celo, actividad ó inteligencia por 
el Juez instructor de la causa.' nos 
obliga entretener algún tiempo su 
atención. A l hacerlo, hemos de indi-
car, ante todo, el concepto de la pa-
labra jefe. Es és le 'c l caudillo, el su-
perior ó cabeza, el que busca la gente 
é impulsa ó dirige á los demás, el que-
lleva su voz, el que señala los finen do 
la rebelión y busca, proporciona y 
distribuyo los medios conducentes á 
su consecución. Si tal es el caráctev 
de jefe de una rebelión, ¿es aplica-
ble á la participación que Francisco 
Perrer Guardia ha tenido en los be-
chos de Julio, según la prueba apor-
tada á los autos? Seguramente que 
sí, y vamos á demostrarlo. 
Ya se anuncia la acusación en este 
sentido con lo manifestado por el Te-
niente Coronel de la Guardia Civi l , 
don Leoncio Ponte, quien, según re-
sulta al folio 26 vuelto, señala á Fe-
frer tomando parte activa en los mo 
vimiontos de Masnou y Premió y di-
ciendo á, sus partidarios que acudie-
ran á Barcelona á defender á sus her-
manos, considorando dicho Jefe mi l i 
tar que la Fraternidad Republicana 
de Premia parecía cuartel general de 
incendiarios y sediciosos; y fd perio-
dista don Manuel Jiménez Moya. tes. 
ligo nada sospechoso, pues por la 
exaltai-ión de sus ideas está desterra-
do en Mallorca, concreta más el cargo 
( folio 30 vuelto), diciendo que; en opi-
nión suya, la rebelión salió de la So-
lidaridad Obrera, donde se había ce-
lebrado una reunión clandestina y 
desde dónele partieron delegados pa-
ra distintos pueblos, y señalando co-
mo directores á Perrer y sus afines 
de la Liga Anl imi l i ta r i s ta ; conúmia 
en este mismo terreno el Concejal don 
Narciso Verdaguer Callis Cfolio 31), 
afirmando que, según notieias que no 
liene medio de comprobar pero que 
cree exactas, los sucesos empezaron 
mediante la iniciativa y dirección de 
elementos más ó menos anarquistas, 
impulsados y guiados por Forree 
(guardia-, y un joven profesor de len-
gua apellidado Fabrc; concrelan aun 
más el cargo don Juan Alsina Fstiva1. 
concejal de Premiá. pues en su prime-
ra declaración (folio 77), fija el ca-
rác te r grave que tomaron los suceso., 
dé aquella localidad después de la lle-
gada al pueblo de Ferrer y su conl'e-
rencia con el Alcalde-; los vecinos del 
mismo don Jaime Comas Alsina. 
quien, al folio 161, afirma que después 
de una hora de marcharse Ferrer. em-
pezaron las violencias: I) . Vfilcnlín 
Aloiu-o, Teniente de Carabineros (fo-
lie» 162 vuelto), indicando que, á par-
t i r de la llegada del procesado, los hfc-
i chos tomaron cari/ distinto del (pie te-
nían con anterioridad, y .Ion Adolfo 
Cesa Moragas y don Pablo Reig Ce-
sa, sosteniendo (folios 21-1- y 216 vuel-
tos), que desde la conferencia con Pe-
rrer crimbió la actitud de los revolu-
cionarios; apunta la misma dirección 
sobre la Solidaridad Obrera el conce-
ja! de Barcelona don Emiliano Igle-
sias aunque en términos muy vagos, 
pues sólo dice que cree gastaba aqué-
lla más ,dinero del que ten ía ; pero, en 
cambio, lo confirma testigo de mayor 
excepción, como es Bal damero Bonet, 
procesado en la causa que se sigue 
por el incendio del convento de Con-
cepcionistas y. al parecer, contra 
quien resultan gravea cargos, el cual 
diee en su indagatoria de la referida 
causa, testimoniada al folio 370 de la 
presente, que' cree que el origen de 
lo ocurrido está en la Solidaridad 
Obrera, y que como esta no abunda 
en recursos, participa de la idea ge-
neral de que éstos los ha facilitado el 
éoribeido anarrpiista Ferrer; indaga-
toria testimoniada en que se ratificó 
el folio 371 de esta causa. ;inadieudo 
en la ratificación que "confirma su 
creencia, pues no comprende que nin-
gún otro elemento pudiera l!^er 
la causa n-> los sucesos; ; 'ríl 
ma corrirnie contra la l-0 |„r!U 
como eliree^j ?ri' —'era y Ferreí , . 
se sostiene en la declaraci^..j j0n 
la Guardia ^ ^ mer Teniente de 
Modesto Lara (folio 210). ^ ^ t i r a -
primer Teniente de Ar t iH^ , îlÓD, 
do. don Alfredo García £fíc©* 
quien ai referir su fn<!.lll?n piérí«! ^ 
versación con el periodista i ^ 
" E l Progreso." diee I••1>" * p0r h»: 
éste le manifestó á su ve/- • -¿e ^ 
berlo oído, "que los sUce^ufPrJ 
lio eran de carácter anarq^ 
movidos por la Solidan^1 de fe-
bajo la dirección y como co 
r r e r ; " v por si esto no 1 ^ ^ $ , 
te. Juan Puig VenUm. (-V , ^ • 
dice sobre este V ^ T % e g 
primeras declaraciones ífol^vid©,<f 
vu'dlos). que "cree M 1 
n o s -
te de oíros dft gran inf0^ '^ sus 




do Ferrer. pues coincide^ 
(pie- se han cometido ^l \ . -MofSX¡ 
nutrí; afinidades con los que 
Solidaridad Obrera, ^d^ potid"^ 
deneia anarquista: (ln" . ^ c i a ^ -
sas Idiluv. aleaid- eo.der ¿ y , 
Kerrcr, como luesro verei ^ ^ v i 
sado por lo-; sucesos <i' jf()ijo3 
indicv en sus declaración^ 
• 9 -S 




m a t ^ 
•mar 
con j ] 
S O T A D E L B U 
H a c e u n c a l o r i m p o l í t i c o , 
u n c a l o r d e l m e s de A g o s t o , 
u n c a l o r do c a n d i l e j a s , 
u n c a l o r de m i t i n g o r d o , 
u r P » c a l o r i n f u s i o n a b l e , 
u n c a l o r l a m a r de h i s t ó r i c o , 
u n c a l o r de a p a g a y v á m o n o s , 
u n c a l o r s e m i b i l i o s o , 
u n c a l o r de esos q u e t r a e n 
d r i l , j i p i ' a b a n i c o y t o d o 
lo c o n c e r n i e n t e A, los d í a s 
•de s u d o r e s y b o c h o r n o s . 
Tin c a l o r que e s t á p i d i e n d o 
B e r r i a t ú a s y r u m b o s o s 
f o r a s t e r o s f o t o g r á f i c o s 
de N e w Y o r k y a r m a s a l h o m b r o , 
v u l g o m á q u i n a s , q u e s a c a n 
i n s t a n t á n e a s de t o d o . 
U n c a l o r c r í a m o s q u i t o s , 
u n c a l o r de c r i a t o n t o s 
que 
p o r 
v i v e n d e l p r e s u p u e s t o 







tos, ' 5 
muy tí 
liennoü 
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Deseo q u e v e n g a e l N o r t e 
v con e l N o r t e l o s c ó m i c o s 
i t a l i a n o s , l o s g u a n a j o s , 
v los l e c h o n e s a l h o r n o . 
D E L A J 1 D A 
Un homenaje. 
p.ira .Miguel Loza-no Casado, el 
eran •poda do "Tiempos de Leyen-
da" se pide UIM .pública demostra-
ción admirativa de afecto y de •cariño 
pov el brillante lihpo que ha publicado 
¡ e •ienteraiente. Me iparece de .perlas la 
petición, y yo, que me honré eonocien-
lo al admirable poeta euando éste te-
nía que dormir al aire libre en las 
faldas del Castillo del Príncipe, me 
Atrevo á sugerir una idea por si vale 
la pena de ser tenida en cuenta. Los 
•homenajes más ó menos merecidos es-
téo gastadísimos. En vez de exponer 
al poeta á la tortuna de una ruidosa 
exhibición pública, ¿por qué no reu-
nimos entre todos los que le admira-
mos cantidad suficiente y decorosa 
para que vaya á .darlo un fuerte abra-
zo á la santa viojecita do sus aimores? 
Kse sí que sería un so-berbio homena-
je digno do la ibelleza y mérito de los 
niagníficos versos del poeta— 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
—«wastS)!» «Î Ŝ MBI : : 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El vigilante Muiña, de la policía 
del puerto, denunció al guadañero A l • 
freclo Calzadiila, vecino de Marina 18. 
en Casa Blanca, por infr ingir el Re-
glamento del Puerto. 
Hortensio Serrano, vigilante de la 
Aduana detuvo á César García, vecino 
de Luz núm. 4, por haberle desobe-
decido y amenazado, al reciuerirlo pa-
ra que no obstruyera el paso en el 
patio de la Aduana. 
I !Enriqiio García, vigilante do la 
;Aduana, detuvo al blanco Narciso 
;García Pina, al que ocusó en la esta-
ción do la policía del puerto de es-
c á n d a t lesobedioneia, 
partidos y quinielas que se juga-
rán mañana «áhado 20 de Noviembre, á 
fe ocho de la. noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
Mancos y azules. 
I Segundo partido á 30 tantos, entre 
planeos y azules. 
! Después de cada partido se juga rá 
Pa quiniela. 
I Notas—No se dan contraseñas pa-
W salir del edificio. 
I U n a vez jugados 15 tantos del pri-
•Pr Partido, no se devolverá la entra-
si por cualquier causa se suspe» 
nie«p 
Función benéfica,— 
Programa de la que dará la Asocia-
ción Canaria, en la noche del sábado 
20 en el teatro Albisu: 
1. °—Representación de la zarzuela 
en un acto, dividido en tres cuadros, 
original 3̂  en prosa de los señores Paso 
y Jiménez-Prieto, música del maestro 
Lleó. t i tulada: E l ilustre liecóchez. 
2. °—Romanza de bajo de la ópera 
Salvafor Rosa de A. C. Gómez, canta-
da por el señor Alberto Pando. 
;3.0—La zarzuela cómica en un acto 
y dos cuadros, en prosa, original de Mi -
guel Echegaray, mñsiea del maestro 
Valverdi (hi jo) , t i tulada: Los tres go-
rriones. 
4. °—'Cantos canarios por la popular 
tiple Columba Quintana. 
5. °—Representación del saínete de 
costumbres madrileñas en un acto, di-
vidido 011 tros cuadros, original de Ma-
nuel Moncayo-y José 1 Haz-PIaxa. mú-
sica del maestro Manuel Penella, t i tu -
lado: Las gafas negras. 
Niños góticos,— 
E l señor don José Rodríguez Fer-
nández, en atenta carta que tenemos á 
la vista, nos refiere que el día 13 del 
actual, pasaba con una señorita por la 
calle de Amistad, esquina á Animas, 
cuando una turba de zagaletones—se-
rían 12 ó 14—comenzaron á insultarle, 
sin respetar que iba con una dama. 
Y viendo aquellos mataperros que el 
señor Fernández, prudentemente, no 
se daba por aludido, comenzaron á 
tirarle piedras, motíhos de escobas y 
otros proyectiles variados. 
E l señor agredido tuvo que separar-
se de su compañera .y estuvo cerca 
de media hora buscando nn vigilante 
de policía, sin lograr encontrarlo n i 
vivo n i muerto. 
Quéjase el señor Rodríguez de que 
en una ciudad culta como la Habana, 
ocurran esas escenas propias del Riff 
y entiende que la Policía, con poco tra-
bajo, pudiera evitar esos atropellos. 
Así lo creemos también nosotros, y 
sepa el señor Rodríguez y Fernández 
•que lamentamos el sofocón que pasó, 
seguramente por culpa de. unos cuan-
tos granujillas que mejor hubieran es-
tado haciendo. algo útil. 
Revistas.— 
Nos favorecen con su visita las si-
guientes publicaciones: 
E l Heraldo de Asturias, con magní-
ficos- grabados, artículos y poesías, 
siempre interesante y ameno. 
Verdad y Fé , periódico quincenal 
religioso, con un retrato de la distin-
guida dama señora María González del 
Valle de Fuentes, y material edifi-
cante. 
Boletín Musical de la Habana, pu-
blicación editada por el acreditado al-
macén de música de don Anselmo Ló-
pez, con un buen retrato del genial 
compositor cubano. J. Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda del Estado 
Mayor General. 
La Voz Juvenil, revista quincenal 
muy simpática y digna de apoyo. 
Güines de rumba, semanario festi-
vo, con caricaturas y regocijados ar-
tículos y versos satíricos. 
Prosperidad para todos. 
Chistes ágenos.— 
—¡ Hola, Curro! ¿ Qué traes ahí en-
vuelto? 
•—No mí hable ozté, que mí ha zalío 
un ziete-cueroz en cr deó purga, que 
mí está jasiendo vé las estreyds. 
—Vamos, ya serán cuatro ó cinco 
cueros nada más. porque los andaluces 
siempre exageráis algo. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
AVISO 
h ^1 sábado habrá función extraordi-
naria. 
I ^ los señores abonados se les reser-
•IfaD sus localidades hasta las cuatro 
la tarde del mismo día. 
Habana. 18 do Noviembre de 1900 
E l Administrador 
íeí Prl' 
$ m 
i la ^ 
re t i r a 
>0' 
l de ^ 
-jare''; 
r ^ 
I p n esta fecha queda abierto eh ter-
^abono de la presente temporada. 
A log señores abonados se les reser-
m m sus localidades hasta las diez 
e la mañana del domingo 21. 
pbana, 19 de Noviembre de 1909 





SüMORES DE LA SANGRE 
ínor S a n g r c S0 '•"P1*0^119 d'O malos 'hu-
d e b i l H ^ I 1 * 1 1 ^ ' P o r efecto de haberse 
^ 15a'do' empobrecido ó aguado, ca-
v¡ , | ' : <le f u e r z a y calidad para llevar 
do / ^n'iluación ,á los nervios v á to-
trvin, «'«tema. Entonces os cuando 
^eienden a l cutis les malos bumo-
p e ] . ^ Herpes y toda clase de feas y 
^•íUcnV ,Mll!1no'nes. ("on lavatorios, 
t ¿ ,l1ns >' Pomadas podrá (luizá mi-
^ ^ • ^ T O o n t á n o a y ligeramente el 
J' a P'eazón que estos humores 
la ^ Porn 1̂ m a l ha . 'penetrado en 
coci-batiri ' Jn 'an•Srf, allí liay (|no 
^ b a n d o s ' ' l ^ i t r S a r S 0 l a V i -
can v n ^^"e-bomo. De a l ' í l o s a -
^.Stínr'^1^- !>nn ioda -^Suridad las 
jjj. ^ Kestauradoras del Dr. Fran-
' mai"ca "Velcas." 
N A O I O N A L . — 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades. 
Función diaria.—Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche.—• 
Variedad en el programa, 
P A T R E T . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: la famosa opereta en 
tres actos del maestro vienés Straus, 
titulada E l Encanto de nn Vals. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Gran Concierto instrumental y vo-
cal por el eminente pianista español 
clon don Benjamín Orbón, con la coo-
peración de los reputados maestros se-
ñores José Mauri, Rafael Pastor y Sal-
vador D. Romeu, el notable guitarris-
ta Rafae Roch y el Orfeón de la So-
ciedad Coral Asturiana. 
La función es corrida, dividida en 
dos partes, y al final de la segunda se 
pondrá en escena la zarzuela en un 
acto E l Método Górriz. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del célebre duetto cómico es-
pañol Les Romeu. 
A 13.= ocho y media: Vistas y presen-
tación de la celebrada pareja de bailes 
internacionales hermanos Areu. 
A las nueve y media : Vistas; presen-
tación del duetto cómico español 
Les nóns en 
A las diez y media: Vistas y pre-
taeión de la celebrada pareja de bailes 
internacionales hermanos Areu. 
A L H A M B R A , — 
Compañía de Zarzuela. —• Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Los Tres Frailrs:. 
A las ocho: Hodoma y (¡omorra. 
Presentación del duetto italiano Les 
Potro1, i ni. -— Couplets por la Ch-jUío. 
A las nueve: Las Trrs Monjas. 
Cuplets por la Cbelito. 
A las diez: se pondrá en esceúa f l 
entremés CheUto y su criado. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
D I A 1 9 D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular—Su Diivina Majes-
tad está tdte manifiesto en la Mer-
ced. 
Santos Ponciiano. papa, Fausto, y 
Aza, már t i r e s ; Patroclo, confesor; 
santa Isabel, reina de Hungr ía . 
San Ponciano. papa, y márt i r , el cual 
por mandato del emperador Alejan-
dro fué desterrado á Cerdeña, y «ilí 
azotado con manojos de varas hasta 
espirar, alcanzó la. corona del marti1-
rio. E l papa San Fabián hizo trasila-
Idar con gran veneración su cuerpo á 
¡Roma, y lo puso en el cementerio de 
Calixto entre otros muchos márt i res . 
iCalebra la Iglesia la fiesta de San 
Ponciano á los 19 de Noviembre, que 
fué el día de su martirio, imperando 
Maximino, emperador, el año del Se-
ñor do 237. 
San Fausto, diácono de Ale jandr ía ; 
el cual primero en la. persecución de 
Valeriano, fué desterrado junto con 
San Dionisio, y después en la persecu-
ción de Diocleciiano. siendo ya muy 
anciano, fué degoilado , y así alcanzo 
la corona detl martirio. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.-HEn la Catedral y 
demás iglesias k s de costumbre. 
Corte de María.—Dia 19.—jCorres-
ponde visitar á Niuestra Señora de la 
Caridad ó Misericordia en el Espír i tu 
Santo. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a r e f e r i d a S e c c i ó n , a p r o -
b a d o p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e G e n e r a l , se 
a n u n c i a p o r es te m e d i o que se s a c a n á, p ú b l l -
en s u b a s t a l o s e r v i c i o s que en l a Q u i n t a C o -
vadengra c o m p r e n d e n l a B a r b e r í a y l a v e n -
t a de t a b a c o s , c i g a r r o s , p e r i ó d i c o s , l i b r o s , 
r e c a d o de e s c r i b i r , b i l l e t e s de l a L o t e r í a N a -
c i o n a l , s e l l o s de c o r r e o , p e i n e s , b o t o n e s , e t -
c f ' r a , e tc . 
E n e s t a S e c r e t a r í a se e n c u e n t r a , e x p u e s t o i 
r l "FUiego de c o n d i c i o n e s * ' k l a d i s p o s i c i ó n ! 
de c u . i u t a s p e r s o n a s deseen e x a m i n a r l o , y ! 
se f a c i l i t a r á n ' M o d e l o s de P r o p o s i c i ó n " á i 
q u i e n e s los s o l i c i t e n . 
L a ^ p r e p o s i c i o n e s se a d m i t i r á n e n . s t a 
o f l c i n a l o d o s l o s d í a s h á b i l e s de 8 á 10 l e l a i 
m a f í a i t a i ' de 12 á 5 de l a t a r d e , hastr* o l 
13 cte^ N o v i e m b r e p r ó x i m o , i n c l u s i v e , y t n ! 
es te fiHlnso d í a se a d m i t i r á n , a d e m á s , de 7 I 
á 8 Od l a noche , h o r a en q u e l a D i r e c t i v a I 
d e c i a n ' d a en s e s i ó n p ú b l i c a , p r o c e d e r á á 
r e a l i z a r e l a c t o de l a s u b a s t a . 
H a b a n a SO de O c t u b r e de 1909. 
E l S e c r e t r l o . 
A . M A C H I X . 
C 8374 a l t . SOOc. 
m i 
P o r o r d e n de n u e s t r o D i r e c t o r , r e c u e r d o 
á t o d a s l a s soc ias , q u e 3 l s á ' j a d o 20 á l a s 
o c h o de l a m a ñ a n a y en l a i g l e s i a d e l 
S a n t o C r i s t o , s e r á l a m i s a y c o m u n i ó n de 
r e g l a m e n t o . S u p l i c á n d o l e s á t o d a s l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a á t a n p i a d o s o a c t o . 
L a s e c r e t a r i a . 
C o u c e p e i ó u P u r l v d a . de D o w l i n g 
14313 l t - 1 9 - l m l 9 
Muy I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a del S a n -
t í s i m o Sacramento er i í r ida en l a 
parroqi i ia de K u e s t r a S e ñ o r a de 
G u a d a l u p e de esta c iudad. 
S E C R E T A R I A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o t e r c e r o d í a 21 , t e n -
d r á l u g a r l a . f e s t i v i d a d r e g l a m e n t a r i a , á l a 
h o r a a c o s t u m b r a d a , c o n s o l e m n e m i s a c a n -
t a d a de M i n i s t r o s , a c o m p a ñ a d a de ó r g a n o y 
v o c e s ; y s e r m ó n á c a r g o de u n e l o c u e n t e 
o r a d o r s a g r a d o . Y á l a t e r m i n a c i ó n de l a 
m i s m a l a p r o c e s i ó n de S. D . M . p o r l a s 
N a v e s d e l T e m p l o , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
E l s á b a d o 27 d e l c o r r i e n t e c e l e b r a e s t a 
C o r p o r a c i ó n , á l a s 8 y m e d i a A . M . , s o l e m -
nes h o n r a s f ú n e b r e s , p o r e l e t e r n o d e s c a n -
so de l a s a l m a s de l o s c o f r a d e s f a l l e c i d o s . 
Y á t a n p i a d o s o s c u l t o s t e n g o e l h o n o r 
de i n v i t a r p o r o r d e n d e l s e ñ o r R e c t o r , s u -
p l i c a n d o á t o d o s l o s h e r m a n o s , se s i r v a n 
c o n c u r r i r á l o s m i s m o s , c o n e l d i s t i n t i v o de 
e s t a C o r n o r a c i ó n , 
H a b a n a 19 de N o v i e m b r e de 1909. 
A t e n t a m e n t e , 
C . 3638 
A . T,. J ' e r c i r a . 
3-19 
M u y I lus tre A r c h l r o f r a d í a de l S a n -
t í s i m o Sacramento , de l a C a t e -
dra l , 
P B O F E S O R D E I N G L E S , A . A U G U S T T J S 
n o B E R T S , A u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o , p a -
r a a p r e n d e r i n g l é s , d á c l a ses en su a c a d e m i a 
y á d o m i c i l i o . San M i g u e l 46, ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M é t o d o N o v í s i m o . 
14291 1 3 - 1 9 N . 
U G O B R A M B 1 L L A 
Q u e c a n t ó d u r a n t e 24 a ñ o s de p r i m e r b a -
r í t o n o e n l a ó p e r a i t a l i a n a , se o f r e c e á es-
t a s o c i e d a d c o m o m a e s t r o de c a n t o . L e c c i o -
nes á d o m i c i l i o y á p r e c i o m ó d i c o . D i r e c c i ó n 
I n d u s t r i a 116 
D - 8-18 
I N G L E S . *?- L O e n s e ñ a E L P R O F E S O R - J . 
C u r r e n t , en c o r t o t i e m p o . B u e n a s r e f e -
r e n c i a s y m ó d i c o s p r e c i o s , S a l u d 17. 
14194 4-I6 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor c o n t í t u l o y l a r g a p r á c t i c a en e l 
m a g i s t e r i o , se o f r e c e p a r a d a r c l a ses á d o -
m i c i l i o . E x c e l e n t e s m é t o d o s , c o n r e s u l t a d o s 
s i e m p r e s a t i s f a c t o r i o s . E s t r e l l a n ú m e r o 13. 
13783 1 5 - 5 N 
E S C U E L A P R A C T I C A de I N G L E S , C la ses 
g e n e r a l e s ?B a l mes . M é t o d o c o m p l e t o p a r a 
a p r e n d e r J N G L E S e n su casa, se e n v í a p o r 
c o r r e o p o r J4 C y . C. G R E C O . P R A D O 93B, 
H a b a n a . 
13626 2 6 - 2 N . 
U n a s e ñ o r a j o v e n 
R e c i é n l l e g a d a de E u r o p a desea e n c o n t r a r 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n , de c r i a n d e r a , l e c h e 
i n m e j o r a b l e , r e c o n o c i d a p o r l o s m é d i c o s de 
e s t a c i u d a d . S i h a y m á s n i ñ o s en l a c a sa 
d a r á l e c c i o n e s de F r a n c é s , ai l o s p a p á s 
l o de sean , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l 
c a m p o , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e l o m i s m o 
p u r s u c o n d u c t a q u e p o r l a l e c h e . N o se c o -
l o c a m e n o s de n u e v e á d i e z c e n t e n e s . D i r e c -
c i ó n P r a d o n ú m e r o 64. T e l é f o n o n ú m e r o 
1337. 14273 4-18 
' U N C O C I N E R O A S I A T I C O , P R A C T I C O 
en s u o f i c io y a seado desea c o l o c a r s e e n 
casa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o . Z a n j a n ú m e -
r o 75, c a r n i c e r í a . 
14304 i l } ^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
q u e a y u d e en l o s q u e h a c e r e s de l a casa , 
d u e r m a en e l a c o m o d o ; l a f a m i l i a es m u y 
c o r t a ; s u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
V e d a d o , c a l l e 16 n ú m e r o 10. 
__14297 _ _ 4 ^ . 9 . „ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
c o c i n e r a p e n i n s u l a r : no d u e r m e , en l a c o l o -
c a c i ó n y t i e n e m u y b u e n o s i n f o r m e s de l a s 
casas e n q u e t r a b a j ó . P a r a i n f o r m e s L a g u -
nas n ú m e r o 2C. 14298 _ 4-19 
" " A ' G E N C I X ^ D E ' T Í O I ^ C A C I O N E S : R O Q U E 
G a l l e g o f a c i l i t a : c r i a n d e r a s , s i r v i e n t e s , 
a p r e n d i e s e , c o c i n e r a s , c o c h e r o s , c a m a r e r o s , 
i a r d i n e r o s , o p e r a r i o s , g r a n d e s c u a d r i l l a s de 
t r a b a j a d o r e s . A g u i a r 72, T e l é f o n o 486, 
14300 4-19__ 
U N G O C I Ñ Í Í R O Y R E P O S T E R O Q U E H A 
t r a b a j a d o en g r a n d e s h o t e l e s y r e s t a u r a n e s 
en E u r o p a y ios E s t a d o s U n i d o s desea c o -
l o c a r s e en b u t - n a casa p a r t i c u l a r ú h o t e l : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e R e y n ú -
i n e r o . 5. 14301 4-19 
U N A SRA, I s l e ñ a , D E M E D I A N A E D A D , 
desea c o l o c a r s e de a m a de l l a v e s p a r a c u i -
d a r u n a casa ó de m a n e j a d o r a . N o t i e n e 
g r a n d e s p r e t e n s i o n e s y d e s e a r í a n o s a l i r á 
l a c a l l e . B u e n o s i n f o r m e s . I n q u i s i d o r n ú -
m e r o 3, a l t o s . 
_ D . ' ? ' I - L -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
d a n d o l a s r e f e r e n c i a s q u e se l e p i d a n . E s -
p a d a n ú m e r o 4, e n t r e C o n c o r d i a y S a n L á -
zarQ; 14281 4-19 
U Ñ B U E N C R I A D O . D E S E A C O L O C A R S E 
e n ca sa f o r m a l : Sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a e l p o r t e r o de O f i c i o s 110. T e l é f o n o 680. 
14280 4-19 
A M E D I A 6 L E C H E E N T E R A , B U E N A 
y a b u n d a n t e , de m e s y m e d i o , desea c o l o -
c a r s e u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r q u e t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . V i v e s n ú m e r o 1B7. 
1 4 2 1 £ _4"1.7._ 
U Ñ A S R A . M a d r i l e ñ a Q U E T I E N E U N A 
n i ñ a de 3 aftoa, desea c o l o c a r B e en casa d « 
m a l r i m o n i o s ó l o y s i n n i ñ o s : sabe m u y b i a u 
su o b l i g a c i ó n : n o t i e n e á n a d i e m á s q u e ft. 
s u h i j a q u e es m u y t r a n q u i l a ; a n e l d o 2 c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a , c o n i n f o r m e s . T r o c a -
d e r o 22A. 14214 4-17 
INSTÍTÚTRIZ FRANCESA 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a ( 3 0 ) h a b l a n d o p e r -
f e c t a m e n t e e l i n g l é s y s a b i e n d o m ú s i c a y 
o t r o s e s t u d i o s a n á l o g o s y t e n i e n d o m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de p e r s o n a s c u b a n a » , d e -
sea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n c o n u n a f a m i l i a , 
c u b a n a 6 e s p a ñ o l a . D e s e a r í a g a n a r $60,00 
C y . a l m e s . M r . B e e r s , a l t o s d e l B a n c o d o 
N u e v a E s c o c i a . 
C . 3597 4 ^ 7 _ 
J O ^ Ñ ~ P E Ñ l N S U L X R - R E C I E N L L E G A -
do de N u e v a Y o r k , se o f r e c e e n c o n t a b i l i -
d a d , f r a n c é s , i n g l é s y m e c a n o g r a f í a : s u e l -
do m ó d i c o . Z u l u e t a 32, p o r t e r í a , de 8 4 
10 m . 14203 ¡ t j j T _ 
U Ñ A C R I A D A D E AI A N O S D E M E D I A N A 
e d a d s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a h a b i t a c i o n e s : 
s abe c u m p l i r c o n . s u o b l i g a c i ó n y t i e n a 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . C u a r t e l e s n ú m e r o 2. 
14205 j4-_17 
U N A .TOAREN P E N I N S U L A R D E S E A C O ^ 
l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a , l i m p i a r h a b i t a c i o -
nes ó cose r á m á q u i n a : no d u e r m e en e l 
a c o m o d o y g a n a t r e s c e n t e n e s : d a r e f e r e n -
c i a s de l a s casas o n d o n d e h a e s t a d o . I n f o r -
m e s S a n L á z a r o 255. 
14208 4-1' 
J . P I C H A R D O 
Se o f r e c e p a r a d a r c lases de i n s t r u c c i ó n 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; i n g l é s , r e p a s o de as ig_ 
n a t u r a s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a , A d o m i c i l i o i 
6 en C a l z a d a 6S6, V í b o r a . 
13329 26 -240c . 
P R O F E S O R A D E PIANO, 
' MANDOLINA Y V I O L O N C E L O 
E x - E i e v é d u C o n s e r v a t o l r e de P a r í s . 
T r e s g r a n d e s P i e m i o s de C o n c u r s o d e l C o n -
s e r v a t o r i o N a c i o n a l ( F r a n c i a ) . C u a t r o a ñ o s 
p r o f e s o r a dt; P i a n o d e l " P r y t a n é e " ( F r a n -
c i a . , C lases á d o m i c i l i o . A P A R T A D O 987 . 
13165 26-20Oc. 
P r e p a r a c i ó n de le 9. m a t e r i a s auf- c o m p r a n -
d e n l a P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , A r i t -
m é t i c a M o r c a n t i í y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
l á g r e á o on las c a r r e r a s e s p e c í a l e s y en e l 
M a g i s t e r i o 
T a m b i é n se d a n c lases í ! ;dJv!dua . Í f l9 y c o -
l e c t i v a s pa?a c i n c o a l n m n o s ©n iNop tu r .o 65 
e s q u i n a á San N i c o l á s , a l t o s , p o r San N l c o -
1É.B. 
C. 2773 1S, 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
q u e sepa cose r y c o r t a r , p a r a c r i a d a d e 
m a n o s : se l e d a b u e n s u e l d o : q u e t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n H a b a n a 119, a l t o s , 
14283 ± : 1 9 _ 
E L P I D I O B L A N C O , V E D A D O : e n E L M E -
j o r p u n t o de l a l o m a , se v e n d e u n s o l a r 
c o n 1.142 m e t r o s á c i n c o pesos m e t r o , r e -
b a j a n d o u n censo de 800 pesos ; h a y d i n e r o 
p a r a h i p o t e c a e n finca u r b a n a a l 8 p o r 100, 
s e g ú n l u g a r . O ' R e i l l y 23 de 2 á 5. 
142 84 • 4-19 
C O N E L S U E L D O D E 3 C E N T E N E S D E -
sca c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en c a s a 
de c o r t a f a m i l i a u n a p e n i n s u l a r q u e t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . V i l l e g a s n ú m e r o 108. 
1.4314 4-19 
S E " S O L I C I T A U N A B U E N A A M A D E 
l l a v e s q u e sepa c o s e r y c o r t a r , c o n r e c o -
m e n d a c i ó n ; en l a c a l l e L i n e a y J , V e d a d o , 
casa de I r i z a r . T a m b i é n u n a b u e n a c r i a d a 
de c u a r t o . 13410 4-19 
U N A B U E N A C O C I N E R A , D E L A R A Z A 
de c o l o r , desea c o l o c a r s e . Sabe c u m p l i r b i e n 
sus debe res , y t a m b i é n u n a c r i a d a de m a n o s 
ó m a n e j a d o r a . C r e s p o n ú m e r o 9. 
14239 4 : 1 1 . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y 
r e p o s t e r a p e n i n s u l a r en e s t a b l e c i m i e n t o ó 
casa p a r t i c u l a r : c o c i n a á l a c r i o l l a y á l a 
e s p a ñ o l a , es b i e n e n t e n d i d a en su o f i c i o y 
t a m b i é n u n a b u e n a m a n e j a d o r a ; a m b a s t i e -
n e n r e f e r e n c i a s , C u b a 5, c u a r t o 14. 
14240 ' 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m a r á n en A n g e l e s n ú m e r o 79. . 
14242 4-17 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a 6 l i m p i e -
z a de h a b i t a c i o n e s : es c a r i ñ o s a c o n l o s n i -
ñ o s y b u e n a c o s t u r e r a . P a r a i n f o r m e s f o n d a 
E l P o r v e n i r , S o l 1 5 . 
14243 4-17 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse , u n a de c r i a n d e r a c o n a b u n d a n t e l e -
che , y l a o t r a d e c o c i n e r a á l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; a m b a s t i e n e n r e f e r e n c i a s . V i r t u -
des n ú m e r o 173. 14312 4-19 
D E S E A C O L O C A R S P : U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o -
r a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
m a n M o n t e 38. 14309 4-19 
Se r e c u e r d a á l o s fieles, e s p e c i a l m e n t e 
l o s h e r m á n o s de a m b o s sexos de e s t a C o r -
n o r a c i ó n nue de a c u e r d o c o n l o p r e v e n i d o e n 
n u e s t r o s E s t a t u t o s , e l p r ó x i m o d í a 21 d e l 
p r e s e n t e m e s se c e l e b r a r á , c o n l a s o l e m n i -
d a d de c o s t u m b r e , l a f e s t i v i d a d d e l D o m i n -
g o T e r c e r o c o n m i s a de c o m u n i ó n á l a s 7 
de l a m a ñ a n a , m i r a c a n t a d a á l a s 8 y s e r -
m ó n á c a r g o de u n e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a -
d o ; d u r a n t e l a m i s a e s t a r á de m a n i f i e s t o 
S. D . M . y d e s p u é s se h a r á l a p r o c e s i ó n 
p o r e l i n t e r i o r d e l T e m p l o c o n c l u y e n d o c o n 
l a r e s e r v a . 
R e c t o r E l M a y o r d o m o 
F r a n c i s c o G a r r i d o . J u a n P e r n a u d e K A r n e d o 
14288 4-19 
I G 1 M B E S A N T A T I E S A 
Solemne fiesta á San Juan á e l a Cruz 
E l d í a 24 á l a s 8 y m e d i a m i s a s o l e m n e 
en l a q u e e s c o g i d a s v o c e s i n t e r p r e t a r á n l a 
m i s a de R a v a n e l l o . b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
P . R i c a r d o . L a c á t e d r a s a g r a d a l a o c u p a -
r á e l R . P . R o d r i g o de l a V i r g e n d e l C a r -
m e n C , D . 
T e r m i n a d a l a M i s a se d a r á á a d o r a r l a 
r e l i q u i a d e l S a n t o . 
14289 4 .19 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l d t n 24 fiesta de San J u a n de l a C r u z . 
A l a s 6 y m e d i a p . m . se e x p o n d r á S. D . 
M . e s t a c i ó n , r o s a r i o , l e t a n í a c a n t a d a y s e r -
m ó n á c a r g o d e l R . P . R o d r i g o C . D . t e r -
m i n a n d o c o n l a p r o c e s i ó n y a d o r a c i ó n de l a 
R e l i q u i a d e l S a n t o . 
14290 4-19 
E l d o m i n g o p r ó x i m o c e l e b r a r á l a C o n g r e -
g a c i ó n d e l P a t r i a r c a San J o s é l o s c u l t o s 
a c o s t u m b r a d o s e n h o n o r de s u e x c e l s o P a -
t r o n o . 
A l a s 7 se e x p o n d r á Su D i v i n a M a g e s t a d , 
y se d i r á l a m i s a de C o m u n i ó n c o n c á n t i c o s 
y á l a s 8 y c u a r t o m i s a c a n t a d a y s e r m ó n , 
A , M . D . G . 
14202 4 _ i 7 
I G L E S U D E B E L E N 
E l v i e r n e s d i e z y n u e v e á l a s o c h o de l a 
m a ñ a n a se l e d i r á su m i s a c a n t a d a que 
m e n s u a l m e n t e se l e o f r e c e á l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de l a C a r i d a d d e l C o b r e . Se l e s u -
p l i c a l a a s i s t e n c i a á t o d a s sus d e v o l u s . 
14225 3-17 
m m y m m m . 
C o n s t r u c c i o n e s y r e p a r o s de t o d a s c lases , 
c o n t a n d o c o n b u e n o s a r q u i t e c t o s y m a e s t r o s 
D i r í j a n s e á J . L . de l a R ú a , C o m p o s i e l a 23. 
13432 20T26OO. 
rF,o; A D O B A 
G a b r i e l a L . de F e r n á n d e z : A v i s o á m i 
n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a tíllentela m i t r a s l a -
do de S a n N i c o l á s 69. á l a m i s m a c a l l e , es -
q u i n a á .San J o s é , a l t o s . 
14306 4-19 
P E I N A D O R A : G L O R I A G A M B O A , H A G O 
e l e g a n t e s p e i n a d o s o n d u l a c i ó n M a r c e l . ' A d -
m i t o a b o n a d a s . R e c i b o a v i s o s . E n G a l i a n o : 
F o t o g r a f í a , a l t o s de E l E n c a n t o y en C o m -
p o s t e í a 179. 
14157 15-16 
E N TODOS L O S P U E B L O S D E L A 
I S L A N E C E S I T A M O S A G E N T E S 
P A R A PROPONER UN GRAN NE-
GOCIO, HONRADO Y D E GARAN-
T I A S . 
D I R I G I R S E A J . CAMEJO P., 
MANRIQUE 48, HABANA. 
14263^ 8-18 
Joven cubano que posoo el inglés á 
la perfección, mecanografía y noció-
n-es de taquigrafía inglesa, con cinco 
años de experiencia, on el comercio, 
representaciones y traducciones. D i -
ríjase á K, apartado 199. 
14,268 4-18 n. 
M e o f r e z c o á t o d o s m i s c l i e n t e s y a l p ú -
b l i c o en g e n e r a l , e n t o d a c l a s e de t r a b a j o s 
de o b r a s lo m i s m o de c a r p i n t e r í a q u e de a l -
b a ñ i l e r í a : t o d o s l o s t r a b a j o s b i e n g a r a n t i z a -
dos y p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . I M r l g i r s e p o r 
c o r r e o ó p e r s o n a l m e n t e á San F r a n c i s c o 
n ú m e r o 40. M a r i o D e l g a d o . 
C . 3548 2 2 - 1 0 N . 
E n e l P a l a c i o de l a M o d a . O ' R e i l l y 87, 
se h a c e n t r a j e s de s e ñ o r a y n i ñ o s c o n es-
p e c i a l i d a d e n c o r t e s a s t r e y p r i n c e s a , á p r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . 
Í 3 8 1 4 1 5 - 5 N . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p r á c t i c a en e l s e r v i c i o de c o c i n e r a 6 c r i a -
d a ; n o l e i m p o r t a i r f u e r a ; g a n a b u e n s u e l -
do . O b r a p í a 20, c u a r t o n ú m e r o 8. 
1^255 4-18 
" " Ü N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E -
n i n s u l a r , que sabe su o f i c i o á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a , desea c o l o c a r s e e n ca sa de f a m i -
l i a ó de c o m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
O ' R e i l l y n ú m e r o 32. 
142_49 l r 1 8 _ 
U Ñ A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e e n a l m a c é n ó 
casa p a r t i c u l a r : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a y desea g a n a r c u a t r o c e n t e n e s . D a n 
r a z ó n A m i s t a d 136. c u a r t o 66. 
14248 4-18 
H5. M o r e n a , D t c a n o E l e c t r i c i s t a . c o n a t T a c -
t o r é i n s t a l a d o r ce p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o , a e d i f i c i o » , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s i n o s 
s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n «1 a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c ú n t i c o s . l ineas- t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de t o d r . c l a s e de a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n t o d o s l o s t r a -
b a j o s ~ C a i a c j ó n de E s i a d a n ú m . 12 
C . 3415 1 N . 
P R l M I T i y A P i E A L I I l I T ILUSTRE 
A r c W c o M í a de María Santísima 
D E L O S 
Se anuncia por este medio para cono-
cimiento del público, que los números 
agraciados en el sorteo de las dos má-
quinas de coser, regalo de la Archicofra-
día á las clases pobres, fueron el 12.914 
y el 3,012. 
Las personas que posean las papeletas 
con dichos números, pueden recoger las 
maquinas en la morada de la Hermana 
Benemérita y Camarera Mayor de esta 
Archicofradía, Sra. María Menéndez de 
Bonafonte, calle de Bernaza número 4 6, 
altos. 
Habana 16 de Noviembre de 1909. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso. 
Hermano Benemérito 
C . 3599 ]t-16-3m-17 
I g l e s i a d e s a n f e l i p e 
E l d í a 19 se c e l e b r a r á l a m i s a & San J o s é , 
á l a s oche de l a m a ñ a n a y á c o n t i n a a c i ó n 
se h a r á e l E j e r c i c i o c o n p l á t i c a é i m p o s i -
c i ó n de m e d a l l a s . 
Se s u p l i c a la a s i s t e n c i a de l o s d e v o t o s y 
con1 r i b u y ( i . t es . 
14146 l t - 1 5 - 4 d H 
ABANICOS: SE COMPRAN A B A -
NICOS DE nácar y carey por viejos 
v rotos que estén, Cerro 476, esquina 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3470 I N . 
J . S c h m i a t : S E C O M P R A C O B R E . B R O M . 
ce y h i e r r o s v i e j o s , se v e n d e n v i g a s de ace-
r o n u e v a s , r a l l e s , t u b e r í a s de t o d a s c lases , 
y e f e c t o s s a n i t a r i o s y m a q u i n a r i a u s a d a . 
E s t r e l l a n u m e r o 18Y e s q u i n a á S a n t i a g o , 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6563 1 5 6 - Í 9 M V . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad , b i e n sea p a r a c r i a d a 
de m a n o s ó m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e su c o n d u c t a . San N i c o l á s n ú m e r o 32 
a l t o s . 14279 4-1S 
U N A - r a N I ^ S U ^ A L -
gro de c o c i n a y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e : 
de sea c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s . P e ñ a 
P o b r e n ú m e r o 3. 
14278 . J l 1 ? 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , so le p u e d e 
v e r su n i ñ o ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r 
a l c a m p o . I n f o r m a r á n C o n c o r d i a y O q u e n d o 
C a r n i c e r í a , 3 mese s de p a r i d a . 
14275 4-1S 
U N A J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L ( > 
c a r s e p a r a c r i a d a de h a b i t a c i ó n y coser , ó 
p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a : t e n i e n d o i n -
f o r m e s de l a c a sa d o n d e h a s e r v i d o . E s c o -
b a r e s q u i n a á C o n c o r d i a , e n t r e s u e l o s . 
14272 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O E N 
casa p a r t l e ü l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . T e n i e n t e 
R e y 36. 14244 4-18 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e p a r a c r i a d a s de m a n o s : s o n 
c u m p l i d a s y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a s . I n q u i s i d o r n ú m e r o 29. 
14246 4J-18 
C O C I N E R O R E P O S T E R O e s p a ñ o l . R E -
c i é n v e n i d o de B u e n o s A i r e s y que e s t u v o 
12 a ñ o s en l a H a b a n a , desea, c o l o c a r s e en 
f o n d a , r e s t a u r a n t ó casa p a r t i c u l a r : c o c i n a 
á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e s a . I n f o r m a n 
IJUT, :'?, b o d e g a . 
14247 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E Ñ I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e á m e d i a . leche, de v e i n t e d í a s : 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . R e i n a n ú m e r o 74, 
c u a r t o n ú m e r o 6, 
•V14246 4-18 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
c i ó n do c r i a d o ó c a m a r e r o : t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s casas en q u e h a s e r v i -
do . I n f o r m a r á n P i c o t a 5 1 , t r e n de l a v a d o , 
14269 4 * l i 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N P í V 
ttinsular de c r i a d a de m a n o s : e n t i e n d e de 
c o s t u r a : sabe cose r á ' m a n o y á m á q u i n a : 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n : no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n á t o d a s h o r a s . H o t e l L a A u r o r a . 
D r a g o n e s n ú m e r o 1 
14260 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o : s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n P l a z a d e l V a p o r 
n ú m e r o 40, a z o t e a de l a t i e n d a de r o p a s L » 
P e r l a . l l2J>0 4 l l 7 _ 
E X C A S A D E F A M I L I A O D E C O M E ' R -
c i o desea c o l o c a r s e de c o c i n e r o y r e p o s t e r o , 
m u y l i m p i o , u n a s i á t i c o q u e sabe su o f i c i o 
á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Z a n j a n ú m e r o 15, 
i n f o r m a n . 14232 4-17 
C R I A N D E R A C O N B U E N A Y A B U N D A N - ' 
t e l e c h e , de 4 meses , desea c o l o c a r s e . I n f o r -
m a r á n P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 5 1 . 
__14233 4-17 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N " ~ P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y es c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s . I n f o r m a n e n M a l o j a 134. 
^ 14234 4-17 _ 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A ' 
de un mes , b u e n a y a b u n d a n t e , u n a c r i a n -
d e r a p e n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s . M u r a l l a 
n ú m e r o 89, a l t o s , c u a r t o n ú m e r o 7. 
14235 4-17 
U N B U E N C O C I N E R O . D E L A R A Í A t>jS 
c o l o r , desea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r 6 
c o m e r c i o . M u y b u e n o s I n f o r m e s . M a n r i q u e 
n ú m e _ r o SOL 14237 4-17 
" " S E S O L I C I T A N S O M B R E U B R O S Q Ü B S « -
p a n t r a b a j a r e n s o m b r e r o s de f i e l t r o p a r a 
s e ñ o r a s . L a I t a l i a n a , San R a f a e l 36 y m « d i o . 
a l t o a . l f 2 2 3 ^ 4-17. 
~ E N A G U A C A T E 22 S E D E S E A S A B E R 
e l p a r a d e r o d e l j o v e n A n t o n i o I n s u a , p a r a 
e n t e r a r l e de u n a s u n t o de s u f a m i l i a d e 
E s p a ñ a . 14226 4-17 
P A R A L A V A R E X E L D O M I C I L I O D E 
l o s a m o s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a l a v a n d e -
r a de la r a z a de c o l o r , en r o p a f ina , i n c l u -
so de h o m b r e : t i e n e r e f e r e n c i a s . A c i e r t o 
e s q u i n a á M a r i n a , a l t o s , J . d e l M o n t o . 
_ 14227 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . C R I A N D E R A 
á m e d í a 6 á l e c h e e n t e r a , p u d i é n d o s e v e r l a 
n i ñ a : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
p o . C a l l e 23 n ú m e r o 10, V e d a d o . 
1_4229 . : 4-17 
Ú X _ E X C E L E N T E C O ( 5 í Ñ E R O ^ R E P O S T T - ^ 
r o v e r d a d , se o f r e c e á las f a m i l i a s de b u e n 
g u s t o y a l c o m e r c i o , con a m p l i a s fac u l t a d e s 
en l a s p r i n c i p a l e s c o c i n a s , con t o d i p e r -
f e c c i ó n y l i m p i e z a , es p e n i T i s u l a r . f o r m a l y 
h o n r a d o . V é a s e en Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , 
v i d r i e r a de t a b a c o s , 
H J J l f l _ 4-17 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Í ) E . S E A 
c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r t i -
c u l a r q u e sea b u e n a : sabe c o c i n a r a! e s t i -
l o q u e g u s t e n . I n f o r m a n en San L á z a r o n ú -
m e r o 133, C a f é B u e n a V i s t a . 
14220 _ 4 ' 1 T _ 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S Y D E M o -
r a l i d a d desea c o l o c a r s e , e l l a de c ó c i n é ' r a 
y é l de p o r t e r o ó cosa a n á l o g a : saben l e ^ r 
y e s c r i b i r . I n f o r m a n V i r t u d e s 46, c u a r t o 
n ú m e r o 11. 14231 4-17 
M e c á n i c o 
D e s e a c o l o c a r s e u n o de 21 a ñ o s , b i e n 
p r á c t i c o en l a m a q u i n a r i a : sabe m a n e j a r 
a u t o m ó v i l e s , C e r r o 877 y m e d i o . C a f é E l D o -
r a d o , ó p o r e s c r i t o á R i c a r d o G o n z á l e z . T e -
l é f o n o 6407. 14196 4-16 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N 
ca sa p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o : c o c i n a á 1» 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a c o n p e r f e c c i ó n . I n í o r m a n 
C o m p o s t e l a 24, c u a r t o n ú m e r o 1 1 , a l t o s . 
14144 ^ 4-16 
U N B U E N C O C I N E R O T R E P O S T E R O 
a s i á t i c o , a l e s t i l o e s p a ñ o l y c r i o l l o , s o l i c i -
t a c o l o c a c i ó n en casa de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o . R a y o n ú m e r o 20. 
14147 4-16 
U N A e s p a ñ o l a , D E M E D I A N A E D A C . 
desea c o l o c a r s e d e c o c i n e r a en c o m e r c i o * 
c a sa p a r t i c u l a r . B u e n o s I n f o r m e s . S i t i o s n ú -
m e r o 13, b a j o s . 
14152 4 - l « 
4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c o c i n a y a y u d a r á l o s q u e h a c e h e s de 
Sabe su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
m i e n d e . I n f o r m e s A m i s t a d U S . 
la 
l a i 14261 4-18 
E l d ía 14 de Junio, en la calle c 
Obispo, .se extravió un 'perrito muy 
no, ratonero, negro oOü las patio 
ñ maní las y mam-ha.s del mismo col 
sobre los ojos; entiende por A l y S 
dueños, ausentes en Nueva York, h, 
llegado y gratificarán con diez cení 
i i ' s á la persona que se 1o entregue 
les dé informes para que lo pued! 
encontrar. Cerro 532, 
14'2'1 4-18 a. 




SE^ S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
e f e r e n c i a s , t r a b a j a d o r a 
d e b e r . E s p a r a 4 r á u n 
3na f a m i l i a . V i l l a C a r -
19, V e d a d o . 
4-18 
B U E N A C O C I N E R A D E S E A C(~-
en c a s á de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r , 
a la . e s p a ñ o l a c r i o l l a y f r a n c e s a , 
i m o r m e s . f a c t o r í a n ú m e r o 04, b o -
L 4 l i . í " 4-18 
que t e n g a b u e n 
y c u m p l i d o r a de 
i n g e n i o c o n u n a 
m i t a , 4, e n t r e 17 
_14257 
U N A 
l o c a r s e 
Cocina . 
B u e n o s 
d o c a . 
• O V K N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
.>n,r . +• ('riar!a 6 u i a n o j a d o r a : sabe c u m -
A n n t , . V i ? 6 ( |mo1 ' "a r e c o m i e n d c . I n f o r m a n 
. ' 1'10- _ 14- n 4-17 
S O L I C I T A ' IOMT'LKO" UN^,TOVEN~CUBA^ 
no e d u c a d o c u los E s t a d o s U n i r l o s v c o n 
e x p e r i e n c i a c o m e r c i a l : e s c r i b e en m á q u i n a 
conoce l a t e n e d u r í a de l i b r o s v ¿Stf t d i £ 
p u e s t o a t r a b a j a r en c u a l q u i e r r a m o r o v n e r -
S n c l a S ? r ^ " y ? 0 Ó Ia r Í T K l a d : t i e n e re-fe-1 e n c í a s , j , F . C a m p a n a r i o 20S 
> E S E A G O L € ) C A R S F 
t - i ; 
á l e r h - e n t e r a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s " t n 
f o r m a n en M o r r o 22. • , . 0 -^nQia?-.\n 
U N A C R I A N D E R A 
\ » r e f 
14148 4-16 
D O S J O V E N E S e s p a ñ o l a s D E S E A N C o -
l o c a r s e : u n a de c r i a d a de m a n o s s a b i e n d o 
c o s e r a l g o ; o t r a de c o c i n e r a , e n c o m e r c i o 
ó casa p a r t i c u l a r . B u e n o s i n f o r m e s . M u r a l l a 
n ú m e r o 89, b a j o s , c u a r t o n ú m e r o 4. 
14151 4-18 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean c o l o c a r s e , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a 
de m a n e j a d o r a : s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n L a m p a r i l l a 59, a l t o s . 
14153 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de m e d i a n a e d a d p a r a u n b a r r i o de l a H a -
b a n a . S u e l d o 3 c e n t e n e s y 3 pesos . 
H a de t e n e r r e f e r e n c i a s , C o n s u l a d o n ú -
t n e r o 8 9 . 14155 4,16 
U N C O C I N E R O R Í J 3 P O S t B f t O v P E N I N S Ü -
l a r q u e sabe s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n -
c i a s : se c o l o c a en casa p a r t i c u l a r 6 c o m e r -
c i o ó r e s t a u r a n t , c o c i n a m u y s a b r o s o y b i e n 
G a l i a n o 55, B a r b e r í a 
14158 4-^0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D I G O -
lor ," de m a n e j a d o r a en casa decen t e , g a n a n -
do t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a r á n en F i g u r a s 27 
141S8 ^ 4-1 g 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O Q U E SE*-
p a c o n t a b i l i d a d , de b u e n a l e t r a y q u e n o 
sea c o r t o : es p a r a i r a l c a m p o : s u e l d o s e l « 
c e n t e n e s y m a n t e n i d o , c o n casa;. I n f o r m e » 
L o n j a de V í v e r c e . O f i c i n a 514, q u i n t o p i s o , 
de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y de u n a á dos 
14190 4-16 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L C N 
carse , u n a de c r i a n d e r a , á l e c h e e n t e r a , d o 
4 y m e d i o meses , y l a o t r a de c r i a d a de 
m a n o s ó m a n e j a d o r a , a m b a s c o n r e f e r e n -
c i a s , E g i d o n ú m e r o 9, 
14180 _ 4 - H 
A T E N C I O N : M U C H A C H O P E N l N S l T L A l í 
desea c o l o c a r s e de s e r e n o ó de p o r t e r o 6 
p a r a l i m p i a r o f i c i n a s : es f o r m a l y t i e n e 
r e c o m e n d a c i ó n . D e j e n s e ñ a s y c o n d i c i o n e s 
en T e n i e n t e R e v 94. 
1*181' ' 4 . !« 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOV^'vTsl 
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a * 
t i m e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n c a l l é 
de T e n i e n t e R e y n ú m e r o 85, en e l p u e s t o 
de f r u t a s l e d a r á n r a z ó n . 
14183 • 4 - l « 
U N A C R I A N D E R A P E N Í N S ' Ú L A R " y S Í Ñ 
n i ñ o , de u n mes , con, a b u n d a n t e l e c h e ' r « c o -
n o c i d a p o r u n m é d i c o c o m a d r ó n , desea c ó l o -
o a r s e ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
po. I n f o r m e s A p o d a c a 17, 
- J i ^ £ 4-.16 
T NA J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O -
c a í g e p a r a l i m p i e z a d é c u a r t o s ó c r i a d a d a 
o r m ^ K f f * ^ ,0. P ' - ^ e r o , . B u e n o ? i? t ! 
b g g T I r & ^ ^ n u l e r ^ p a r t e , B e r n a ^ l . 
D E C O C H E R O P A R W c u T ^ T v p ^ E l ^ c c n 
l o c a r s e u n j o v e n p é n Í M O l » ? r ,ue sabe s u 
o b l i g a c i ó n y t l é i t f t q u i e n r e d o n d a p o r s u 
^ o n d u c t a . P a r a i n f o ^ e s d i r i j i r ^ i ^ j S 
JMÍSEA C O L O C A R S E U N T C S R A ' "hr"™ 
a ñ o s de edad, r e c i é n l l egada , de ffltéáM é l 
m a n c l e r a á l e c h e e n t e r a . A m i g a d ^ a * 
1 4 1 i 5 A'1% 
1 0 
DIARIO DB LA M A E I N A . - lMv-ión ilc ?â ?ni5a\5a --X.-A-ir-mbm ñ) lie í n o n 
N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N T I N Ú A ) 
—¡"Bh. s e f o í r a ! Usted no tiene la 
culpa de lo que le pasa. Esas son co-
sas que Dios hace, y hay que armarse 
cjie paciencia, que más pasó su Divina 
Majestad por nosotros. Pues lo que 
yo hago los sábados, qué á eso iba. es 
íínjé á la caidita de La tarde hacia él 
taller, así como quien no quiere la co-
sa, para salir al encuentro á mi Paco 
y venirnos juntos á ¿asa; porque pol-
io mismo que él es mas bueno que A 
pan. hay que evkar que le distraigan 
cuatro picai'Muazi^. fpie, como dijo "1 
otro, quien quita la ocasión quita el 
peligro. Eso no. ir yo á coger el diüv-
ro cu casa del maestro, no lo hará ja-
más Isidra Martínez, que eso sería po-
ner colorado á mi Paco, y la mujer, 
honra ha de dar ai marido, que no se 
la ha do quitar. Pues señora, nos ve-
nimos juntitos á casa viendo las tien-
das, y gracias á eso no llega descala-
brado el jornal de la semana, porique, 
hija, á mi Paco todo se le antoja para 
su mujer y sus chicos. " M i r a , ¿quu-.-
res, que í'e compremos una pelota do 
esas á Juanito?" " X o . que ya le hice 
yo el otro día una de pañó que bota 
hasta el techo." Mujer, ese pañuelo 
que llevas á la cabeza está ya hecho 
una criba ¿Quieres que compremos 
uno de é?tos que hay en este escapa-
rate?" " 'Hijo, déjate de pañuelo-, 
qiie éste está casi nuevo." ' 'Vamos, 
golosita. que no te vendría mal un par 
de boílitos de és tos . " ' 'No. hijo, que 
en esta bollería cuecen mal las pas-
tas." '/Milpa qué alfileteros tan pre-
cios ¡s hay aquí. Espérate, que voy á 
tomar uno para la Pepita." "Déja los , 
hombre, que yo le daré uno de los 
míos, que son más fuertes." Quie-
res que entremos en esta horchatería 
á beber un vaso de l i m ó n ? " " X o . hi-
jo, que me he atracado de agua esta 
tarde." Así me traigo á casa á mi iPa-
co; pero ¿«abe usted lo que hacemos 
antes de subir? Tomamos media libra 
de esca.beche y media docena de hue-
vos y mientras hago yo una tort i l la 
que se comería usted los dedos, baja, 
l a chica por una botella de vino, y 
cenamos como unos príncipes. Así es 
que mis ebioos toda 'la semana me es-
tán preguntando: • Madre, ¿.cuándo 
es sábado? Madre. cuándo es do-
mingo?" El domingo nos levanla-
mos todos tempranos, se mudan mi , 
Paco y mis chicos. . . Eso no. galas no| 
llevan, porque, hija, de donde no lo 
hay. no se puede sacar; pero h a n de (Concluirá) . 
ir siempre remendaditos y limpios co-
mo el sol de Dios. En seguidita se va 
todo el mundo á misa; 'negó prepara-
mos una ca/.uelita de arroz con lomo 
6 bacalao, y nos vamos á comerla al 
campo, como hicimos, mañana si Dios 
quiere hará ocho días. Hija, están 
aquel San Antonio de la Florida y 
aquella fuente de la Teja, que da ben-
dición de Dios el ir por allí. Dicen 
que de este Madrid no se puede salir, 
[jorque en saliend'O se le cae á uno el 
alma á los pies viendo las pelambre-
ras de arena que hay por todas par-
tes, y ¡puede que tengan razón-, por-
que eso me parecía también á. mí 
cuando de soltera iba de campo con 
una familia de la vecindad, que to-
do lo veía dé colorcito de rosa y se 
cmpeñhba en que yo la acompañase 
para (pie me duslrajera un poco, pues 
andaba muy triste efe resultas de 
verme sola como los hongos desde que 
me quedé sin padres; pero, hija. s"a 
porque todo ha mejorado muvho des-
de entonces, ó no sé por (pié, lo cierto 
y verdad es que desde que me casé y 
mi Paco me acostumbró á salir al 
campo, todo lo encuentro delicioso; 
de modo y manera, hija, que me pa-
rezco á los vecinos que tanta rabia, 
me daban cuando se entusiasmaban 
viendo un jardín florido hasta donde 
yo no veía más que arena. Pero vol-
viendo á lo del domingo; ¡lo que mis 
chicos corrieron por aquellas prade-
ras ! ¡ Lo que su padre loqueó con 
ellos, como es tan .padrote y tan 
¡Los diches que se je ocurrieron á mi 
Paco, como es tan decidor! ¡Lo que 
hizo reir con esa gracia que Dios le h i 
dado, aunque me esté mal el deeirío, 
á unos buenos señores que estaban á 
nuestro lado! ¡Lo que yo misma r e í , 
salté y brinqué en aquel campo! H ; -
ja. vergüenza debiera darle á una el 
loquear así á su edad, que ya no .vs 
una ninguna chiquilla; pero ¡ qué se 
le ha de hacer, hi ja! Cuando el gozo 
le brinca á una en el cuerpo, hay que 
brincar también. A la caidita. del sol, 
compramos naranjas á los chicos, mi 
Paco y yo nos agarramos del brazo 
como unos enamorados, y tomamos el 
camino de Madr id ; mis chicos rodan-
do las naranjas, y mi Paco y yo can-
tando más alegres que unas pascuas 
floridas. 
TPoUEBA 
U X A S R A . D E S E A C O L O C A R S E D E CO-
r i ne r a en casa par t icular . l í a y o 92, i n fo r -
ma l^ 14145 4-16 
D E S E A ^ Ó L O C X R ¥ ^ Ü N A ~ S R A . D ' E ' M Í T 
diana edad para criada de manos 6 mane-
jadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s acostum-
brada á. los trabajos de este pa í s . Tiene, 
buftnas recomendaciones de la casa en don-
de estuvo. I n f o r m a r á n en la calle d-̂  Pan 
IVIijruel 212. 14156 4-16 
T E N E D O R O E L I B T O S 
Se otrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l i q u i d a c í c n e s etc. Ñep-
tuno 66 eso.uina á San Nicolao, altos, por 
íían Nicolás . 
U X A SRA. e s p a ñ o l a DESEA COLOCARSE 
d é criandera á lecbe entera, de dos meses 
y tiene su n iño que se puede ver. I n f o r m a n 
Vives 125. _ : t 4 1 9 l ' 4-':16 
ÚXA J O V É X P E N I N S U L A R DESEA' 'C0~ 
locarse do nianejarlora ó criada de manos. 
Tiene referencias. Informes Consulado 99A 
altos. 1417S 4-16 
' C R I A N D E R A "_PENTXSuY,.\p' DE TRES 
meses, con buena y abundante leche, desea 
colocarse en la Habana ó fuera. I n f o r m a r A n 
Egrido n ú m e r o 1, altos. 
14169 4-16 
SE NECESITA U X CORREDOR QUE T E N -
ga. buenas referencias y p r á c t i c a , para la 
venta de aceites y a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a 
de casa de pr imera . Informes 17 n ú m e r o 35, 
entre 1 y J. Vedado, de 1 á 3. 
14 OS O 8-12 
D E P E N D I E N T E TASADOR~DE C A S X S 
de p r é s t a m o s , desea co locac ión en la Haba-
iia ó fuera; es persona bastante p r á c t i c a 
en el g i ro , tiene buenas referencias y per-
sonas que la garant icen. Pueden d i r i g i r s e 
á P.i G . Apar tado 242, Habana. 
140^6 8-11 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
nera]. F a c i l i t ó sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda clase de l i -
cencias para f a b r i c a c i ó n y establecimiento?. 
Doy g a r a n t í a on todo negocio. A g u i l a 115, 
Telefono 1969. 
13938 26-9X. 
UXA SRA. P E N I N S U L A R D E ^ E A COLO-
carse de criada de manos ó manc.iadcra; 
«s c a r i ñ o s a con los n iños , sabe cumpl i r con 
sti o b l i g a c i ó n : tiene referencias. Prefiere ser 
mane.iadora. In fo rman Teniente Rey SI. 
14170 4-1C 
UNA ^ U E N \ \ ~ O 0 ' r Í N E R A P I O N I X S U L A 1 [ 
desea colocarse en easa pa r t i cu la r ó comer-
cio. Conoce la cocina e s p a ñ o l a , c r io l l a y a l -
go la americana. Va á cualquier parte. M o n -
te h ú m e r o 22, bajos. 
_14171__ ; 4-16 
11N A B U EX A COCINERA D Í M C ^ T R Í C Z A 
de color desea colocarse en casa de f a m i -
!:a ó de comercio: tiene buenas referencias 
y prefiere i'o i arer la compra. L a m p a r i l l a 
n ú m e r o (".9, c a r n i c e r í a . 
_ 14174 _ % 4-I6 _ 
U N A B1' 13N A L A V A N DER A COX PER-
ferCfón y búénas referencias, desea encon-
t r a r i'ona.s para lavar en su casa; lo mismo 
«le la Habana como el Vedado. Entiende, el 
lavado de famil ias americanas; para i n fo r -
lixt* <• lor ia 122. 
1 41T2 4-16 _ 
DESEA ' COLOCARSE U X A M U C H A C H A 
ftstur^aha, de cr iada de manos ó manejado-
ra: es de conflanza y no se éo loca menos de 
i res centenes y ropa l impia . Informes en 
1  ir tndes, esquina á Galiano, altos de la 
b odoga. l i l i 6 _ 4 ' 1 6 
' ' 'OESF/AX"cbLOCARSE U N A P E ' N T N S Ü -
Tar de mediana edad para cocinera, en casa 
de fami l ia ó de comercio, y una muebacha 
de 17 a ñ o s para manejadora ó criada de 
manos: tienen referencias. Trocadero n ú -
imaro 3.4. 141!7L_ 4-16 _ 
P A R A C R I A D A " D E MANOS 6 L A V A N D E -
ra desea colocarse una joven de la raza de 
color qUo t'ene buenas referencias. Monte 
n ú m e r o 3S. b a r b e r í a . 
14195 4 : 1 6 _ 
CXA P E X Í Ñ S U L A R _ D K S E A COLOCARSE 
en casa de cor ta farni l ja : entiende algo 
de cocina y sabe cuidar con esmero 4 un 
enfermo: Duerme en la co locac ión . M u r a -
l la n ú m e r o 111. 
14197 _ 4-16 
DESE/TCOLOCA RSE D E COCINERA UXA 
peninsular en casa de comercio ó pa r t i cu -
l a r : tiene quien la recomiende. Corrales n ú -
mero 4 7, dan r a z ó n . 
__14199 4-16 
DES RA COLOCARSE UNA SRA. P E -
n insu la r de criandera, con buena y abundan-
te lecbe. Tiene su n iño que puede verse. 
Tiene buenas referencias. In fo rman en 
Aíruila n ú m e r o 257. 
16161 ' 1-16 
;./ DESFT\ " COLÓC A RS E . ¡UNA J O V E I Í JBE-
n ius i i l a r ú" criandera de tres meses á inedia 
leche ó leche entera. Tiene quien la ga ran-
1 ice. I n f o r m a r á n Oflcíos n ú m e r o 10, a l to^. 
__J11fiO _ _ l I 1 6 
DKSKA CÓLÓC.VRSE UNA J O V E N P E -
ninsu lar de manejadora es c a r i ñ o s a con los 
n iños , i n f o r m a r í l n Animas 58, cuar to n ú -
mero 10. 14162 4-16 
UNA* BUENA COCINERA ^PENINSULAR 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 csta-
Meci imento. Tiene quien l a recomiende. I n -
l,ü^mec: Esperanza 117. 
_ 11163 _ 4-16 
'•PESEA COLOCARSE UÑA CR1AN1 
peninsular de 20 d ía s con buena y abun-
dsnte leche, se puede ver su h i j a en A p o -
dácft 51 14164 4-16 
T ) l \ E R O P A R A H I P O T E C A S 
70 m i l pesos af 7, 8 y 0 por 100 y en can t i -
dades hasta de S500. Para el campo p r o v i n -
cia de la Habana y Matanzas, al 1 y 1 y 
medio por 100, Venta de casas desde $2.000 
hasta 560.000. Compro c r é d i t o s hipotecarios. 
Etpelo. Habana 77, de 2 á 5. 
_1422S 
$4.000 oro E s p a ñ o l , S E D A N E N P R i -
me ra. hipoteca sobre propiedad que ofrezca 
g a r a n t í a , en la Habana y sus barr ios . Con-
cordia 68, á todsa horas. 
_14062 _ 8-12 
HIPOTECAS: DOY $3Too"o Cy. AL_1 3 POR 
100 sobre linca r ú s t i c a en la p rov inc ia de 
la Habana y tengo dinero al 9 por 100 
sobre casas en la ciudad. Ramiro Monteju , 
Aguacate 128, de 2 á 4. 
14054 8-11 
Por alhajas y prendas de a i g ú n va lo r á 
módico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate ó p ro r rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles, 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 y 96. 
IfOOg í : ^ ^ 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS EN TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y. compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domici l io . F. del Río, P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12. 
13573 26-310c. 
M i M c i s y s s I a M i i B É 
T R A T O D I R E C T O C O N E L P R O P I E T A R I O 
se venden muy en p r o p o r c i ó n por ausentar-
se el mismo, del pa í s , tres casas unidas en 
una superficie de m á s de 400 metros para 
fabricar , radicadas en calle c é n t r i c a ó in -
dus t r i a l , de esta Capital . In fo rman en la 
Carpeta del hotel F l o r de Cuba, Monte n ú -
mero 10, de 10 á 12 de la m a ñ a n a . 
14282 8-19 
SE " V E N D E N L A S C A B A S S Í G U I E X T E S 
( ii Rayo una de $6.000; o t ra en Cr i s t ina de 
$5.500: o t ra en Habana de $8.000: tres en 
Concordia de $7.000 cada una; i n fo rman 
E m p e t l r á d c 10. De 1 á 8, Sr, Mcndaro . 
142l>7 4-19z 
¡ E L E I 0 E L B 1 T Í S S Í 0 S i . 
\ m L A P R O V i N C i A B E O K I R i Q U I , P A N A M A 
SE 
SR. u m ó i i h AUGU,20J.A. 
HONROSA DECLARACÍOiN DE U N A L T O FUNCIONAPJO 
SOBRF, L A 
David, Frov. de Cbirl^uí, Panamá 
OZOMULSÍÓN CO. 
New York, U. S. A. 
Señores:— 
Con buen éxito, lis p.sado en los miembro?, de mi familia, especialmente 
en ios niños, ¡a famosa preparación de üdes. denoniin»da OZOMULSION, 
Sin duda este meaicíimento viene á llenar un vacío, pués se hacía sentir la 
falta de una preparación de su género, pués son mvy frecuentes en nuestros 
trópicos las afecciones del pedio, como son el catarro, bronquitis y otras, 
las cuales degeneran en consumeión. 
Tengo por experiencia pnís que tomando en tiempo la OZOMULSION, 
se extirph la enfermedad y se recobra la salud. 
Es ê 'n carta nn tf 
uso qne les convenga. 
•^-atilud de la cual pueden Udes. hacer el 
De Udes. alto, y S. S. 
ANTÓMfÓ AUGUIZOLA 
Una Nueva Emulsión vitalizada 
áz Acerté de Hígado de Bacalao 
¿e Lofoten» Escogido, Refinado á 
vapor y Medicinal con Hípcfosfí-
• tos de Cal y de Seda y Glicerína 
CUANDO QUIERA VD. UNA MEDICINA 
QUE CURE, NO PIDA "EMULSIÓN" 
Sino " O Z O M U L S I O N " 
PUES LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS 
SIGNIFICA LA SALVACIÓN DE SU VIDA. 
T i 
L A 
C a s a s d e s d e $ 1 , 5 0 0 h a s t a 
$ 3 0 , 0 0 0 . 
S o l a r e s e n c a s i c u a l q u i e r s i -
t i o y e n l a f o r m a d e p a g o q u e 
c o n v e n g a . 
D I R B G I R S E A 
D E P A R T A M E N T O DE BIENES 
L I N E A 140, V E D A D O , SE V E N D E N 3 
escaparates, 1 aparador, una va j i l l a nueva 
üe loza fina. 2 cuadros grandes al óleo, a l -
fombras, cort inas v varias otras cosas. 
^ 14265 4-18 
BUENA O P O R T U N I D A D : SE V E N D E U N 
elegante juego de comedor de, majagua y 
marmol rosa, en buen estado, para persona 
de buen gusto. Puede verse á todas horas 
en San L á z a r o 151. 
14044 15-11N. 
D E -
B . R o d r i g u e s y H n o . 
De venía en tedas |a$ Droguerías y Boticas. Dos tamaños: Grande y Mediano. 
OZOMULSION COv Nueva York-Paris-Lcnércs 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pob^s y dr- peo ' í eño capital , ' ' 
6 que tengxn msdios de vida pue-
den cacarse ."«ga-lmente, escribien-
do con ^ello. muy forma) y confiden-
cialmente al Sr. R O B L K C S , Apar ta -
do 1014 de correos. ' abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capitni y sea moral . — Mucha se- r 
r í edad y reserva impenetrable, a ú n tRi 
p t r a los In t imos famil iares y anat- $§| 
gos. 14110 8-13 
Ma^nffico, con 40 c a b a l l e r í a s de bar ro su-
per ior para la f a b r i c a c i ó n de teja francesa 
y f.000 metros cuadrados de secadero, se 
vende 6 se arr ienda con toda su maquinar ia 
rnoc-erna para teja, losa y l ad r i l lo , en con-
diciones liberales. T iburc io Gómez. C r i s t i -
na 14. Habana. 
14384 15-16 
SE V E N D E UNA CASA D E HUESPEDES 
muy bien si tuada y acreditada. Paga poco 
a lqui le r y da grandes ut i l idades: no la pue-
de atender su d u e ñ o y hay contrato. I n f o r -
ma J o s é P é r e z , Reina í>7. 
14077 8-12 
i ] 
j ~ — 5 
Se vende l a casa quemada. Monte 94, l i -
bre de g r a v á m e n y con una superficie de 
420 metros cuadrados: su d u e ñ o en M o n -
te 325. 14041 S-11 
Un e s t a b l e c i m i é n t o de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en un pueblo á doce leguas de la 
Habana, con v ía f é r r e a y c i r r e t e r a . Para 
m á s informes d i r ig i r se á. F lo ren t ino S u á -
rez. Apartado n ú m e r o 100, Habana. 
VifrOSá S2VÍ3.N. ^ 
SE V E N D E 6 SE A D M I T E U N SÓCIO 
para una casa de h u é s p e d e s con 29 hab i -
taciones, un buen contrato, poco a lqui le r y 
que deja $300.00 a l mes. Para informes 
A g u i l a 113, altos. 
13983 15-10N. 
Á 
E í p c í i s i i d a d en to 
da cla^e de í r rabados 
en •vidrios, elf santes 
paisaies, cristales de 
un cuarto pulgradade 
espeFor, ce todas ta-
m a ñ o s , )}«stR de 120 
por ICC; lesas de azo-
teas, vidrios nevados 
de todos colores, mu-
selinas y cuajados y 
alambrsdos para te-
ches. Moldurau de 
tedes clases para cua-
dros. Se colocan v i -
dries y mamparas á 
domici i io . Casa i m -
portadora que reci-
be directamente y 
exportadora p^ra to-
das partes de la Isla. 
M A Q U I N A Uli 
S e v e i K i e e n i>m>n 
i m i q n i i m p a ñ i c o r t a r v í ^ o IIK 
e a F . E L S , f u e r z a i m 
. n a r e a W í L L p a l r ^ o . > 
d e :í" á 13" 
S e p u e d e n v e i 
A m e r i c a n S t e e l r ' 
O F I C I O S 19 , ¿ L í o s 
c ;1609 
1 1 
H A C E N D A D O S 
'endemo? donkeyn con vfliv. 
tones, barras etc. de bionfe as-pist s 
r í o s y todo., servicios; c á S ^ ^ S S l J 
de vaj.or; las majares ro,aana8 ^ « 
d - todas clases para establech,^y W , , *» 
genios; t u b e r í a , flu.es. p l a n S ' e n > 
tanques, alambre, polvos "Gro^ 06 hl.J8, 
.c ít irnos para tabaco, y derrflt p**r^ 
Basterrochea Hermanos, Eanm,Svî Ccesc.Mr 
9, Te léfono 156. Apartado - . f 1 1 ^ 
"Frambastc." Habana L- Telég"*' 
Por ol ú l t i m o procedimiento 
por Prinson Cerl igs en Java n ,^00^^ , 
rci idimiciMo bu dado, en el a'srot tan altl 
míe los . Nos hacemos cargo ^ « t » j 
axm-arera. Avi>cn á Quirnioo %?!]a % 
Una segadora Adrlance Buckeye 
cuesta $55.00 oro en el depósito <»e „ 
ria^ de Francisco P. / m a t y Comp c^1"1' 
P L A ^ T A ' S F i f i A S 
Siete claveles dobles var. $1.50. TV-, 
mas var. $4.00: Dio/, y ocho r¿salP, Ml 
Si .50; Ocho G e r á n e o s var . $2 00 \r 31 
rias á $1.25: (."amelias $1.751'Rpm^U!!, 
(JKATIS á cualtiuier punto al recibo ,1 
imjiorte en moneda oficial. Juan B r 81 
l i o . Mercaderes 11 . 
. 12:isx.; 
TAXQUiOS 1)!C I I I EURO DE TODASm 
diñas , hierro galvanizado y corriente 
gv.a del Vedado, pr imera cuadra é iWfcS 
67. D . J . P . y Muga. r: 
_ 1 _ i : Ü L _15-19N 
S E M I I M S D E H O R T A L l i l 
A precios de CATALOGOS AMERICANOI 
ESPECIALES liara el clima de Cuba,V. 
se extra superior, se recibe fresca todas lj¡ 
.semanas. Una colección de 25 paquetes'v?. 
riados $1.25 Cy. Se remite franco de por? 




GAMGA Q U E 
D E B E A P R O V E C H A R I I 
Detallamos IJS averias del Ciclón, ver. 
diendo á, S7 centjivos la Inta de á un galíí 
que ya\c $1.15 al por mayor. Esta pintan 
es de superior cal idad: viene preparada; 
l i s t a para usarse. Tenemos do todos roi» 
res. g ran cantidad, incluso grafitos y mitó 
etc * 
J U L I A N A G U I L E R A & Co. Femteifi 
Mercaderes 27. Habana. 
14063 
LOCERÍA 
G a l i a n o l l í i y 
AJA 
En esquina: se vende una en -lesús d"! 
Monte con contrato y a lqui ler muy reduc i -
do: vende t r e in t a pesos diarios de contado 
y se d á barata. I n f o r m a r á n de 12 á 3. A m a r -
gu ra 1S, de 12 íl 3. Habana. 
14165 8-16 
Una magn í f i ca y acreditada v i d r i e r a de | 
tabacos, si tuada on el nv-smo centro de la 
Habana. Es un buen negocio. Manuel Orbfin, 
Cuba 32. 14166 8-16 
&7E* V É V D É N "dos CASAS A R A N G U R E N 
155 y 155A, en m i l doscientos pesos, i n f o r -
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecr.s desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A I0.3 mejores tipos. 
Esc r i to r io : OBISPO 56. 
A .71.23. 
M a r t í n ú m e r o 110, Regla. 
141' 15-16 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E V I D R I E R A 
con su armatoste, si tuada en los portales 
del Mercado de Colón por Zulue ta en la en-
t rada pr incipal de , dicho Mercado, en la 
misma d a r á r a z ó n su d u e ñ o Leopoldo Gon-
7&lep. 14200 4-17 
^ 7 - : E I x > A . x > o • 
Se vende una hermosa casa cerca de l̂ as 
b a ñ o s , de portal , z a g u á n , dos ventanas, p i -
sos finos de mosíl ico, servicio sani tar io , sa-
la recibidor saleta de comer seis cuartos 
seguidos, tres para criados, dos altos, pa-
t io , traspatio, cocina á la moderna con to-
dos los adelantos, inodoro y b a ñ o con ba-
ñ a d o r a de m á r m o l para fami l ia , inodoro y 
b a ñ o para criados, j a r d í n al frente, toda de 
azotea, propia para una numerosa f a m i l i a 
de gusto. Tiene 10 metros de frente por 50 
de fondo. I n f o r m a r á n del precio en el ca fé 
de Luz. Te lé fono 266. de S á 10 y de 2 á 4. 
Manuel F e r n á n d e z . 1 4129 8-14 
m m P r i m e r a d e A p i a r 
¿ Q u i e r e n tener en su casa un buen ser-
v i c i o d o m é s t i c o ó cualquier otro empleado, 
lo mismo el comercio cualquier dependien-
te que nceeslten 6 una buena criandera? 
D i r í j a n s e á la Agencia de Alonso. Te l é fono 
450. O 'Ke i l ly 13, J . Alonso y Vl l l averde . 
1 4 m 8-14 
Se vende una muy acreditada, de esquina 
y buena barr iada. Establecida desde 1840. 
I n f o r m a r á n los Sres. Roca y H e r n á n d e z , 
D r o g u e r í a de S a r r á . 
14264 _ 8 - 1 8 
S E V E N D E E N $6.500.00 ~0¡ÍO " " E S P A -
ñol una boni ta casa de al to y bajo, r ec i én 
fabricada, muy cerca de la Calzada del M o n -
te. T ra to directo. Obispo 97, La Francia . 
14210 4-17 
m i 
Compuesto de l í . 600 metros, si tuado en 
la Calzada de la Infan ta , entre las calles 
25 y 27, se vende á censo redimible , á $6 
oro americano el metro. T a m b i é n se vendt 
en venta real. I n f o r m a r á n en el escr i tor io 
de F . B . Hamel, calle de Harnel, esquina 
á Hosai ta l . 14207 S-17 
O E N A O C A S I O N 
En punto c é n t r i c o con tres paraderos de 
fe r roca r r i l , carr i tos y guaguas, se vende un 
acreditado ( a l é con fonda, V i d r i e r a de ta-
bacos, por 5 a ñ o s , y venta de b i l l e tes : es 
esquina, tiene co. i t rato y v ida propia . Para 
m á s informes Oficina de Orbón, Cuba 32. 
14066 __8:L3:J_ 
S E V E N D E UÑA H E R M O S A CASA R E C I E N 
construida, con todos los adelantos moder-
nos á dos cuadras de los Cuatro Caipinos 
y una de los car r i tos ; es de altos y bajos i n -
dependientes, escalera do m á r m o l , dos puer-
tas y dos ventanas y cuatro al b a l c ó n de la 
calle; tiene cua t ro cuartos grandes, en ca-
da departamento, gabinete en lo« altos, sala 
espaciosa y g ran pat io; mide !)'20 por iri'60 
en Refugio n ú m e r o 2A. bodega, dan r a z ó n 
de 11 á 1 y de 5 en adelante, Juan Rarroi ro , 
A l m a c é n de V í v e r e s , E l Recreo, Refugio 2A. 
14061 8-12 
B A R A T I S J M O S 
Pertenecientes á una f a m i l i a que se au-
senta, se venden, casi nuevos y en menos 
de la mi tad de su valor, nn magní f ico pia-
no Richard de tres pedales, dos escapara-
tes, dos vestidores y dos lavabos con lunas 
biseladas. T a m b i é n se venden sillas, sillones 
y l á m p a r a s de bai las clases. Calzada del 
Monte n ú m e r o 4 45. 
148Q9 , 4-19 
) Í 5 Í Í Í 1 1 Í ] F 
Los recibe todos los meses y tiene cons-
tante sur t ido de cinco modelos, Anselmo 
López , Obispo m'imero 127. Pianos de a l q u i -
ler con y s in derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
__C._3616 Í2N-_1jL. 
SE V E N D E MUY B A R A T O UÑ"PIANO"dc 
uso en muy buenas condiciones. Para i n f o r -
mes Calle F esquina á 15, Vedado. 
14294 S-1í> 
BLANCO 26. SE V E N D E N POR A USEN-
tarse la fami l i a , los siguientes muebles: dos 
preciosos juegos de mimbres, compuesto ca-
da uno de cinco piezas; un espejo dorado 
con su mesa y otros muebles m á s . 
14250 8-18 _ 
0' SÍ : V E N D E U í í ^ ^ I l ! 0 ~ J U B ^ b DÍ!3~NOf 
gal tapizado, con sofá, 2 sillones y 2 s i -
llas. 1 espejo de salar con su mesa. 1 p i a n i -
no Pleyel, 1 asiento esquinado, de peluche 
y madera dorada y otros muebles por el 
estilo, en Malecón 6 altos. 
14241 _ l ' V -
SE V E N D E U N P A R D E SILLONES D E 
roble y r e j i l l a en 5 centenos par, una mesa 
corredera con 6 tablas de nogal, en 1 cen-
tenes y una docena de sillas finas, en $17 




T E L E F O N O MüiVÍ . I< 
C. 3473 
D E 
- H A B A N A 
m . 
o parí lo? Anunoios Franceses son les 
i S m L J S A Y O C E i e 
f8t rus de 'a Grande-Saífl.i 
^ ^ 3 S C Ü L A R DE C A ^ f , . ^ 
C1NCENTP.A00 t INALTERA8LE 
E. Cusüd. Habana n . 94 
Vendo al contado y á plazos PIANOS BLU_ 
T H E R ; C A M P B E L L ; ROSENER; O E H L E R ; 
E S T E T & Co. - E L AUTOPIANO". 
Var iado sur t ido de rol los de m ú s i c a para 
in si n i montos p n e u m á t i c o s . 
PIANOS de A L Q U I L E R en buen estado. 
C. 357 2 i Í5-13N. 
SE V E N D E E N 20 CENTENES UN S i -
l lón para enfermo marca Dupont. de P a r í s . 
Se puede ver de 9 á 12 de la m a ñ a n a . Ca-
l le B n ú m e r o 16 entre 9 y 11, Vedado. 
14238 S-17 
P 8 A N O S 
\ 
SEÜOSSTITDTEÜTE ¡ M 
DE FHiSE" 1 
Boisselot de Marsella, Leno i r Frores y H a -
m i l t o n do caoba maciza re f rac ta r ia 
al comején , nuevos modelos con excelentes 
voces y forma elegante, los vende al con-
tado y á plazos sus ú n i c o s importadores. 
V i u d a é hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
lé fono 691. Se afinan y arcglan toda clase de 
Pianos garant izando los trabajos. 
13985 26-10N. 
Recomendado por el Cuerpo M é ^ 




EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA I N F A H T i i — . 
Por mavor: ¿ t a b l i s s e m e n t s BYLA \W® 
en G E N T I L L Y cerca de PABIS [ m 
S E rasoE 
U n coche mi lo rd americano casi nuevo 
y una l imonera framosa. muy barato. I n -
f o r m a r á n en O'Rei l ly 73. bajos. 
14266 8-18 
Vendo un solar en J e s ú s del Mente con 
12 y medio de frente por 40 de fondo 6 sean 
500 metros. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 
14 073 26-12 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
I g r a v á m e n e s , situados en los lugares 
I m á s selectos del Vedado. Informa W . 
H . Redding- en Aguiar 100. 
1 1 0 2 1 2 G - X - 1 1 
C A I I S á S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
.'uetA 32. « n t r e Teniente Rey y Obrapla 
C. 34^5 1N._ 
PIANO B A R A T O : SE V E N D E MUY BA-
rato un gran piano a l e m á n , de grandes vo- i 
tes. con 8 meses de uso; t a m b i ó n se venden 
dos acciones del G u a r d i á n con $60, pagos 
y se dan en $15 plata. San L i z a r o Í29. ba- i 
j_os. 1 4 1 8 6 _ 4-16 1 
M U E B L E S Y P IANO: SE" V E N D E N M U Y i 
baratos, un juego sala. Reina Regente, de 
majagua, casi nuevo, un gran piano ale-
m á n K a l l m a n n , casi nuevo, juego de m i m - . 
bre fino, varios muebles de ci iarto, una ' 
prensa, sillas, sillones y otros muebles m á s 
en fa t iga . Tenerife 5. i 
14185 • 8-16 | 
GRAN PIANO A L E M A N EÑ~ G 7 \ N G A : SE 
vende un g ran piano a l e m á n , color nogal . 
da grandes voces y con 6 meses de uso. S i -
tios 38. 14187 4-ie j 
M u y barato, se vende uno marca BRAS-
S1ER de 35 H . P. en perfecto estado de 
funcionamiento, i n f o r m a n en Compostela 
193, bajos._ 14216 _ _4 '17 
" " S E ' ~ V E N D E U N FA M I L Í A R D E V U E L T A 
entera casi sin uso. en S500 oro. i n f o r m a -
r á n en Salud n ú m e r o 52. 
14217 4-17 
' SE V E N D E N 0 C A Ü B I A N 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylords . Eaetones. Traps. T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcok" solo esta cas? los recibe y los 
hay de vuel ta entera y media vuel ta . 
Ta l le r de carruajes de eederico Dnih in -
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
14 051 2 6-12 
TRES GUAGUAS, SE V E N D E N POR N E -
cesitar el loe»! en I n fan ta y Pedroso, Tren 
de F e r m í n P i ñ ó n , donde i n f o r m a r á n del 
precio. 13924 10-9N. 
Yéndese en todns las b,íeMS 
Farmacias y Droguerías 
DESARROLLO 
HERMOSURA - FIRME¿A | 
o 
% ^ tu 
Para toda clase de industria que sea nece-
sano emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los faci l i tará á solicitud Francisco P 
Amat y Comp. ún ico agente para la Is la do 
Cuba. Almacén de maquinaria. Cuba 80. ü a -
oanau 
SE V E N D E UÑ MOTOR ELECTRICO 
c o n s t r u c c i ó n alemana, de un caballo de 
fuerza; muy barato. En la calle 4 n ú m e r o 
35. En Santiago de las Vegas. 
14192, i 
Desaparición de los huocos de Ij5 




irniro pro.l.u-to v e ^ r f p w ^ 
parn.m.lo H(w.l"tair,enlc mol> ^ 
íc. ola.k. poi la!>siimi(ta'J<>i« ' ^ " « d o u » " 
rolla v fovUlci-e los s«""s ^ , 0 » . a i n » 
cuvo Insto l.¡. pn-dido BII n ^ prcdiV 
ronscr.mr. n de enterni dados. 
< ! i : ^ « - 6 t . o b l e « p a u l . r e . . ' ^ > i c ' 
comnlc'... 'on folleo «"> 
l O frmiL-os. . . . . . . /pranci»1 
LaboralDirB LALEUF, Orle>ns V 
En La Habana • 41 ¡ 
DROGUERIA SAR1A, T ^ J * w 
del DJ A U l O i>F' % pro«l«. Teulentc «ey J 
